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D o m i n i o n  C o n s t r u c t i o n  C  o . 
S u b m i t s  L o w e s t  F i g u r e  o n  
P r o p o s e d  B u i l d i n g
K e l o w n a ’s  n e w  C i t y  H a l t
I .  i s  d i d k u l l  . , u a , r d  w i t h  (ho”s c  r c a s a n . .  c x c c p liM B  t h a t  ] ; - M n g  
t h e y  d o  n o t  g o  f a r  e n o u g h ,  l o l l s  h ; . e  n o  p l a c e  in  a  m o d e r n  'p | i i 3  v^ras r e v e a l e d  w h e n  t e n ­
h i g h w a y  s y s t e m ,  e x c e p t i n g  o n  t h o s e  h i g h - s p e e d  e x p r e s s  h i g h -  f o r  t h e  p r o p o s e d  b u i l d i n g
w a y s  w h e r e  m o to r i . s t s  p a y  f o r  t h e  p r i v i l e g e  o f  l i i g h b a l l i n g  a c r o s s  w e r e  o p e n e d  a t  a  s p e c i a l  m e c t -
c o n c e i v a b l c  e x c u s e  f o r  t o l l  c h a r g e s  « n g  o f  t h e  C i t y  C o u n c i l  F r i d a y  
T r a n s - C a n a d a .  T o l l s  o n
The Question of Tolls
D o w n  in  V a n c o u v e r  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  .so m e  a g i t a t i o n  
f o r  t h e  r e m o v a l  o f  t o l l s  f r o m  t h e  P a t t u l l o  B r i d g e .  T h e  a r g u m e n t  
s e e m s  t o  b e  t h a t  t h e  b r i d g e  t o l l s  h a v e  p a i d  f o r  t h e  s t r u c t u r e  
a n d  t h a t  i t  w i l l  Ijc  p a r t  o f  t h e  T r a n s - C a n a d a  H i g h w a y  a n d  
t h e r e f o r e  .s h o id d  c a r r y  n o  t o l l  c h a r g e .
a f t e r n o o n .  L o w e s t  b id  w a s  t e n -
ay
t h e  c o u n t r y .  B u t  t h e r e  is  n o
o n  a n  o r d i n a r y  h i g h w a y  s u c h  a s  t h e  1 . u . . 3 -v .a . .a w u . . . . . . . .  . . . .  D o m i n i o n  C o n s t r u e
s u c h  a  r o a d  a r e  n o t h i n g  b u t  a  s t r a i g h t  h o l d u p .  I h c  r o a d  r u n s  ^ J qj  ^ C o m p a n y .  T w o  o t h e r
to  th e  b r id g e  a n d  i t  is  a  q u e s t i o n  o f  p i  y i n g  o r  g o i n g  n o  f u r t h e r ,  f i r m s ,  C . J .  O l i v e r ,  L t d . ,  a n d
T h e  b r i d t r e  i s  j u s t  a s  m u c h  p a r t  o f  t h e  h i g h w a y  s y s t e m  a s  a n y  S m i t h  B r o s ,  a n d  W i l s o n ,  s u b -
m i t t e d  t e n d e r s  f o r  t h e  c o m p l e t -
M i lc  o f  a s p h a l t .  e d  b u i l d i n g  o f  $ 1 9 9 ,9 0 0  a n d
T h e  s a m e  . s i t u a t i o n  a p p l i e s  t o  t h e  K e l o w n a  f e r r y ;  T h a t  ^ 1 8 9 ^ 8 9 1  r e s p e c t i v e l y ,  
f e r r y  i s  j u s t  a s  m u c h  p a r t  o f  H i g h w a y  F i v e  a s  i s  t h e  S u m m e r -  i n  r e q u e s t in g  b id s  lo r  t h e  p ro -  
l a m l - P c n l i c l o i i  s l r c t c h  o r  t h a t  b e t w e e n  V e r n o n  a m i  O y a n i a .  " , S r S l “ ”
T h e  o n l y  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  i n  t h e  o n e  c a s e  t h e  h i g h w a y  r u n s  f l ^ c s  o „ J . ^
th e  s e c o n d  f l o o r  <c) le s s  t h e  a i r  c o n
k',:
Many Surprises In 
Municipal Eleefions
Peachland and Penticton 
See Active Campaigns
r.,»  ••  ^ ,
'■•V, .
■! ■'
O F F IC IA L  O P E N IN G  O F  T H E  n e w ly  r e n o v a te d  
c h i ld r e n ’s  w a r d  a t  th e  K e lo w n a  G e n e r a l  H o s p i ta l  la s t  
W e d n e s d a y  a f te rn o o n ,  m a r k e d  a  t r a n s i t io n  In  t h e  
m  n i g n w a y  r - . v e  a .  ^  w a rd  b r o u g h t  a b o u t  b y  m e m b e r s  o f  th e  K e lo w n a
n d m c o n s t r u c t io n  ^ c o m p a n ie s  to  t e n d e r  K in s m e n  C lu b .
W a lls  a r e  t i n te d  a  s o f t  g r e e n  w i th  l i f e - s iz e  p a i n t ­
in g s  o f  f a v o r i t e  c a r to o n s  a d o r n in g  th e  e n d  w a lls .  
L a rg e  w in d o w s  p ro v id e  a  b r ig h t  a t t r a c t iv e  a tm o s -
d i t io n in g  s y s te m  r o u g h e d  i n  o n ly
a n d  b e d s , a  r e s p i r a t o r  a n d  a n  o x y g e n  m a c h in e  a r e  
a ls o  p o r t  o f  th e  K in s m e n - d o n a te d  e q u ip m e n t  n s  is  
t h e  r a d io - p h o n o g r a p h  t o  p r o v id e  e n t e r t a i n m e n t  d u r -
o v e r  w n te r>  w h i l e  m  t h e  o t h e r s  i t  r u n s  o v e r  l a n d .
B r i t i s h  C o l u m b i a  i s  f a r  b e h i n d  o t h e r  p r o v i n c e s  in  t j i e  c r e a ­
t i o n  o f  t o l l - f r e e  h i g h w a y s .  I f  t h e  V a n c o u v e r  a d v o c a t e s  o f  t h e  
r e m o v a l  o f  t o l l s  f r o m  t h e  P a t t u l l o  B r i d g e  w o u l d  g o  o n e  s t e p  
f u r t h e r  a n d  s u g g e s t  t h a t  a l l  t o l l s  o n  p r o v i n c i a l  h i g h w a y s  b e  r e -
p h e r e  f o r  th e  t i n y  p a t i e n ts .  T w e lv e  t in y  w h i t e  c o ts
o n  th e  f i r s t  f lo o r .
A t  t h e  p r e s e n t  tim e , th e  c i ty  .has 
a r o u n d  $116,000 e a r - m a r k e d  in  a  r e ­
s e rv e  c i ty  h a l l  fu n d .
D o m in io n  C o n s tr u c t io n  C o m p a n y  
. . . tt  s u b m i t te d  t h e  lo w e s t , f ig u r e  o n  th e
m o v e d ,  T h e  C o u r i e r  w o u l d  g l a d l y  s u p p o r t  t h e m .  H o w e v e r ,  w e  th r e e  s e t s  o f  p la n s .  O m it t in g  th e
f a i l  t o  s e e  w h y  t h e  u s e r s  o f  t h e  h i g h w a y s  o f  t h e  L o w e r  M a i n -  completion^of.^^^^^^^
H o w  R a t e p a y e r s  V o t e d  
O n  S c h o o l  B y l a w
l a n d  s h o u l d  b e  f r e e d  f r o m  t h i s  a d d i t i o n a l  t r a v e l  t a x  i f  t h e  f ig u r e  w a s  $153,388. C. J .  O liv e r ,
p e o p l e  o f  t h e  I n t e r i o r  a r e  e x p e c t e d  t o  p a y  f o r  t h e  p r i v i l e g e  o f  o s ^  ’w M l T ^ S m l t h 's r o s ^ a ^ ^  N o. 23 S c h o o l  L o a n  B y la w . T a 'x p a y e rs  in  th e  t h r e e  m u n ic ip a l i t i e s  a n d  i n  ih V re ” i r  n o t h i n g  h e r e c o r n -
u s i n g ,  t h e  h i g h w a y s  w h e r e  t h e y  h a p p e n  t o  c r o s s  w a t e r  b o d i e s  s u b m i t ^ d  a  n e t  f ig u r e  o f  $ 1 5 9 ,3 9 6 . t h e  r u r a l  a r e a s ,  o v e r w h e lm in g ly  s u p p o r te d  th e  b y la w , a  to t a l  o f  81.13 p a r a b l e  to  th e  h o r t i c u l tu r a l  c o u n c il
A ll t h r e e  f i r m s  w e r e  f a i r l y  c lo s e
,  1 th e  a i r  c o n d itio n in g  sy s te m  f ig -
P a t t u l l o  B r i d g e  a n d  l e a v e  t h e  t o l l s  o n  t h e  K e l o w n a  f e r r y  w o u l d  u re , w h ile  C . J .  O liv e r  e s t im a te d
* ^  ^ ^  •  th n  r*ifv Tvmiin 5831.450 in  n o t
b e  n o t h i n g  b u t  r a n k  d i s c r i m i n a t i o n
D K M O C 'R A C V  f u n c l i o n c i l  in  i t s  ' t r u e  s p i r i t  S a t u r d a y ,  a n d  w h e n  t h e  l a s t  b a l l o t  w a s  < ;o u n te 'd , e l e c t i o n  r e s u l t s  t h r o u g h ­
o u t  t h e  S o u t h e r n  O k a n a g a n  c a u s e d  s o m e  m i ld  s u r p r i s e s .
W h i l e  m e m b e r s  o f  t h e  1 9 5 0  K e l o w n a  C i t y  C o u n c i l  w e r e  n il 
e l e c t e d  b y  a c c l a m a t i o n ,  i n t e r e s t  c e n t r e d  c h ie f ly  o n  P c a c b la m l  
a n d  P e n t i c t o n  w h e r e  t h e  h o t t e s t  e l e c t i o n  c a m p a i g i i  in  y e a f s  w a s  
c o n d u c t e d .
W h e n  t h e  b a t t l e  s m o k e  h a i l  c l e a r e d ,  s o m e  m u n i c i p a l i t i e s  
l o u n d  t l i e m s e l v e s  w i t h  a n  e n t i r e l y  n e w  s l a t e  o f  o f f ic e r s .  A l l  b y ­
l a w s  p r e s e n t e d  t o  r a t e p a p e r s  in  t h e  v a r i o u s  d i s t r i c t s  w e r e  p a s s ­
e d .  a l t h o u g h  t h e  P e n t i c t o n  W a r  M e m o r i a l  A r e n a  b y l a w  c a m e  
w i t h i n  a n  a c e  o f  b e i n g  d e f e a t e d .  i
T h e  $ 3 5 5 ,0 0 0  s c h o o l  l o a n  b y l a w  p r e s e n t e d  t o  t a x p a y e r s  in  
_________  . „  .  S c h o o l  D i s t r i c t  N o .  2 3 ,  w a s  p a s s e d  b y  a n  o v e r w h e l m i n g  m a j o r ­
in g  th e  lo n g  h o u rs . K in e t t c  C lu b  m e m b e r s  h a v e  d o -  i t y ,  a  to c a l  o f  8 1 .1 3  p e r  c e n t  o f  t h e  v o t e r s  b e i n g  in  f a v o r  o f  t h e  
n a te d  to y s  a n d  p y ja m a s ,  d r e s s in g  g o w n s  a n d  b e d ro o m  lu’e a s u r e .
^ * ^ ^ U t t l i ° b o y ’ w U h ^ t h f t a ^ ^ ^  e y e  p ic tu r e d  a b o v e  A . R a t h b u n  e m e r g e d  t h e  v i c t o r  in  a  f o u r - m a n  r a c e  f o r
is t in y  K e n n e th  B u t le r .   ^ I ’e n t i c t o n  m a y o r a l t y  h o n o r s .  H e  d e f e a t e d  O s c a r  M a t s o n  b y  t h e
n a r r o w  m a r g i n  o f  1 4 4  v o t e s ,  w h i l e  W .  B . C a r t e r  a n d  J .  W .  
J o h n s o n  f in i s h e d  w e l l  d o w n  t h e  l i s t .  '
P e a c h l a n d ’s  n e w  r e e v e  is  F r e d  T o p h a m ,  w h o  < lc fc a te d  ( i .  
\V . H a w k s l e y  b y  31 v o t e s .  T h e  l a t t e r  h a d  c a m p a i g n e d  o n  t h e  
g r o u n d s  t h a t  i f  e l e c t e d ,  h e  w o u l d  e n d e a v o r  t o  h a v e  t h e  m u n i ­
c i p a l i t y  r e v 9 r t  b a c k  t o  a n  u n o r g a n i z e d  t e r r i t o r y .  C . J .  S a n d e r ­
s o n ,  R .  C . R e d s t o n e  a n d  P e t e r  T o p h a m  w e r e  t h e  w i n n e r s  in  t h e  
e i g h t - m a n  r a c e  f o r  c o u n c i l  p o s t s .
S u m m e r l a n d ’s  n e w  r e e v e  is  C . I'^  " N e d ”  B e n t l e j ' .  w h o  d e ­
f e a t e d  R . A .  J o h n s t o n  a f t e r  a  c l o s e  b a t t l e .
'  I n  G l e n n i o r e ,  S a m  P e a r s o n ,  J r . ,  a n d  F e li .x  S u t t o n  e m e r g e d  
in  W a s h in g to n , th e  p o s i t io n  w o u ld  t h e  v i c t o r s  in  t h e  r a c e  f o r  c o u n c i l  h o n o r s .  P e a r s o n  g a r n e r e d  a
• V»o crkYvwafViincT I iIta Vino/lincy "D _  r  i  __________ r \ ' - r  i v r «  i • . t
L e h m  B ro w n , W e n a tc h e e  f r u i t  
c o m p a n y  e x e c u t iv e ,  w h o  h a s  m a n y  
f r i e n d s  in  K e lo w n a , h a s  b e e n  o le c t-  
.X ... , i  p r e s id e n t  o f  t h e  N o r th w e s t  H o r-
F o l lo w in g  is  th e  p o l l  b y  p o l l  r e s u l t  o f  th e  $355,000 S c h o o l  D is t r i c t  t i c U l tu r a l  C o u n c il  f o r  1950. W liile
LEHM BROWN 
HEADS GROWERS
b y  b o a .  r a t h e r  . h a „  h .o f  1 2 8  v o t e s ,  w h i l e  S u . . t , „  g o .  9 7 . k a l e o i . . .  C h a p i o .  t h e
N e g a ­
t i v e
c o m p le t in g  th e  s e c o n d  f lo o r ;  D o m -  
in io n  C o n s t r u c t io n  e s t im a t 'td  $32,- ■
460, a n d  S m i th  B r o th e r s  a n d  W il-  ~  ®
son , $27,129. . ......Ci .............
W h e th e r  t h e  c i ty  w ill  g o  a h e a d  M u n ic ip a l i ty  o f  P e a c h la n d  ........... 9
w ith  t h e  p ro p o s e d  b u i ld in g  m a y  b e  ^
• dcciclGd. d ti r in E  ttiG DrGSGnt tG riii o f  A vg . S c h o o l (W^oodl w n )  4
A u s t r a l i a  o n  S a t u r d a y  f o l l o w e d  t h e  l e a d  g i v e n  b y  h e r  s i s -  t h ^  ^ a r ’s  c o u n c iL  i t  i s  d e c id e d  K e lo w n a  S c h o o l . ..... ’
Australia Follows New Zealand
t e r  d o w n - u n d e r  D o m i n i o n ,  N e w  Z e a l a n d ,  a n d  t u r n e d  o u t  t h e  to  go  a h e a d  w i t h ' t h e  b u i l d i n g . S ^ K e l o w S  S w f ...........
s o c i a l i s t  g o v e r n m e n t  w h i c h  h a d  b e e n  m  o f f i c e  e i g h t  y e a r s .  $116,000 th e  c i t y  h a s  o n  h a n d  i s  s t i l l  O k a n a g a n  M is s io n — .........................
I n  A u s t r a l i a  t h e  p a t t e r n  a p p a r e n t l y  f o l l o w e d  t h a t  i n  N e w  figm -0 fo r: a  h a l f - c o m p le te d  b u i ld -  B la c k  IM 
Z e a l a n d ,  c o n t i n u e d  r a t i o n i n g ,  s h o r t  s u p p l i e s ,  i n c r e a s i n g l y  h i g h  in g . 
t a x e s  u n d e r  t h e  s o c i a l i s t  g o v e r n m e n t  i s  s a i d  t o  h a v e  a n t a g o n i z -  r i r |T 1 > |7 1 7 r i V 1
e d  t h e  A u s t r a l i a n  h o u s e w i f e  a n d  s h e  l e d  t h e  m a r c h  t o  t h e  p o l l s  | ( j j [  i j l l C I S t f l o  
V vith a n t i - g o v e r n m e n t  b a l l o t s .
T h e  d e f e a t  o f  t h e  s o c i a l i s t  g o v e r n m e n t s  i n  t h e  t w o  D o m i ­
n i o n s  l e a v e s  t h e  L a b o r  G o v e r n m e n t  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  
a s  t h e  o n l y  s e n i o r  g o v e r n m e n t  i n  t h e  B r i t i s h  C o m m o n w e a l t h
p l e d g e d  t o  s o c i e l i s .  p o l i c ie . , .  T h e  U n i k d  K i n g d o m  v o t e s  , n e x .  m p o « !
s p r i n g  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  t w o  D o m i n i o n  e l e c t i o n s  m u s t  g i v e  e d  to  p o l ic e  d u r i n g  th e  w e e k -e n d .
O th e r  a c c id e n ts  o f  a  le s s  m in o r  
n a tu r e  a r e  Im o w n  to  h a v e  h a p p e n e d  
b u t  d id  n o t  h a v e  t o  b e  r e p o r te d .
S l ig h t ly  o v e r  $400 d a m a g e  w a s
CAUSE MANY 
CAR CRASHES
o u n ta in  ................ ...............
E l l is o n  .........
B e n v o u l in  ................ .............................
W e s tb a n k ...................................................
G le n ro s a  ...r.................... .......................
E w in g ’s  L a n d n ig  ......  ....................
O k a n a g a n  C e n t r e  ........ ...... ...... ........
W in f ie ld  .............. .............................—
O y a m a  ............................. ............. ......
P e a c h la n d  ( e x t r a  M u n ic .)  ........—
T O T A L  ...... ......... .......... .......... 271
R e - A ff im a - T o ta l
je c te d t iv e C a s t
•10 608 728
3 46 144
1 178 199
0 23 , 27
0 11 12
0 25 26
0 22 23
0 71 76
1 50 59
0 3 3
0 9 23
0 16 17
2 28 32
0 5 6
0 2 4
e 39 39
--- ' 71 75
0 32 32
0 — 2
17 1239 1527
c h e e .
Election Residts
G L E N M O R E
R e e v e
Cl; M . L ip s e t t  ( a c c la m a t io n ) .  
C o u n c il
B o t h  t h e  p r o p e r t y  e x c h a n g e  b y l a w  a n d  t h e  s c h o o l  l o a n  b y ­
la w  p r e s e n t e d  t o  K e l o w n a  r a t e p a y e r s ,  w e r e  p a s s e d  b y  a  l a r g e  
m a j o r i t y .
T h e  p r o p e r ty  e x c h a n g e  b y la w  r e ­
c e iv e d  682 a f f i r m a t iv e  v o te s , a n d  35 
n e g a t iv e ,  w h i le  t h e r e  w e r e  n in e  r e ­
je c t e d  b a llo ts .
T h e  $185,000 sc h o o l lo a n  b y la w  
g o t  608 “y e s ” v o te s  a n d  1 1 0  “n o ’s ”, 
w h ile  t h e r e  w e r e  t e n  r e j e c ts .  T o ta l  
o f  83.5 p e r c e n t  o f  t h e  lo c a l  v o te r s  
„  _  V , X f a v o r e d  th e  s c h o o l lo a n  b y la w , a n d
S . P e a r s o n  J r .  ( e le c te d )  .........  128 9 3 9  p e r c e n t  w e r e  in  f a v o r  o f  th e
p r o p e r ty  e x c h a n g e  b y la w . — “
N e w  B u i ld in g
G y r o  C l u b s  J i i g h l i g h t  C h r i s t -
THREE FLOATS 
OUTSTANDING 
IN PARADE
F e l i x  S u t to n  ( e le c te d ) 97
P a s s a g e  o f - th c T p r o p e r ty  e x c h a n g e -
t h e  a n t i - s o c i a l i s t  f o r c e s  in  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  c o n s i d e r a b l e  e n ­
c o u r a g e m e n t .
THREE SCHOOLS 
TO BE OPENED 
THIS WEEK
B y la w s :  $13,000 sc h o o l lo a n  b y -  
la w j”C a rT ie d ;T o r T 7 8 ;  a g a in s t  20.
P E A C H L A N D  b y la w  n o w  p a v e s  t h e  w a y  f o r  co n
R e e v e  s t r u c t io n  o f  th e  p ro p o s e d  g o v e rn -
F r e d  T o p h a m , J r .  ( e le c te d )  .... 87 m e n t  b u i ld in g  in  K e lo w n a .  T h e
G . W . H a w k s l e y ......... ............ 56 sc h o o l lo a n  b y la w  a u th o r iz e s  th e
C o u n c il
C . J .  S a n d e r s o n  ( tw o  y e a r s )  6 6  
R . C . R e d s to n e  ( tw o  y e a r s )  65 
3 P e t e r  ’T o p h a m  (o n e  y e a r )
mas Parade
New Zealand Rejects Welfare State
N e w  Z e a l a n d  h a s  b e e n  a  p i o n e e r  in  a p p l y i n g  t h e  t h e o r y  
o f  t h e  w e l f a r e  s t a t e .  T h e  p e o p l e  o f  t h a t  D o m i n i o n  h a v e  n o w  
h a d  t h e i r  f i l l  o f  t h e  r e s t r i c t i o n s  a p d  t h e  h i g h  t a x e s  t h a t  a c c o m -  P e n d o z i  S t r e e t  a t  L a w r e n c e  A v -  o H ic iaU y  o p e n  T l i e
T h e  g e n e r a l  p u b l i c  is  in v i te d  to  e d  b y  pup ilB  o f  t h e  h o m e  e c o n o m ic  
a t t e n d  t h e  o f f ic ia l  o p e n in g  o f  t h e  d e p a r t m e n t  o f  e a c h  sc h o o l, a s s is te d
c a u s e d  a t  t h e  d a n g e ro u s  S t .  P a u l  
D o y le  i n t e r s e c t io n  a t  1:45 p .m . F r i ­
d a y  w h e n  c a r s  d r i v e n  b y  J o h n  J .
R e id  a n d  J o h n  M e r k ,  b o th  o f  R .R . ______  ___  _______  ____ ^  __ ___ ____^ _________ __ ____ ________ __________
2, c o ll id e d . N o  o n e  W as h u r t .  th r e e  n e w  h ig h  sc h o o ls  in  K e lo w n a  b y  th e  P -T .A . a t  K e lo w n a  a r id  R u t -  M a y o r a l ty ,  c o u n c il  a n d  s c h o o l
A  c h a r g e  o f  f a i l i n g  to  r e m a in  a t  th i s  w e e k .  H o n . W . T . S t r a i t h , - p r o -  l a n d  sc h o o ls , a n d  b y  th e  W e s tb a n k  b o a r d  e le c te d  b y  a c c la m a tio n ,
th e  s c e n e  o f  a n  a c c id e n t  fo l lo w e d  a  v in c ia l  m i n i s t e r  o f  e d u c a t io n ,  a n d  W o m e n ’s  I n s t i t u t e  a n d  th e  P e a c h -  B y la w s :  P r o p e r ty  E x c h a n g e  b y -
m in o r  S a tu r d a y  n ig h t  c o ll is io n  o n  p , t . p a i r e y ,  d e p u ty  m in is te r ,  w il l  l a n d  P - T J l .  c m r i e d ; f o r  682; a g a in s t  35 ; r e -
f f l l t h  R u t la n d  a n d  T r u s te e s  o f  s c h o o l d i s t r i c t  N o . 23 
'  T -1C+ t h p v  t l i r n p H  r i i i t  t h e  ®oue. D a m a g e  o f  $40 w a s  c a u s e d  K e lo w n a  h ig h  s c h o o ls  o n  W e d n e s -  a r e  h o ld in g  a  s p e c ia l  j n e e t i n g  to -
p a n y  t h a t  k i n d  o f  g o v e r n m e n t .  L a s t  w e e k  t h e y  t u r n e d  o u t  t h e  ^ d r i v e n  b y  F e r d in a n d  B u c k -  d a y  a t  3 o ’c lo c k  a n d  8  o ’c lo c k  r e -  n ig h t  to  m a k e  l a s t  m i n u t e  p la n s  f o r
l a b o r  G o v e r n m e n t  w h i c h  h a d  b e e n  i n  p o w e r  f o r  f o u r t e e n  y e a r s  n a il ,  L u m h y , w h e n  i t  w a s  struTck s p e c t iv e ly , a n d  th e  G e o rg e  P r in g le  th e  o p e n in g  c e re m o n y .
. . .  ,  ■ ,  - J  1 X b y  a  l i g h t  t r u c k  d r i v e n  b y  J o h n  J .  ■ ■ ___■
a n d  e l e c t e d  t h e  n a t i o n a l i s t  p a r t y  w h i c h  c a m p a i g n e d  o n  a  p l a t -  w e in g a r d t ,  K e lo w n a .
T w o  o u ts ta n d in g  f lo a ts  m a r k e d  
th e  K in s m e n  s p o n s o re d  S a n ta  
e x p e n d i tu r e  o f  m o n e y  f o r  t h e  c o n -  C la u s  p a r a d e  t h a t  h e r a ld e d  th e  a r -  
s t r u c t io n  o f  n e w  s c h o o ls  a n d  to  p u r -  r i v a l  o f  jo l ly  o ld  S t  N ic k  to  K e l-  
c h a s e  e q u ip m e n t  f o r  sc h o o ls  o w n a  l a s t  S a tu rd a y *  m o rn in g . T h e y  
a t  W c a l b a A  at 3 g e ^  : :  Ss t h r o u g h o u t  K a la w n a  d la t r l c t .  i n d u d e d  th e  N o r th
O’c lo c k  on^ th e  f o l lo w m g  d a y . A . K  M i l l e r  ............ .....■ 56 T h e  P e n t i c to n  M e m o r ia l  A re n a  j
A  s u i ta b l e  p r o g r a m  h a s  b e e n  a r -  t  c. F .  B r a d le y  .....................  ...... . 49 b y la w  c a m e  w i th in  a n  a c e  o f  b e in g  C a r o l ’’ nrese^^^^^
r a n g e d .  F o l lo w in g  th e  o f f ic ia l  d . E . S u th e r la n d  ........................ 43 d e fe a te d .  E a r ly  e le c t io n  r e t u r n s  b> th e  K e l
o p e n in g , t h e  p u b l i c  w iU  h a v e  a n  c. H . ’I r ip h a m  .............  ....... ........ 34 s a id  th e  b i l l  w a s  d e f e a te d  b y  47 " w n a  1. 10n s  Vxiuo. .  ■
o p p o r tu n i ty  o f  in s p e c t in g  t h e  S . H . W ib e r g  ............... .......... . . 19 v o te s . There w ere 9 7  r e j e c t e d  b a l-  , ,  t h e  p a r a d e  w a s  G y ro
sc h o o ls . B y la w s :  $9,000 s c h o o l  lo a n  b y la w t lo ts , a n d  w h e n  a  m e m b e r  o f  th e  a  s c e n e  a t  th e
L ig h t  r e f r e s h m e n ts  w i l l  b e  s e r v -  c a r r i e d ;  f o r  46; a g a in s t  95. w a r  m e m o r ia l  c o m m it te e  c o n te s te d  N o r th  P o le  w h e r e  a  n u m b e r  o f h t t l e
K E L O W N A  the legality of .including the rejects P v ® s, S a n I a s  H e lp e r s ,  r e c e iv e d
in  w i th  t h e  th r e e - f i f t h s  m a jo r i ty  C h r is tm a s  l e t t e r s  f ro m  m ili io n s  o f  
f ig u r e ,  h e  w o n  h iS  p o in t .  ’T h e  f in a l  
c o u n t  g a v e  th e  a r e n a  b y la w  a  m a ­
j o r i t y  b y  e ig h t  v o te s .  T o ta l  o f 
1,390 v o te s  w e r e  in  f a v o r  o *  t h e  b y ­
la w , w h i le  t h e r e  w e r e  913 n e g a t iv e
< T u rn  to  P a g e  10. S to r y  O n e )
je c t s  35.
$185,000 sc h o o l lo a n  b y la w ;  c a r -  *17*  ^
r i e d ;  f o r  608; a g a in s t  1 1 0 ; r e j e c t s  1 0 . ' '
f o r m  w h i c h  p r o m i .s e d  .-i r e t u r n  t o  f r e e  e n t e r p n s e .  T h e  b a s i s  o f
t h e  g o v e r n m e n t ’s  c a m p a i g n  w e r e  p r o m i s e s  t o  e x t e n d  t h e  m e d i  
c a l  -s c lie n ie  a n d  t o  p r o v i d e  " s e c u r i t y  f o r  a l l . ”
xA n a t i o n a l  h e a l t h  s e r v i c e  ( s o c i a l i z e d  m e d i c i n e ) ,  p a y  d e
m o rn in g . M a g is t r a te  H. H . A n g le  
p o s tp o n e d  d is p o s i t io n  u n t i l  to m o r ­
ro w .
O n  T h u r s d a y ,  a  c a r  d r iv e n  b y  A . 
. . .  H . D e M a ra  s u s ta in e d  a  c r u m p le d
d u c t i o i i . s  f o r  a  v v id e  v a r i e t y  o f  g o v 'e r n m e n t  g r a n t s  t o  i n d i v i d u a l s ,  f e n d e r  w h e n  i t  w a s  in  c o ll is io n  o n
c o m p u l s o r y  m i l i t a r y  t r a i n i n g ,  g o v e r i i m e n t  c o n t r o l  o f  l a n d  s a le .s , ^ u v e r '^  s to rd a h L
p r i c e  c o n t r o l ,  n a t i o n a l i z e d  h o u s i n g ,  g o v e r n m e n t  m o n o p o l y  o f  
e l e c t r i c a l  p o w e r  a n d  t h e  n a t i o n a l i z a t i o n  o f  s e v e r a l  o t h e r  m a j o r  
i n d i i s t r i c . s  a l l  I ia v e  b e e n  in  e f i e c t  u n d e r  t h e  l a b o r  g o v e r n m e n t .
T h e  N a t i o n a l i . s t s  a r e  p l e d g e d  t o  g o  n o  f u r t h e r  a l o n g  t h e  s o c i a l ­
i s t  ro a< l a n d  t o  d r a w  b a c k  w h e r e  i t  is  p o s s i b l e  t o  d o  s o .  O b v i o u s ­
ly  a l l  t h e  m e a s u r e s  a d o p t e d  b y  t h e  s o c i a l i s t s  c a n n o t  b e  r e m o v ­
e d ; t i l i n g s  h a v e  g o n e  t o o  f a r  f o r  t h a t .
T h e  c h i e f  p r o m i s e s  m a d e  b y  t h e  N a t i o n a l  p a r t y  w a s  t o  o f f ­
s e t  i n f l a t i o n  b y  r e d u c i n g  s t a t e  e x p e n d i t u r e .  T h i s  l i a s  a  c e r t a i n
MAYOR LEAVES 
FOR VICTORIA
Six People Have Narrow 
>e in
After Performing Here
* J * H E  H o p e - P r i n c e t o i i  H i g h w a y ,  t r e a c h e r o u s  w h e n  n o t  t r e a t e d
P E N T IC T O N
M a y o r a l ty  j
W . A . R a th b u n  ( e l e c te d ) ............. 1045
C . ’ O s c a r  M a tso n  ............... .................. ................. 901
J .  , W . J o h n s o n  .......... ..... .....  350
W . B . C a r t e r  ....... .................. . . 142
C o u n c il :  ’Tw’o - Y e a r  T e rm
W ils o n  H u n t  ( e le c te d )  ...............  148;’
J .  G . H a r r i s  ( e le c te d )  ..................  1160
D . W . H a d d le to n  ( e le c te d )  . . . .  908
N e il  D .' M c K e r r a c h e r  .................... 880
A n o th e r  m i ld  s u r p r i s e  c a m e  m  
th e  P e n t i c to n  r e f e r e n d u m :  “A re
y o u  in  f a v o r  o f  a  p ro p o s a l  to  r e lo ­
c a te  th ?  m a in  h ig h w a y  w e s t  o f  
O k a n a g a n  r i v e r ? ” T o ta l  o f  1,679 
w e r e  i n  f a v o r  o f  t h e  p ro p o s a l ,  a n d  
700 w e r e  a g a in s t .  T h is  m o r n in g ,  a  
s p o k e s m a n  p o in te d  o u t  P e n t i c to n -  
i te s  a r e  “ s ic k  a n d  t i r e d ” o f  t r u c k s  
p a s s in g  th r o u g h  th e  m a in  s t r e e t .  
A u to  c a m p  p r o p r ie to r s  i n  t h e  s o u th  
e n d  o f  th e  c i ty  h a d  f o u g h t  a g a in s t
MRS. N. HODGES 
NEXT SPEAKER
IT w  ................  A I R  ^ b e  re lo c a t io n ,  a s  t h e y  p o in te d  o u t
S r f ^ G r a n t ( i ^ m
G e o rg e  M o r r is o n  .........  ...... ........  435 x
A . G . G ib b s  ......... .............. :..............  294 — ---------- ----------- -----
. , , . , , • , C o u n c il :  O n e - Y e a r  T e r m  A N N U A L  PA lR L E Y
W it h  t h e  r e s p e c t  i t  d e s e r v e s ,  a l m o s t  c l a i m e d  m o r e  l i v e s  e . A . T i t c h m a r s h  ( e le c te d )  .... 1853 X nnM .i r
' i t n d a y  a f t e r n o o n .  C . C . H a n s o n  .. .................... ........  473
S i x  p e r s o n s ,  m o s t  o f  t h e m  a c t o r s ,  w h o  l e f t  K e l o w n a  y e s t e r -  C o u n c il :  B y - e le c t io n  . w ill  b e  h e ld  in  K e lo w n a  o n  W ed -M a y o r  W . B , H u g h e s -G a m e s  le f t  . _ - . . - ....... .................... —- ___________ .
th is  e v e n in g  f o r  V ic to r ia  to  c o n f e r  c la y  m o r n i n g  f o r  t h e i r  h o m e s  i n  V a n c o u v e r ,  h a d  a  n a r r o w  b r u s h  C h a r l i e  P h ip p s  ( e le c te d )  .... ... 1777 n e s d a y  a n d  ’T h u rs d a y  o f  th i s  w e e k .
D e le g a te s  w il l  m e e t  in  th e  b o a rd  
ro o m  o f  B .C . T r e e  F r u i t s .  L td .
w ith  P r e m ie r  B y r o n  J o h n s o n  a n d  d e a t h  a t  3  p .m .  w h e n  t h e  c a r  i n  w h i c h  a l l  w e r e  r i d i n g  G e o rg e  W h a r to n  ...... 525
a lo w - r e n ta l  h o u s in g  s c h e m e . w e p t  o v e r  a  1 0 0 - f o o f  e m b a n k m e n t ,  r o l l e d  o y e r  s e v e r a l  t i m e s  I r e n e  M . B u r tc h  ( e le c te d )  1357
In  v ie w  o f  t h e  f a c t  th e  C .N . t r a i n  a n d  c a m e  t p  r e s t  o n  i t s  s i d e .  M rs. H e s te r  W h ite  ( e le c te d )  1098
w as th re e  h o u rs  la te  in  le av in g  th e  T a k e n  t o  h o s p i t a l  a t  C h i l l i w a c k  b y  a  p a s s i n g  G r e y h o u n d  R . C . CSordon ......... ......! 1015
f a m i l i a r  r i n g  a b o u t  i t ;  b u t  t h e r e  i.s n o  d o u b t  t h a t  in  N e w  Z e a l -  c ‘fy. K is  W o rs h ip  w ill  m ^  ’p la n e  w e r e  H . A . L e R o y  .. ..................   893
, , . , • r c o n n e c t io n s  in  V a n c o u v e r  to m o r r o w  I  , , • x ^  • , 1  x , , , , R e fe r e n d u m -  “A re  v o u  in  f a v o r
a n d .  a..  ^ m  C ..a n a d a , B r i t a i n  o r  a n y w h e r e  e l s e ,  t h e  r e d u c t i o n  o f  ip o m in g . a n d  i t  is  p ossib le  h e  w il l  D o n  J o h n s o n ,  d r i v e r ,  m o s t  s f n o u s l y  h u r t ,  b r o k e n  l e g  . a b o v e  o f T  p r o p S ' t o  re lo c a ^ ^  m a in
h a v e  to  c h a r t e r  a  p r iv a te  p la n e  t h e  k n e e  a n d  o t h e r  u n d e t e r m i n e d  i n j u r i e s .  h ig h w a y  w e s t  o f  O k a n a g a n . r i v e r ? ”
i i  o r d e r  to  g e t  to  V ic to r ia  to m o r -  F r a n k  L a m b r e t t - S m i t h ,  l e a d e r  o f  t h e  S h a k e s p e a r e a n  g r o u p .  Y es, 1679; N o , 700.
B y la w s :  S c h o o l L o a n  ^ l a w .
($164,000) c a r r ie d :  y e s  1872; n o  416. 
W a r  M e m o r ia l  b y la w  ($170,000) c a r -
M rs . N a n c y  H o d g e s , M .L A ., 
w il l  b e  r e c o m m e n d e d  to  t h e  
L e g is la tu r e  b y  th e  g o v e r n m e n t  
to  b e c o m e  S p e a k e r  o f  ih c  tw e n ­
ty - s e c o n d  p a r l ia m e n t ,  i t  w a s  
a n n o u n c e d  to d a y  b y  P r e m ie r  
B y r o n  J o h n s o n .
C o n c u r r e n t  Avith t h i s  a n ­
n o u n c e m e n t  t h e  P r e m ie r  s t a te d  
t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  h a d  d e c id ­
e d  t o  o p e n  t h e  f i r s t  ses .sion  o f  
th e  n e w  p a r l i a m e n t  o n  T u e s ­
d a y , F e b r u a r y  14th .
C h o ic e  o f  M rs . H o d g e s  a s  t h e  
g o v e r n m e n t’s  n o m in e e  f o r  t h e  
p o s i t io n  o f  S p e a k e r  is  a n  h i s ­
to r ic a l  o n e , s in c e , s u b je c t  to  
c o n f i r m a t io n  b y  p a r l i a m e n t  
M rs . H o d g e s  w o u ld  b e  th e  f i r s t  
w o m a n  s p e a k e r  o f  a n y  g o v -em - 
m e n t  in  th e  C o m m o n w e a l th  o f  
n a t io n s .  .
im m e iK se  . s t a te  e x p e n d i t u r e  i s  t h e  o n l y  r o a d  b a c k  t o  e c o n o m i c  
h e a l t h  . 'in d  s a n i t y .
I t  is  d i f f i c u l t  t o  s e c  h o w  t h e  N a t i o n a l  p a r t y  in  N e w  Z e a l ­
a n d  c a n  c u t  s t a t e  e x p e n d i t u r e  v e r y  f a r  w h i l e  s t i l l  r e t a i n i n g  t h e
ro w  a f t e r n o o n  in  t im e  fo r th e  c o n -  , , . .
fe re n c e . l i a c k  i n j u r i e s .
P r e m ie r  J o h n s o n  in v i te d  th e  ( G e o r g e  K i e r .  o w n e r  o f  t h e  cai%  b a c k  i n j u r i e s ,  
m a y o r s  d f  t h e  v a r io u s  B .C. c i t ie s  t o  K ie r  a n d  M iss  L e s l ie  M o r r is  w e r e  m a k e  J o h n s o n  c o m f o r ta b le .
. , . .  . I 1 .1  - I- .  n ' l  c o n fe r  w i th  h im  o v e r  th e  j o i n t  f e d -  o n ly  tw o  a b le  to  le a p  f r o m  th e  T h e  in j u r e d  m e n  f a c e d  a  t r y i n g
M ill s t r u c t u r e  o t  s o c i a l  s e c u r i t y  e n a c t e d  l>y t h e  s o c i a l i s t s .  1 h e  e r a l - p r o v in c ia l  g o v e rn m e n t  h o u s in g  ^.g^ b e fo r e  i t  p lu n g e d  o v e r  th e  s id e , tw o  h o u r s  o r  m o r e  b e fo r e  r e a c h in g
sc h e m e . , _  M iss M o r r i s  w a s  o n ly  s h a k e n  u p . th e  C h il l iw a c k  G e n e r a l  H o s p ita l .
M r. H u g h e s -G a m e s  i.s e x p e c te d  to  T w o  o t h e r  p a s s e n g e r s ,  H a r o ld  " n ie r e  w e r e  n o  s p l in t s  a v a i l a b le  fo r i
e l e c t i o n  w a s  f o u g h t  l a r g e l y  o n  t h e  i s s u e s  o f  h i g h  c o .s t  o f  l i v i n g
a n d  h i g h  t a x a t i o n ;  a n d  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  c a n  r e t u r n  to  K e lo w n a , o n  F r id a y ,  
b e  r e d u c e d  o n l y  b y  c u t t i n g  o f t ' t h e  e n o r m o u s  s u m s  t h e  s o c i a l i s t  T \ D / \ n c
g o v c r i i i u e n t  h a s  l>ci‘n  s p e n d i n g  t h r o u g h  i t s  s t a t e  s e c u r i t y  m e a -  l i U ! i K v ^ U l v l  U l V w A  
s u r c s .
I t  w i l l  b e  i n t e r e s t i n g  to  w a t c h  N e w  Z e .- i la n d  f e r  t h e  n e .x t 
f e w  y e a r s ,  a n d  s e e  j u s t  h o w  a  g o v e r n i n e n t  c o m m i t t e d  t o  a  p o -
C o u n c ii :  T w o - Y e a r  T e r m s
TO NINE ABOVE
P a t to n  a n d  T h o r  A m g i t o  w e r e  Sn J o h n s o n 's  b ro k e n  leg , 
th e  c a r  d u r i n g  th e  w ild  ro l l in g  T h e  a c c id e n t  o c c u r r e d  a b o u t  20
d o w n  t h e  ro c k y , sn o w '-c o v e re d  m ile s  e a s t  o f  H o p e  o n  a  s w e e p in g  E r ic  M . T a i l  ( e le c te d )  
b a n k , b u t  e s c a p e d  w i th  a  s h a k in g  h a i r p in  tu r n .  T i r e  m a r k s  in  . th e  F r a n c i s  M . S t c u a r t  ( e l e c te d )
Take Steps to Cope With 
Heavy Movement of Mail
C . E . “N e d "  B e n t le y     330 i t L O W N A ’S  j)O si o f f ic e  is  a g a i n  g e a r e d  t o  c o p e  w i t h  w h a t
R . A . J o h n s to n  .........  306 n i a v  b e  t h e  b u .s ie s t  C h r i s t i n a s  o n  r e c o r d .
r ie d ;  .ves 1390; n o  913. 
S U M M E R L A N D
R e e v e
EARLY SUNDAY
l i e v  o f  f r e e  e n t e r p r i s e  g o e s  a b o u t  t h e  j o b  o f  u n r a v e l l i n g  s o m e  P o la r  a i r  l e f t  i t s  m ^ k  a l l  o v e r• * ® 1 *- thf» CTanadian Xorthwest th^ nast
u p . , . „  , sn o w  a lo n g  th e  r im  o f  th e  ro a d
T h e  t r o u p e  a p p e a r e d  in  K e lo w n a  , g lo w e d  th e  c a r  t r a v e l l e d  in  a 
S a tu r d a y  n ig h t  a n d  p r e s e n te d  ‘A n  s t r a ig h t  l in e  f o r  s e v e r a l  f e e t  b e -  
E v e n in g  w i th  S h a k e s p e a r e  a t  th e  fo;*c i t  w e n t  o v e r .
E m p re s s  t h e a t r e .  T h e  c u rv e ,  a s  w a s  m o s t o f  th e
-------  . T h e  c a r ,  a  g r e e n  1949 M o n a rc h , is r o a d  y e s te r d a y ,  w a s  s a n d e d ,  th o u g h
e  a n a d i  N r  e  p s t . b c li t iv e d  to  b e  a  t o t a l  w re c k .  t h e  a c c id e n t  s c e n e , i t  w a s  s l ip -
fe w  d a y s , p lu m m e t in g  t e m p e r a t u r e s  R e s c u e  P a r t y  p e r y  u n d e r f o o t ,
to  n e w  lo w s  f o r  th e  w in te r  s e a s o n . . P r o b a b ly  th e  u n s u n g  h e r o  w a s  O v e r lo o k  B n s
E a r ly  S u n d a y  r i s e r s  in  K e lo w n a  K e n  R o b s o n , G r e y h o u n d  d r iv e r ,  _  v  .  r - .
w o k e  to  a  n in e  a b o v e  o f f ic ia l  r e a d -  first* o n  th e  s c e n e  w i th  h is  V a n c o u -  _  R o b ^ n .  a  f o r m e r  K e lo w n a  C ity
. . . .  in g . s ix  d e g r e e s  c o ld e r  th a n  S a tu r -  v e r - b o u n d  b u s  a n d  a  h a n d f u l  o f  B u s  L in e s  ^ i v e r ,  M id  to e  a c c id e n t
h o r t c r  h o u r.'^  a n d  " . s c c u r i t v  w h i c h  w a s  p r o -  <jay m o r n in g 's  15—th e  lo w e s t m in -  p a s s e n g e rs .  R o b so n  o rg a n iz e d  th e  c a r  o v e r to o k  h is  G r e y h o u n d  b u s  a
m i s e d  s o  f r c o l v  b v . t h e  l a b . . r  p a r t v  b e f o r e  i t  w 'a.s e l e c t e d  f o u r t e e n  *- - . • • . T o ta l o f  s l ig h t ly  m o r e  t h a n  2 .a  th e  s m a s h e d  c a r  a n d  p e r f o r m e d  a
T h e  r e a l i t y  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g  g o v e r n m e n t  c o n -  in c h e s  o f  s n o w  fe l l  F r id a y  a n d  H e rc u le a n  ta s k  in  c a r r y in g  J o h n -
S a tu r d a y .  w i th  l i t t l e  o f  i t  m e l t in g  son  u p  to  t o e  to p .
A  b u s  c h a r t e r e d  b y  K e lo w n a  
P a c k e r s  h o c k e y  te a m  a r r iv e d  on  
th e  s c e n e  j u s t  a s  J o h n s o n ,  to e  la s t
I t  ....................................... • .................................................... X. - ...............................
D e s p i t e  t h e  f a c t  a l t e r a t i o n s  t o  t h e  l o c a l  p o s t  o f f i c e  w e r e  
3 4 5  c o m p l e t e d  e a r l i e r  t i l t s  y e a r ,  f l o o r  .spxnce i s  f a r  f r o m  a d e q u a t e
N o rm a n  H o lm e s  . ..... .......  . 257 a n d  a r r a n g e m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  t a k e  o v e r  t h e  l o c a l  a r m o r y
H a r v e y  L . W ilso n 2.57
o f  t h e  w e b  W o v e n  b y  s o c i a l i s m . .
I t  m a y  b e  d e d u c e d  f r o m  th e  e l e c t i o n  r e s u l t s  t h a t  N e w  
Z e a l a n d e r s  h a v e  b e c o m e  d i s i l l u s i o n e d  a b o u t  t h e  r o s y  d r e a m s  
o f  h i g h e r  p a y  f o r
TRADE BOARD 
PLANS SPECIAL 
PARLEY FRIDAY
y e a r s  a g o .
t r o l s .  h i g h e r  -p r ic e .s  a n d  a t  l e a .s t  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  i n f l a t i o n .  g^^.g^ s u b - f r e e z in g  te m p e r a
T h e  w e l f a r e  g o v e r n i n e n t  o f  N e w  Z e a l a n d  w e n t  f u l l  c i r c l e . .  ,
, "  . .  C lo u d y  s k ie s ,  l ig h t  w in d s
s t a r t e d  b v  g i v i n g  t h e  i i e o p le  s o m e t h i n g  f o r  n o t h i n g ,  t h e n  snow  f lu r r ie s  a r e  fo recast.
fe w  m in u te s  b e fo re .
F r ie n d s  o f  t h e  V a n c o u v e r  th e s -  
p ia n s  s a id  th i s  m o r n in g  th e  a c to r s
and
o f  th e  in ju r e d ,  w a s  b r o u g h t  to  to e
r a i s e d  t h e i r  t a x e s ,  t h e n  i m p o s e d  g r o w i n g  r e s t r i c t i o n s  o n  in d i -  
v id u ; i l  f r e e d o m ,  t h e n  r a i s e d  t.axe.s a g a i n .  T h e  p r o c e s s  c o n t i n u e d  
u n t i l  t h e  p e o p l e  r e b e l l e d .
D e c e m b e r M a x . M in
8 . ............... 36 •’S
9 ..  ...... .. - 35 15
10................. 37 9
n 32 26
s te a d .
F r e e  ro a d  s u r f a c e .  T h e  P a c k e r s ' b u s  s to p -  S n o w  d e p th  a t  th e  a c c id e n t  s c e n e  
T r  S  p e d . a n d  p a s s e n g e r s  h e lp e d  b r in g  w a s  a b o u t  s ix  in c h e s , w h i le  f u r -  
2.50 S  so m e  o f  t h e  r e s c u e r s  to  t o e  to p , t h e r  u p  a t  A ll is o n  P a s s  s u m m i t  
T r .  S  w h ile  p la .v e r  B u d  G o u r lie .  t h e  o n ly  th e r e  w a s  so m e  tw o  f e e t  a lo n g s id e  
f i r s t  a id  m a n  o n  th e  s c e n e , h e lp e d  th e  ro a d .
F r e d  G is b o rn e , p r e s id e n t  o f  th r  
K elow T ia  B o a rd  o f  'T ra d e , h a s  c a l le d  
w e r e  n e r v o u s  a b o u t  r e t u r n in g  o v e r  a  s p e c ia l  m e e t in g  f o r  F r i d a y  e v e -  
th e  H o p c - P r in c e to n  r o u te .  n in g  to  d is c u s s  t r a n s p o r t a t i o n  f a c i -
S o m e  o f  t h e  a c to r s  r e f u s e d  to  go  l i t ic s  in  th e  O k a n a g a n  V a lle y , 
b a c k  b y  c a r  a n d  w e n t  b y  b u s  in
t h e  m i d d l e  o f  t h i s  w e e k  t o  h a n d l e  t h e  a n t i c i p a t e d  l a r g e  v o l u m e  
o f  m a i l .
T 'v v e n ty  .six t e m p o r a r y  e m p h n e e s  h a v e  b e e n  t a k e n  o n  f o r  
t h e  C b r i s tm a .s  r u s h .  E x - s e r v i c e m e n  h a v e  b e e n  g i v e i i ' 'p r i o r i t y ,
A  n e w  ty p e  o f  p o s ta g e  m e t r e  *-10- T h e  p u b l i c  is  a ls o  b e in g  a .skcd  to  
c h in e  w ill  s p e e d  th e  p o s t in g  o f  p a r -  m a k e  s u r e  p a r c e ls  a n d  l e t t e r s  a r e  
co ls . T h is  m a c h in e  w e ig h s  t h e  p a r -  ad d rc s .so d  c o r r e c t ly .  P a r c e l s  .shou ld  
ce l a n d  ring .s u p  th e  n c c c .s sa ry  b e  f i r m ly  tie d , 
a m o u n t  to  c o v e r  i t  in  p o s ta g e . A  m  m  ,  ,
g u m m e d  s l ip  w i th  th e  c o r r e c t  M a i l in g  u a lcK
a m o u n t  is  e je c te d  b y  to e  m a c h in e  D e a d lin e  fo r  m a r lin g  p a rc e ls  to  
d a m p e n e d  in  p r e p a r a t i o n  f o r  s t ic k -  *he U n i te d  S ta t e s  a n d  N e w fo u n d -  
in g  i t  o n  th e  p a rc e l .  T h is  d o e s  a w a y  la n d  h a s  a l r e a d y  paf;.scd, w h ile  to -  
w ith  h a n d l in g  o f  s t a m p s  a n d  s p e e d s  »» th e  la s t  d a y  f o r  m a i l in g  g if ts
u p  th e  m a i l in g  p ro c e s s  c o n s id e r -  l e t t e r s  to  th e  M a r i t im e s  i n ' t l m e
a b ly . f o r  C h ri.s tm a.s d e l iv e ry .
In  v iew ' o f  th e  f a c t  th i s  w il l  b e  L o c a l p o s ta l  o f f ic ia ls  a r e  a p p e a l -  O th e r  d a te s  f o r  m a i l in g  a r c  O n -  
th e  f in a l  m e e t in g  o f  t h e  y e a r ,  th e  ing" to  th e  p u b l ic  to  m a i l  e a r l y  a r id  t a r io  a n d  Q u e b e c , T u c .sd ay . D e c e m -
c x e c u t iv e  c o u n c il  h o p e s  th e r e  w ill  a v o id  th e  l a s t  m in u te  r u s h .  A s  h e r  13; M a n i to b a . D e c e m b e r  14;
b e  a  g o o d  t u r n - o u t  C h r is tm a s  f a l ls  o n  a  S u n d a y  th i s  S a s k a tc h e w a n  a n d  A lb e r ta ,  D c c e m -
'T he m e e t in g  w ill b e  h e ld  in  to e  y e a r ,  M o n d a y , D e c e m b e r  26  is a  bt“r  15; B r i t i s h  C o lu m b ia , D e c e m b e r
b o a rd  ro o m  o f  B .C . 'T r e e  F r u i t s  L td .  s t a tu t o r y  h o lid a y , a n d  th e r e  w il l  16, a n d  l o c a t  m a i l .  .S a tu rd a y . D e-
a n d  w il l  c o m m e n c e  a t  8  o ’c lo c k . b e  n o  m a i l  d e l iv e r y  on- th i s  d a te ,  c e m b e r  17.
T H E  K E L O W N A  C O U R I E R MONDAY, IJJXEKtDER 13,
Our modern pharmacy specially designed 
to provide customers with a well-planned 
shopping service in a pleasant, attractive
*vf * .
store I s *
On
' t>K
WEDNESDAY, DEC 14,
/ r o m  3  t o  6  p . m .
1 9 4 9
4 - m : > g v
G . A..
e l .c i o ' ^
( N O T E :  N o  M e r c h a n d i s e  w i l l  b e  S o ld  D u r i n g  t h i s  O p e n  H o u s e )
'' ' '  - ' ' / I
The layout and furnishings were carefully and 
expertly planned and constructed to ensure ease 
of shopping and assist in “sight selling.” Stock 
has been departmentalized to help you find what 
you want and to aid us in giving you faster ser- 
vice.. Meticulous care is given to the compound­
ing o f  prescriptions; You will find our staff well 
trained, efficient and courteous.
d o i y w i f r i T j
a m
For “Service for Health,” try Trench’s.
W. R. Trench Ltd. is a locally owned and locally 
operated store. We feel that it is only right that 
money earned in Kelowna should be spent in 
Kelowna. All improvements and alterations have 
been iDlaiined and constructed by local craftsmen. 
Their workmanship has been of the highest 
calibre and vVe are proud to be able to present 
a showplace that testifies to the skills and possi­
bilities of Kelowna’s trades and industries.
S T A F F  O F  W .  R .  T R E N C H ’S  s t o r e  i s  
p i c t u r e d  a b o v p  i n  t h e  n e w l y  r e n o v a t e d  a n d  
c o m p l e t e l y  m o d e r n  s t o r e  o n  B e r n a r d  A v e n u e .  
R e a d i n g  f r o m  t h ^  1 6 f t  t h e y  i n c l u d e  J .  D .  W h i t -
h a m ,  M r s .  K a y  B r a r i i f f ,  M i s s  B u n n y  T u d d e n -  
h a m ,  M i s s  B e t h  A l i e n ,  M i s s  A n n e  H u t t o n ,  
M i s s  L i l y  P a t t e r s o n ,  W a l t e r  J o h n s o n ,  a n d  G . 
A .  E l l i o t t .
NEW PERFUME BAR
Y o u  w i l l  f in d  P e r f u m e s  b y  L a n v d n ,  M i l l o t ,  G u e r l a i n ,  
C a r o n ,  b o t t l e d ,  s e a l e d  a n d  p a c k a g e d  i n  F r a n c e .  Y o u  w i l l  
s e e  m a n y  n e w  a s  w e l l  a s  o l d  f a v o r i t e s  o n  d i s p l a y .
I  S w e e t  a n d  L o v e l y  I
G if t  S e t s , 
b y  L e n t h e r i c
D e lig h t  h e r  f e m in in e  h e a r t  
w i th  a n  im p re s s iv e  a r r a y  o f  
L e n t h e r i c  to i le t r ie s ,  l a v is h ­
ly  p r e s e n te d  i n  a  g i f t - b o x  o f  
fe s tiv e  desigfn .
G if t  s e t  i l l u s t r a t e d  a b o v e  
c o n ta in s  T w e e d  B o u q u e t  
a n d  T a l c u m ,  p r i c e d  a t  S 2 .0 0  
A lso  a v a i l a b l e  i n  M i r a c le  
a n d  A ’B i e n t d t  f r a g r a n c e s .
Other L e n t h e r i c  sets from 
$2,50 to $8.50.
M
A R PEG E 
SCANDAL 
MY SIN  
RUM EUR 
PRETEXTE
F R O M
OUR NEW STORE
Lovely is the Word 
for Lavender
Bottled, sealed 
and paekagcd in France
1
LADIES' SET — $5.00
YARDLEY OF LONDON
JEWEUTE
Brush, Comb and 
Mirror .Sets by
in  R u b y ,  C r y s t a l  a n d  
■ S a p p h i r e .
Prices $4.95 to $12.00
COSMETIC SETS
a n d
TRAVELLING
CASES
‘i n
Ashes of Roses 
Evening in Paris 
Barbara Gould ^ 
Helena Rubenstein 
Max Factor 
Sky Lark 
Country Garden 
Yardley
Distintive
MANICURE SETS
b y
Cutex
Peggy Sage 
Revlon
M o ^  th a n  eoe/!e
A KODAK CAMERA 
IS THE “ WANTED” 
GIFT
s « t s «
YOU'LL BE PROUD 
TO OWN Oli GIVE
i
SHEAFFERS
••m UM PW * PENS
e n d  M a t c h i n g  P i n e t i n e  P e n c i i t
Nothing could bo tinor than thoso 
superb', writing Instrumonts by 
Shooffor. Tho "TRIUMPH" Pen 
has the famous I4K Triumph 
Point—'eyUndrlcal for greater 
^ength ond smoother writing. 
The matching Rnellne oenell has
A most useful gift for 
My Lady.
Prices 60  ^ and up
F o r  p i c t u r e s  i n d o o r s  o r  - 
o u t d o o r s  . . .
f u l l  c o l o r  o r  b l a c k  a n d  w h i t e .  
P r i c e s  $ 3 .0 0  t o  $ 3 6 5 .0 0 "
O n  d i s p l a y  i n  o u r  n e w  
C a m e r a  D e p a r t m e n t .
S o m e t h i n g  n e w  i n  
C h r i s t m a s  . . .
Hallmark Decorative 
. Candles 
in  t h e  l a t e s t  d e s i g n s .  
Sets $1.00 and up
li p ci  
o new. improved Tip which re­
duces lead breakage. Both have 
bands and clips of I4K gold.
S e «  t h e  c o m p l e t e  S h e a f f e r  
l i n e  n o w  o n  d i s p l a y .
Sets $8.25 to $40.75
The ideal gift for the 
home
T H E R M O  J U G S  a n d  
I C E  T U B S
' -S'SM'i''
i T l i i
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2 8 9  B e r n a r d  A v e . T e l e p h o n e  7 3
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JR E N O V A T IO N  O F  T H E  W . R . T re n c h  D ru g s to r e  g o t  u n d e r w a y  
e a r ly  t h i s  f a l l  u n d e r  th e  d i r e c t io n  o f W. T . B u ss , o f  t h e  K e lo w n a  S a w ­
m i l l  a n d  S . M . S im p so n  C o., w h o  d e s ig n e d  th e  in te r io r .
M o d e rn  in  e v e ry  r e s p e c t  a n d  f e a tu r in g  th e  lo v e ly  b lo n d e  w o o d s , 
o p e n -v ie w  s h o w c a s e s  a n d  o th e r  u p - to -d a te  d is p la y  f e a tu r e s ,  th e  i n ­
t e r io r  o f  th e  s to r e  in c lu d e s  th e  l a t e s t  in  m o d e r n  e q u ip m e n t .
O n e  o f  t h e  m o s t o u ts ta n d in g  f e a tu r e s  is  th e  s p e c ia l ly  d e s ig n e d  c u t ­
o u t  l e t t e r i n g  m a r k in g  e a c h  s e c t io n  o f  th e  s to re .  S p e c ia l ly  p la c e d  d is ­
p la y  l i g h t i n g  g iv e s  th is  l e t t e r in g  a  s i lh o u e t te  im p r e s s io n  p r o v in g  e x ­
t r e m e l y  e f fe c tiv e .
Interior planning and fixtures for W. R. Trench Ltd. were custom built for a 
maximum of shopping convenience, eye appeal, efficiency and utility. The entire job 
was designed, constructed, and installed by The Cabinet Department of the Kelowna 
Sawmill under the able supervision of Mr- W. T. (Bill) Buss, in co-operation with the 
proprietors, Don Whitham and Gerry Elliott. Displays were planned in sections to 
make the most efficient layout possible. Window enclosures feature Birds-eye Maple pa­
nelling with Black Walnut inlay and Prima Rosa border. Fixtures on East and West 
walls incorporate the use of local Ponderosa Pine with Mahogany trim relieved with 
American Black Walnut and White Eastern Birch. Showcases and display counters 
are constructed out of Feature Birch with Honduras Mahogany framework, glazed with 
British polished Plate Glass.
Office and dispensary are flush-panelled with White Birch Veneer, Mahogany 
trim. Dispensary hag been carefully planned for full display and easy access to all items 
in the compounding of prescriptions.
The new floor of 3/16” Tile-Tex Asphalt was patterned and laid by the KSM 
Cabinet Department as part of its service in installing the complete job in harmonious 
design.
T H E  K S M  C A B IN E T  D E P T . O F F E R S  M A S T E R  C R A F T S M A N S H IP  
F O R  “ A N Y T H IN G  IN  W O O D ”  F E A T U R IN G  C U S T O M -B U IL T  F lJ R N -  
IS H IN G S  F O R  A N Y  R E Q U IR E M E N T  IN  T H E  H O M E , O F F IC E , S T O R E ,  
O R  A N Y  T Y P E  O F  S T R U C T U R E .
W E  H A V E  P R O V E D  IT  P O S S IB L E  T O  A T T A IN  A  H IG H  Q U A L IT Y  
O F  W O R K M A N S H IP  B Y  L O C A L  T R A D E S M E N  U N D E R  E X P E R I ­
E N C E D  S U P E R V IS IO N .
CABINET DEPT. W ood / /
K E L O W N A  S A W M I L L  ^ 0
Phone 1180 - 8*L - 82
1390 Ellis St.
S u p p o rt Local T rad e , In d u s tr ie s  #  Ijiis ln ess^ K eep Your
A Fine Finish For a Good Start
The NEWEST 
FORM of
This smart, attractive, easy O n  the eye lighting 
is now installed throughout 
Trench’s beaut-i i^l, 
new store.
»—the most revolutionary advancement in 
modern lighting.
@ 'fhe ma.ximiim of soft, attractive light 
®. With special accent on econonn'.
ELECTRICAL CONTRACTORS
ALL PAINTING AND FINISHES FDR W. R.
TRENCH LTD. WERE DONE BY E L. BOUCHARD 
PAINTING AND DECORATING SERVICE.
CEILINGS AND WALLS HAVE BEEN PLEASING­
LY COLORED FOR BEAUTY OF APPEARANCE AND 
LIGHT REFLECTIVITY.
WOODWORK HAS BEEN FINISHED TO RETAIN 
AND ENHANCE THE NATURAL BEAUTIES OF THE  
WOODS.
£. L. BOUCHARD
E X T E R IO R  A N D  IN T E R IO R  P A IN T IN G  
F U R N IT U R E  F IN IS H IN G  
P A P E R H A N G IN G
Phone 1276-Rl 
647 Birch Avenue
Interior
256 Lawrence Ave.
iai Dectric
Limited
Phone 758
0  9 :  ®
t o
W .  R .  T R E N C H  l t d .
' - We are proud to have done the
flUMBING AND HEATING
alterations for this modern, new store.
®  '
P L U M B IN G  A N D  H E A T IN G  C O N T R A a O R S
WINTER LTD.
527 Bernard Avenue, r i i o n e  1 0 0
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PACKERS FAIL 
TO GET BREAKS 
AS ELKS WIN
A thr<* '-v  . f k  .jt Uu- to jj of
th e  M ainUnc-OkiiiiaK-tii ncm or 
h<K‘k*'>’ |>.ick u i i i  ill! b u l  ternim at< '<! 
hn’ri" iiititit iJi Uh> K a in -
foojja E lk .j tiovv rud  lh<> K e lo w n a  
I 'a c k e r s  5-2 b e fo re  c lo se  to  2.000 
p a tio n .f
W h e n  t!u- t> attie  Im e s  lia d  fa d e d  
a w a y , a  ta l ly  o f p e rcen t. 'if ie  po ln l.’i 
.'ihovved th e  K lk t h a d  n a r r o w e d  th e  
g a p  b e tw e e n  U iern a n d  th e  S le w a r t -  
rni-ii to  tw o  l i t t le  |.><jlnts. K e lo w n a  
h a d  .550, K a m lo o p s  .548.
Farm .'d  f o r  th e i r  b a c k -c h e c k in if  
p row e.ss. P a u l  T h o m p s o n 's  Ix»y3 
m a d e  fiure e v e ry  s c o r in g  c h a n c e  th e  
I ’fickerB (jot c a m e  th e  h a r d  w ay . 
T lia t. c o jn b in e d  w ith  u K litte riiiff  
p e r f o rm a n c e  by  E i r l  I t e tk e r  in  th e  
K am loop.-i ca fte  a n d  s u b - p a r  pas.sinf; 
a n d  c le a r iru i  b y  th e  h o m e fite rs  
sp e l le d  th e  tiia rfiiii o f  v ic to ry .
E lk s  h a d  iu n p le  o p j» o r tu n ity  to  
.sh ine up  o n  th e i r  c h e c k iiu ; .  S ix  
tim e.s th e y  vsere  s h o r t - h a n d e d  d u e  
to  m in o r  p e n a l t ie s  a n d  o n ly  o n c e  
c o u ld  th e  P a c k e r s  s c o r e  w ith  th e  
o d d -m a n  a d v a n ta g e .  P a c k e r s  c o u r s ­
ed  th r o u g h  th e  e n t i r e  00 m in u te s  
w ith o u t  a c o o le r -n o d  f ro m  re f e r e e s  
B u d  F r a s e r  o f  K e lo w n a  a n d  F re d  
.fa n ic k i o f  V e rn o n .
W o n d e r  o f  th e  N ig h t
B a t t l in g  t i r e i r  w a y  to  u  1-0 f i r s t  
p e r io d  le a d , th e  E lk s  w e r e  n e v e r  
h e a d e d . T h e y  w o u n d  u p  in  f r o n t  
3-1 a t  th e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  a n d  
r e p e a te d  w ith  tw o  m o r e  ta l l i e s  in  
th e  t h i r d  w h ile  ttic  P a c k e r s  c o u ld  
b l in k  th e  l ig h t  o n ly  o n c e .
S ta t is t ic a l ly ,  P a c k e r s  h a d  a  s l ig h t
(o g  m, iio Jd m g  lire  I ’ack .e rs  a t  b a y .
E v e n  y e t  th e  fa iw  » s r  w o rsd e rtn g  
I'.ow I h l k e r  s to p p e d  o n e  iK iw er 
I 'l .iy  m  p a r t i c u l a r  by  th e  P a c k e ts ' 
im in h c r  o n e  t.tr 'ing  o f  .N orm  K rjlp - 
p lc b r r g - B u d  G o u r i i c - F r a n k  H o s ­
k in s . T h e y  ra / .r .le -d a z r lc d  th e i r  
w a y  in to  th e  c le a r  b u t  h ow  B c tk e r  
*:ot a  c h u n k  o f  th e  p u c k  to  k e e j)  
I! o u ts id e  th e  g o a l l in e  w a s  o n e  o f 
th e  u o n d e r .s  o f  th e  n ig h t .
I lc .ie rv e  .s t re n g th  s h o w e d  u p  t o ­
w a rd s  th e  e n d  a s  th e  E lk s , e v e n  
w ith  a m a n  s h o r t  d u r in g  th e  la s t  
f ie r lo d , fo r c e d  th e  p la y  a g a in s t  
I 'a c k e r s ’ tw o  lliie-s. W ith  D e n n y  
.S erm T ichuk  s id e l in e d  hy  illnes.s . 
Im e m a te  K a r  G a c e k  to o k  h is  r i g h t  
w in g  sp o t w h i le  G o rd ie  M ir t i c  
p iv o te d  b e tw e e n  G a c e k  a n d  J im  
M id d le to n .
Stewart Scores, Laface Saves 
A s  Packers Shut O ut Clippers
H y  A f -  D E N I C G R I E  
K E L O W N A  1. N A N A I M O  0
' J ' l n i R K  w a s  n u t l i i n g  c l i t a j r  a b o u t  t h e  w a y  t h e  I v c lu w n a  I ’a c -
TO SHOW SKIERS 
HOW i r s  DONE
A  s k i  sc h o o l w i th  a  M o n t T rc tn -  
b la n t - t r a f n c d  in s t r u c t o r  p u t t in g
k e r s  g o t  f ia c k  o n  t h e  v i c t o r y  t r a i n  a t  N a n a i m o  S a t u r d a y  
n i^ ^ li t .
I J a tt l i i i f .;  w i t h  a l l  t h e  f u r y  o f  a  P a c i f i c  g a l e ,  t h e  P a c k e r s  h e l d  w o u ld - b e - to p n o lc h e r s  th ro ugh '* thc* ir 
o i l  U> t h e i r  f i r s t  5v iii  in  s i x  s t a r t s  a n d  p r o t e c t e d  a n  e a r l y  1 -0  l e a d  I-h p la n n e d  th i.s  n io n tb  b y  th e
G o rd ie  S u n d i .1 w a s  s t r ip p e d  b u t  t o  c o m e  o u t  o n  t o p  b y  t h e  s a m e  s c o r e .  In '^m ak h T g  th c ^ a n n o u n c e m c n t .  a
.. w . t o u g h e s t  t i m e  1 e v e r  h a d  h o l d i n g  o n  t o  a  s h u t -  d u b  sp o k c o m a n  s a id ;  "W e  a r e  fo r -
w ith  a  g o a ^ T d  a n  a .s s b \ " e L h  tm d  -M it.’' s a i d  A l  L a f a c e ,  w i t h  g r i n s  a  m i le  w i d e  a f t e r  t h e  g a m e .  Ju n ^ tc  h a v in g  tlm  s e r v ic e s  o f  
B il ly  H r y c lu k  w ith  a  p a i r  o f  h e lp s , l o a s t  o f  h i s  t e a m  m a t e s  in  a  w i l d l y  j u b i l a n t  d r e s s i n g  r o o m ,  B ln c k ie ,  W . S p e a r  a n d  F. L u c a s
p a c e d  th e  w in n e r s .  L a f a c e  c o u l d  h a r d l y  m o v e  f o r  1 0  m i n u t e s  a f t e r  h e  s a t  d o w n .  I t  s k i r e s o r t ."  ^  'V“ s  s e t  u p  to  c h e c k  o n  p ro p o s e d
M id d le to n  a n d  M ir t l e  s c o r e d  th e  j^j s e c o n d  b l a n k i n g  j o b  o f  t h e  y e a r  ( L a f a c e  h a s  t h e  o n l y  G a lb ra i th ,  in  K e lo w n a  o n  b u s i -  c h a n g e s  in  th e  c o n s t i tu t io n .
K e lo w n a  g o a ls , b o th  f ig u r in g  in  ,  ^ L ,  • t i i ^ i m«cq f n r ' t h e  w i n t e r  ,« in  T h e  in e c l ln g  l e a r n e d  U ie g a m e
e a c h  o th e r 's  t a l ly  fo r  a  tw o - p o in t  s h u t o u t s  il l t h e  M a m l i n c - O k a n a g a i i  s e n i o r  h o c k e y  l e a g u e )  a n d  B o x in ir  D a v  to  N e w  V o n rN  c o m m is s io n  s t i l l  h a s n ’t  g iv e n  u  d c -
N e w  S c h o o l  S c o r i n g  R e c o r d  ?
F in u lis t.s  in  la s t  v v liitc r 's  B .C . H ig h  S c h o o l h o c k e y  c h a in p io n -  
.shij) w e r e  a t  i t  a g a in  l u r e  S a tu r d a y  n ig h t  w h e n  K e lo w n a  H ig h  
a n d  K a m lo o p .i H ig h  b a t t le d  to  a n  8 - 8  tic .
S p a r k in g  th e  p r e s e n t  B .C . c h a m p s  f r o m  K a m lo o p s  w ith  w h a t  
m a y  b e  h ig h  s c h o o l h o c k e y  r e c o r d  w a s  u f la sh y  s c o r in g  s p r e e  b y  
S ta n l e y  K a to  w h o  n o tc h e d  t h r e e  g o a ls  in  30 s e c o n d s  o f  th e  s e c o n d  
p e r io d .
K a to ’s  f e a t  b e a t  th e  U u e e -g o a l e f fo r t  o f  L e n  W a lU n g tp n . V e r ­
n o n  C a n a d ia n s ,  w iio  sc o re d  th r e e  in  33 s e c o n d s  In  a  M n in lin e -  
O k a iu ig u n  s e n io r  le a g u e  g a m e  a b o u t  fiv e  w e e k  ag o .
E d d ie  G a r a y  al-so g o t a  h a t - t r i c k  f o r  th e  v is i to r s ,  w h ile  s in g le -  
to n s  w e r e  m a r k e d  u p  b y  J ,  B r k lc h  a n d  W y m a n , f o r m e r  K e lo w n a  
s tu d e n t  n o w  le s ld in g  in  K a m lo o p s .
B ig  s c o r in g  g u n s  f o r  t h e  G o ld e n  O w ls  w ith  th r e e  ta l l i e s  
e a c h  w e r e  D o u g  S im p s o n  a n d  K e n  L ip s e t t .  J o h n n y  E so  w a s  r i g h t  
b e h in d ,  ta l ly in g  th e  o th e r  tw o  c o u n te r s .
I l l  a  b a n ta m  p ic k - u p  p r e l im in a r y .  B la c k  H a w k s  b la n k e d  th e  
M a p le  L e a fs  5-0.
Christmas (hits for All 
llic Family at 
Brown's Prescription 
Pharmacy Ltd.
to ta l .
K A M L O O P S  — B e lk c r ;  T e r r y ,  
C la r k ;  M ills , J .  H ry c iu k ,  C a m p b e l l .  
S u b s ;  M c D o u g a ll ,  Johnr>on, U r s a k i ,  
W it iu k . T h o m s o n , B . H ry c iu k ,  
S w a in e .
K E L O W N A — L a fa c e ;  K u ly , A m -  
u n d r u d ;  G o u r l ie ,  H o sk in s , K n ip p lc -  
b e rg . S u b s ; S te w a r t ,  H a n so n , M i r t l e  
G a c e k , M id d le to n ,  S u n d in .
F i r s t  p e r io d — 1. K a m lo o p s , W it iu k  
(U rs a k i ,  J o h n s o n )  3:52. P e n a l t ie s ;  
J o h n s o n  (2).
S e c o n d  p e r io d —2. K a m lo o p s , 
T h o m so n  (F o r.sey , B . H r y c iu k )  8:01; 
3, K e lo w n a , M id d le to n  (H a n s o n , 
M ir t ic )  10:21; 4, K a m lo o p s , M ills , 
18:30. P e n a l t ie s :  T e r r y ,  C la r k ,
C a m p b e l l  (m in o r ,  1 0 -m ln u te  m is -
t l i e  l o w e s t  s c o r e  in  l e a g u e  p l a y  t l i i s  c a m p a i g n .
E v e n  th o u g h  th e y  d i d n 't  g e t  b a c k  
u p  in to  f i r s t  p la c e  (K a m lo o p s  h e ld  
o n  to  th e  le a d  h a n d e d  to  th e m  F r i ­
d a y  w h e n  P a c k e r s  lo s t  a t  K c r r l s -  
d a lc  b y  t r o u n c in g  V e r n o n  8-1 a t  
K a m lo o p s  S a tu r d a y ) ,  In  t h e i r  o w n  
m in d s  i t  w a s  a  v i t a l  v ic to r y  
cau .se  f o r  c e le b r a t io n .
S te w a r t  G e ts  G o a l
w h i le  h e  c e n t r e d  a  t h i r d  l i n e  w i th  
G o rd ie  M i r t i c  o n  r i g h t  a n d  G o rd ie  
S u n d in  o n  t h e  l e f t  p a t r o l .
E v e n t f u l  K e tu m
T h e  te a m  l e f t  N a n a im o  a t  7:30 
a .m . y e s t e r d a y ,  a n d  p u l l e d  a w a y  
a n d  f r o m  V a n c o u v e r  b y  c h a r t e r e d  b u s  
a t  10:30.
T h e  H o p e - P r ln c c to n  h ig h w a y  w a t
•■dge In th e  f irs t ,  o u ls h o o t in g  th e  M ir t le  (M id d le to n )  0 :39; 7, K a m -  
E lk s  8-7. T w ic e  w h e n  th e  E lk s  w o re  lo o p s , B. H r y c iu k  (T h o m so n , T e r r y )  
s h o r t -h a n d e d ,  B c tk e r  w a s  th e  m a in  9:45. P e n a l ty :  T e r r y .
A n n u a l
TURKEY SHOOT
SUNDAY, DECEMBER 18
O L E N M O R E  R A N G E ,  s t a r t i n g  a t  1 0  a .m .
T h i r t y  o r  m o r e  g o b b l e n s  f o r  m a r k s m e n  
B r i n g  y o u r  o w n  r i f l e s — f u l l  b o r e  o r  .2 2  
— 'S c o p e  a n d  I r o n  S i g h t s  c o m p e t i t i o n  i f  w a r r a n t e d . —
N O M I N A L  E N T R A N C E  F E E
U n d e r  j o i n t  a u - s p ic e s  o f  K e l o w n a  a n d  D i s t r i c t  R o d  a n d  
G u n  C lu b  a n d  K e l o w n a  B .C .D . ' R i f l e  A s s o c i a t i o n .
3 7 -2 c
f r o m  B o x in g  D a y  to  N e w  Y e a r ’s  
E v e  in c lu t  v c ,  i t  w a s  le a r n e d  to d a y .
SHARPEN SIGHTS 
SHARPSHOOTERS! 
TURKEYS AHEAD
T h i r ty  g o b b le r s  g o  o n  th e  b lo c k  
W h ile  L a fa c e  h e ld  o n  t o ' t h e  w in . t h e y ’l l
i t  w a s  p la y in g -c o a c h  K e n  S t e w a r t  “  T h o v  V m t A le v e rn  d e f u n c t  a n d  d e - f c a th o r -
w h o  a c o u n te d  f o r  it. c o m b in in g  c d )  S u n d a y  a t  t h e  a n n u a l  t u r k e y
w i th  d e fe n c e m a n  F r a n k  K u ly  a t  m e  s c e n e  o ?  a n  ^ e e rd e n t^  s p o n s o re d  th i s  y e a r
th e  4:51 m a r k  o f  t h e  f i r s t  p e r io d  to  r e s e n e ^  ^  a c c id e n t  to  a s s is t  b y  tlm  K e lo w n a  a n d  D is t r i c t  R o d
n o tc h  th e  o n ly  g o a l o f  t h e  n i g h t  “ ^ t S  o f  t h e . a c c id e n t  a p p e a r s  B ^^.d "" R % ? t s o d n t l i m
T h is  p o p u la r  e v e n t  w h e r e  s h a r p ­
s h o o te r s  c a n  s a v e  a  d o l l a r  o r  tw o  
o n  th e  t r a d i t io n a l  Y u lc t ld c  d in n e r  
c o m e s  o f f  o u ts id e  t h i s  y e a r .  I n d o o r  
p r e m is e s  j u s t  w e r e n ’t  to  b e  h a d .
S o  I t ’s  o f f  to  t h e  G le n m o r o  r a n g e  
c o m e  S u n d a y , s t a r t i n g  a t  10 a .m . 
E v e r y o n e  s h o u l d . b r i n g  t h e i r  o w n  
N o n e , s h o o t in ’ ir o n s  a n d  a m m o .
T h e  W ay t h e  o r g a n iz e r s  ‘te l l  it.
P r o m p t  D e liv e ry  
527 B e rn o rd  A v e .
S5-MtSo
c is io n  o n  w h e th e r  i t  w i l l  a.nsum e th e  
$60 c o s t  in  c o n n e c t io n  w i th  i n s ta l ­
l in g  a  f i s h  s c r e e n  a t  t h e  o r .t lc t  o f  
' f r a p p e r  L a k e .
S e c r e t a r y  J i m  T re a d g o ld  r e p o r t ­
e d  t h e  c lu b  h a d  s o ld  $273 w o r th  o f
C o n s e r v a t io n  S ta m p s . E a c h  s u b -  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S  
s c r lb c r  w i l l  b o  t h a n k e d  b y  c a r d .  F O R  Q U IC K  R E S U L ’TS
KENAKEN FUEL""
F o r  g o o d  w o o d  p h o n o  1 0 3 1
DANCE
BOXING NIGHT 
at
LEGION HALL
C :ir l  D u n a w a y  a m i  H i s  
O r c h e s t r a
S p o n s o r e d  b y  K e l o w n a  S k i  
C l u b
K E E P  T H I S  D A T E  O P E N
S te w a r t  d r i f t e d  in  a lo n g  t o e  e ls e w h e r e  In  th i s  is s u e ) .  
r  P a c k e r s  n o w  h a v e  a  c h a n c e  to
c o n d u c t) .  f r o m  K u ly  in  t h e  c e n t r e  la n e  a n d  T h u rg ^ n y  w h e n  d i n n e r s
T h i r d  p e r io d — 5. K a m lo o p s , U r -  f i r e d  a  b a c k h a n d  s h o t  f r o m  a n  a l -  a p p e a r  h e r o  In  t h e i r  f i r s t  g a m e  o f  
s a k i  ( S w a in e )  2:38; 0, K e lo w n a ,  m o s t  i m p ^ s i b l c  a n g le  to  b u lg e  t h e  t h e i r  s e c o n d  i n t e r i o r  j a u n t ) .
tw in e  o n  S te w  p n d r y ’s  r i g h t .  F i „ t  p e r l o d - 1 .  K e lo w n a .  S te w -
A  f e w  m o m e n ts  l a t e r  N o ^  K^^^^ a r t  (K u ly )  4:51. P e n a l t ie s :  H a n so n , 
p lc b c r g  c o u ld  h a v e  c l in c h e d  t h e  K n ip p le b c i 'g ,  A n a u n d ru d . 
w in  o n  th e  o n ly  r e a l  K e lo w n a  S e c o n d  p c r i o d - S c o r l n g :  
b r e a k a w a y  o f  t h e  n ig h t .  B u t  K n ip -  P e n a l t ie s :  C a r r ,  M id d le to n .
p le b e r g  h a d  to  h u r r y  h is  s h o t  a n d  
H e n d r y  g o t  h is  s t i c k  o u t  in  t im e
T h ir d  p e r io d  
P e n a l t ie s :  S u n d in
30 tu r k e y s  if
S c o r in g :  N o n e , t h e r e ’l l  b e  f u l l  b o re , .22  c a l ib r e ,  
to  d e f l e c t  th e  r u b b e r  u p  in to  t h e  A m u n d ^ u d .^ d H n r a .  ^
'" p a c k e r s  w e r e  a  m a n  s h o r t  f o r  ^ e a u  ( m a jo r ) ,  A m u n d r u d - ( m a j o r ) ,  n e e d  be. 
f o u r  m in u te s  a n d  tw o  m e n  f o r  a  
m i n u te  in  th e  f i r s t  p e r io d ,  b u t  m a n ­
a g e d  a  9 -9  s a w p f f  in  s h o ts  o n  g o a l.
G o a l D is a l lo w e d
I t  w a s  in  th e . m id d le  c a n to  t h a t  
th e  P a c k e r s  s t a r t e d  to  b u r n  u p  th e  
ic e , s m e a r in g  N a n a im o  a t t a c k s  a n d  
o u ts h o o t in g  th e  h o m e s te r s  15-7.
P a c k e r s  a c tu a l ly  ^sco red  a n o th e r  
in  t h i s  p e r io d  w h e n  B u d  G o u r l i e  
s l a p p e d  th e  r u b b e r  in to  a  s c r a m b le  
a n d  t h e  p u c k  d e f le c te d  o f f  s o m e ­
b o d y ’s  s k a te .  T h e  r e f e r e e s ,  h o w e v e r ,  
r u l e d  th e  p u c k  w a s  k ic k e d  in  a n d  
d is a lo w e d  th e  g o a l.
Hair-Raising Bus Ride 
Experienced by Packers
CHRISTMAS BEER
A  lim i te d  q u a n t i ty  o f  C h r is tm a s  B e e r  w i l l  b e  a v a i l a b le  a t  y o u r  
G o v e r n m e n t  L iq u o r  S to re .
USUAL PRICE
—W is h in g  Y o u  a  M e r r y  C h r is tm a s —
ENTERPRISE BREWERY LIMITED
R E V E L S T O K E , B R I T I S H  C O L U M B IA
(’T h is  a d v e r t is e m e n t  i s  n o t  p u b l i s h e d  o r  d i s p la y e d  b y  th e  L iq u o r  
C o n tro l  B o a rd  o r  b y  th e  G o v e r n m e n t  o f  B r i t i s h  C o lu m b ia .)
36-37-39C
B y  A L  D E N E G R I E
K Y A N C O U V E R  A  s c a r i n g  b u s  r i d e  t h a t  o n c e  a l m o s t  e n d e d  
J r  in  d i s a s t e r  s h o u l d  h a v e  b e e n  e n o u g h  t o  s o f t e n  u p  K e l o w n a
--------  —  „  - P a c k e r s  f o r  t h e i r  s c h e d u l e d  M a i n l i n e  -  O k a n a g a n  a p p e a r a n c e
F r o m  th e n  o n  te m p e r s  b e c a m e  h e r e  F r i d a y  n i g h t  a g a i n s t  , t h e  s u r g i n g  K e r r i s d a l e  M o n a r c h s .  
f r a y e d ,  e r u p t m g  i n t o  s e v e r a l  m in o r  s u c h  w a s  n o t  t h e  c a s e .
sk irm i-sh e s  in  t h e  la s t  p e r io d  a s  c  j  .
C lip p e r s  “ th r e w  t h e  b o o k ” a t  t h e  G o o l D o n  o a u n d e r s .  M o n a r c h  t w i n e - t e n d e r ,  g e t s  t h e  o r c h i d  
P a c k e rg .  T h e  K e lo w n a  c r e w  w a s  f o r  s t o p p i n g  t h e  P a c k e r s  c o l d  w h i l e  P a u l  R u n g e s  s e x t e t  c a m e  
ju s t  a s  d e te rm in e d  to  k e e p  th e m  t h r o u g h  w i t h  a  5 - 2  w i n  b e f o r e  1 6 0 0  f a n s
N o  le s s  th a n  e ig h t  p e n a l t i e s  w e r e  a l l  . t h e  w a y  f r o m
m e te d  o u t  b y  th e  a r b i t e r s ,  tw o  o f  tJ  i
th e m  m a jo r s  to  P a c k e r s ’ H o w a r d  j
A m u n d r u d  a n d  C l ip p e r s ’ M e l G o u r -
d e a u  f o r  ro u g h in g .  m  /  h e a d q u a r t e r s  u n t i l
o* II ¥ 1,  m in u te s  b e f o r e  g a m e  t im e ,
b t e i i a r  j o d  M a n y  o f  t h e  26 p a s s e n g e r s  in  t h e
L a f a c e  h a d  to  c a l l  o n  a l l  h is  r e -  c h a r t e r e d  b u s  f e l t  t h e y  w e r e  lu c k y  
s o u r c e s  d u r in g  t h e  l a s t  1 0  m in u te s ,  to  g e t  to  V a n c o u v e r - ^ a l iv e ,  t h a t  is .
S e v e r a l  t im e s  t h e  d e s p e r a te  C l ip -  T w ic e  t h e  b u s  w a s  i n  d i f f ic u l ty —  
p e r s  b r o k e  in  o n  h im  b u t  A l  c a m e  o n c e  a t  9  a .m . o n  K r e u g e r  H ill ,  
o u t  o n  to p  in  b r i l l i a n t  f a s h io n .  ' s o u th  o f  P e n t i c to n ,  a r id  t h e  l a s t
luawmuimanniinuini
FISH CLUB URGES 
BAN ON KOKANEE 
NETTING PERMITS
I s s u in g  o f  p e r m i t s  f o r  n e t t in g  K o -  
k a n e e  w a s  t a k e n  to  t a s k  a t  t h e , l a t -
C l ip p e r s  p u l l e d  H e n d r y  in  f a v o r  t im e  g o in g  d o w n  h i l l  a b o u t  10 m e e t in g  o f  t h e  K e lo w n a  a n d
, ----- .  ^ D is t r i c t  R o d  a n d  G u n  C lu b
t iv e .  ■
O p in io n
o f  a n o th e r  a t t a c k e r  tw ic e  d u r i n g  m ile s  e a s t  o f  H o p e . ; ^ i s i r ic i  n o a  a n q  Vxun ( j iu b  e x e c u
th e  l a s t  tw o  m i n u te s  in  a  l a s t  b i d  P u b l i c  w o r k s  s a n d in g  ' c re w s  
to ,  t i e  t h e  g a m e  u p . ' T h e  l a s t  65 w o r k in g  j u s t  a  f e w  y a r d s  a b o v e  w a s  u n a m im p u s  t h a t
s e c o n d s  s a w  n o th in g  b u t  s c r a m b le s  w h e r e  t h e  b u s  c a m e  to  a  s to p  o u t -  p e n n i t s  s h o u ld  b e  b a n n e d  in
a n d  p i l e - u p s  a r o u n d  th e  K e lo w n a  s id e  P e n t i c to n ,  a id e d  i n  g e t t i n g  t h e  i n t e r i o r  la k e s  a r id  t h a t  K o k a n e e
cag e . V a n c o u v e r - b o u n d  te a m  a n d  .<31111.  ° ^  ( k e  s p o r t  f i s h  l i s t .  As u p -
A s  i n  t h e  g a m e  a t  K e r r i s d a l e  p o r t e r s  o n  t h e i r  w a y .
S te w a r t  l e f t  th e  d e f e n c e  c h o re s  to  B u t  w h e n  a t  2:15 p .m . t h e  P a c k -  
K u ly ,  A m u n d r u d  a n d  J i m  H a n s o n , e r s ’ b u s  g o t  a lm o s t  o v e r  i t s  r o o f  i n  
' ' ■ I . ■ t r o u b le ,  t h e  t r a v e l l e r s  w e r e  s t r i c t ly
o n  t h e i r  o w n . F r e s h  s n o w  o n  to p
r e s o lu t io n  to  t h i s  e f f e c t  w a s  f o r ­
w a r d e d  to  th e  g a m e  d e p a r tm e n t .
D a te  f o r  th e  a n n u a l  g e n e r a l  m e e t­
in g  w a s  c h o s e n  a s  J a n u a r y  18. I t  
w i l l  b e  h e ld  , in  th e  b o a r d  ro o m .
o f  s l e e t  m a d e , a b o u t  tw o  m i le s  o f  L td .
•Wifi**
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m R U M
. .  . and British Columbia is discovering what au 
amazing difference Captain Morgan Black Label Rum 
makes to your favourite drink. The cleanest-tasting rum
you've ever enjoyed. Captain Morgan Black Label 
IS (extra smooth and flavourfuL Say “Captain Morgan 
Black Label" next time you buy.
R U M
t i t  m t fy  T it C m trJ B tim t
Captain Morgan
R U M
. ..t l *,.<
a  s t e e p  g r a d e  a s  s l ip p e r y  a s  a  b a r  
o f  so a p .
A n  u n id e n t i f i e d  c a r  s t a r t e d  a  
c h a in  o f  e v e n t s  t h a t  c o u ld  h a v e  le d  
to  t h e  K e lo w n a  b u s  g o in g  o v e r  t h e  
s id e , d o w n  a  75 d e g re e  e m b a n k ­
m e n t ,  i n to  t h e  r i v e r  2 0 0  f e e t  b e lo w .
T h e  c a r  b e c a m e  s t r a d d le d  a c ro s s  ■ 
th e  r o a d  a t  a  b a d  c u rv e , a n d  w h e n  
t h e  K e lo w n a  b u s  h o v e  in to  s ig h t,  
so m e  s e v e n  c a r s  w e r e  b lo c k in g  t h e  
ro u te ,  in c lu d in g  a  l i g h t  d e l iv e r y  
t r u c k  w i th  i t s  n o s e  s n u g g le d  in to  
th e  b a n k  o n  th e  in s id e  o f  th e  h ig h ­
w a y .
D r iv e r  G e o rg e  J e n n e n s  h a d  s o m e  
2 0 0  y a r d s  in  w h ic h  to  t r y  to  s to p , 
b u t  t h e  g r e a s e l ik e  s u r f a c e  w o u d n ’t  
g iv e  in .  T h e  c i t y  b u s  s e r v ic e  v e ­
h ic le  k e p t, r e l e n t l e s s l y  o n  u n t i l  t h e  
a i r b r a k e s  lo c k e d ,  th e  t a i l  e n d  s l id  
o u tw a r d s  a n d  c a m e  'to  r e s t  in  a b o u t  
s ix  in c h e s  o f  s n o w  p i l e d  b y  s n o w ­
p lo w s  le s s  t h a n  t h r e e  f e e t  f r o m  th e  
e d g e  o f  th e  d r o p .  T h e  b u s  e n d e d  
c ro s s w is e  o n ly  25 f e e t  f r o m  th e  
c lo s e s t  c a r  in  t h e  b o t t le n e c k .  ’H ie r e  
w a s  n o  p a n ic  in  t h e  b u s , b u t  m a n y  
r e f u s e d  to  g e t  b a c k  in  u n t i l  f i r m e r  
f o o t in g  w a s  r e a c h e d .
A l l  a v a i l a b le  s h o v e ls ' w e r e  
b r o u g h t  in to  p l a y  a n d  a  h a l f  h o u r  
l a t e r ,  s e v e r a l  h u n d r e d  y a r d s  d o w n  
t h e  r o a d ,  t h e  r e l u c t a n t  o n e s  w e r e  
b a c k  in s id e  a g a in .
T h e  h a r r o w in g  e x p e r ie n c e  c o u p l­
e d  w i th  n o  r e s t  b e f o r e  g a m e  tim e , 
h a d  th e  P a c k e r s  t a u t  a n d  t i r e d .
B u t  th e y  w e r e  n e v e r  a  b e a te n  
te a m  u n t i l  t h e  e n d .  ■ T h § y  c a r r i e d  
th e  p l a y  n e a r l y  aU  th r o u g h ,  o u ts h o t  
t h e  h o m e s te r s  35-25 b u t  g o a le r  
S a u n d e r s  w a s  to o  m u c h  f o r  th e m .
C o a c h  K e n  S t e w a r t  fo r s o o k  h is  
d 'e fe p c e  p o s t  a n d  m o v e d  u p  to  c e n ­
t e r  b e tw e e n  G o r d ie  S u n d in  a n d  
G o rd o n  M ir t le ,  g iv in g  th r e e  c o m ­
p le t e  f o r w a r d  l i n e s  b u t  .o n ly  t h r e e  
d e fe n c e m e n .
M o n a rc h s  le d  3 -0  b e fo r e  P a c k e r s  
r a p p e d  in  t h e i r  tw o  g o a ls  in  le s s  
t h a n  a  m in u te ,  w i th  M i r t l e  a n d  
F r a n k  H o s k in s  d o in g  th e  h o n o rs .
D o w n  4-2 a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  t h i r d ,  
t h e  n e v e r - s a y - d ie  S te w a r tm e n  t e s t ­
e d  S a u n d e r s  n in e  t im e s  b e fo r e  th e  
M o n a r c h s  c o u ld  g e t  a  s h o t  o n  A l  
L a fa c e . B u t  t h e  f r e s h e r  M o n a r c h s  
to o k  o y e r  c o m m a n d  f o r  t h e  l a s t  
h a l f  o f  th e  p e d io d ,  e n d in g  th e  s t a n -  
'z a  w i th  e i g h t  s h o t s  to  K e lo w n a ’s  
12.
S u m m a r y
K E R R IS D A L E —S a u n d e r s ;  B a s t ie n  
F u r l a n :  R i t te n g e r ,  C o o k , B u rk o s k i .  
S u b s :  H a lle y , T o m s o n , S c h m ie d , 
H o rb e , '" M c D o n a ld , L o v e tt ,  L u m e y , 
M c In ty re .
K E L O W N A — L a f a c e ; A m u n d r u d ,  
K u ly ;  ( jo u r l i e .  H o sk in s , K n ip p le -  
b e rg .  S u b s : H a n s o n ,  G a c e k . S e m -  
e n c h u k ,  I t l id d lc to n ,  S te w a r t ,  S u n ­
d in . _& ErtIe.
F i r s t  p e r io d — 1. K e r r i s d a le ,  B u r ­
k o s k i  ( H a l le y )  5 :3 5 ; 2, K e r r i s d a le ,  
L o v e t t  (S c h m ie d , H o rb e )  11:45. 
P e n a l t ie s :  N o n e .
S e c o n d  p e r io d  —- 3. K e r r i s d a le ,  
S c h m ie d  (T o m s o n )  4:32; 4, K e lo w ­
n a .  M irO e  ( S t e w a r t )  7:27; 5. K e lo w ­
n a , H o s k in s  ( K n ip p le b e r g )  8 :2 2 ; 6 , 
K e r r i s d a le ,  M c D o n a ld  ( B a s t ie n )  
15:34. P c n a l t i iK :  M c I n ty r e .  L o v e t t .
T h i r d  p e r io d  ■—  7, K e r r i s d a le ,  
S c h m ie d  (H o rb e )  15:17, P e n a l t ie s :  
B a s tie n , S c h m ie d . H o s k in s .
A  c o m m it te e  c o m p o s e d  o f  A .
V i s i t  o u r  T o y  D e p a r t m e n t  t o d a y  ! S e e  a l l  t h e  e x ­
c i t i n g  n e w  g i f t s  f o r  t h e  y o u n g e r  s e t  n o w  o n  d i s p l a y .  
R e m e m b e r  i t ’s  u p s t a i r s  a t  T r e a d g o l d ’s  F O R  T O Y S .
D Q L L S , D O L L S , D O L L S  —  S ee  
o u r  s e le c t io n  to d a y  69<) to  $11.75
® T O Y  W A G O N S
•  W A G O N S
® S C O O T E R S
«  G A M E S
® D O L L S
® D O L L  S E T S  
® T R I C Y C L E S  
® B U G G I E S  
«  T O O L  S E T S
D O L L  P R A M S  
$5.25 a n d  u p
C A N A D IA N  L O G S  
$1.59 -  $2.95 - $3.95
T O O L  S E T S  
75(' -  $3.98 - $7.95
Treadgold Sportitig Goods
1 6 1 5  P e n d o z i  S t .
jm|ttftittiifiTiintiniimmtimm¥TtfT?«»r
P h o n e  8 7 1
D O E S  N O T  S H O W  I M  
O U R  B A L A N C E  S H E E T
B i g  family — tKe B of M staflF. . .  close to ten thousand men and women seevring 
well over a million and a half Canadians in every walk of life from coast to "coast.
These are the people who make the B of M—  they are our "greatest asset” wludi 
no balance sheet can show.
1.
*T a m  v e r y  p r o u d  o f  o u r  s ta ff ,”  s a id  
G o r d o n  R ;  B a l l  i n  h i s  r e p o r t  a s  G e n e r a l  ^
M a n a g e r  t o  s h a r e h o ld e r s  o f
th e  B  o f  M .  “ 'T h e  y e a r  h a s  b e e n  a  
h e a v y  o n e  i n  a U  s e c tio n s  o f  o u r  
b u s in e s s ,  a n d  o u r  s ta f f  h a v e  d is -  
c h a rg e d  t h e i r  d u t ie s  w i th  u n t i r i n g  
e n e r g y  a n d  e f lS c ie n c y . . .
'B u t  m e r e  f a c ts  a n d  f ig u re s  d o  n o t ,  
a n d  p e r h a p s  c a n n o t ,  c o n v e y  t o  y o u  th e  s p i r i t  
a n d  w a r m th  o f  t h e  s e rv ic e s  r e n d e r e d  d a y  b y  d a y
u n d e r  w a y , w h o  c a r r y  o n  w i th  a  s m ile  
a m id s t  t h e  d in  o f  t r ip -h a m m e r s ,  a n d  
w i t h  c a rp e n te r s ,  p la s te r e r s  a n d  o th e r s  
w o r k in g  a t  t h e i r  t r a d e s .
" I  r e f e r  t o  th e  m e n  o n  
th e  lo n e ly  o u t s k i r t s  o f  
L a b r a d o r  w h o  h a v e  u n ­
f u r l e d  t h e  b a n n e r  o f  o u r  
in s t i tu t io n  i n  t e r r i to r ie s  
s t i l l  u n d e v e lo p e d  . . .
' W t
' J A
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  s o m e tim e s  u n d e r  
m o s t  t r y in g  c irc u m s ta n c e s .
*T r e f e r  t o  t h e  s ta f f  i n  m a n y  
o ff ic e s  w h e r e  a l t e r a t io n s  .a r e .
" I  c o u ld  g o  o n  r e c o u n t in g  o th e r  t a k s  o f  a  s p i r i t  
7 : /  „ i n  o u r  in s t i t u t i o n  t h a t  c a n n o t  b e  m e a s u r e d  
i n  d o l l a r s  a n d  c e n ts ,  b u t  w h ic h  is ,  
n e v e r th e le s s ,  o u r  g r e a te s t  a s s e t . . .  
I  a m  %'cry p r o u d  o f  o u r  s ta ff .”
B a n k , o f  M o n t r e a l
0eM odei4.
nttnintcmaan
W O R K I N G  W . I T H  C A N A D I A N S I N  e  V E R Y W  A  L K O  P L I P B 8  I N  C 8 I  «  I  T
— ...
!  '
9 t
MUK|t>
MOWOA^Y, I>I-X’E.M B EK  12. 11H'> THM  K 1 1 X > W N A  C O U R I E R P A G E  F I V E
fO K  (H ^ /a rK&oas
'^•iv;'vvv«T-»?r>feytmfnmwrrB',-i'<
BUSINESS PERSONAL FOR RENT FOR SALE
E M E R O B N C Y  
P H O N E  N U M B E R S
C O U R IE R  C O U B T E S Y
Ambulance .........  391
P d i e e ................................   3 1 1
H c i s p i t a l  .............................  6 4
F i r e  H a U  ....................     1 9 6
MEDICAl. OISECrrOBY 
8EBVICB
It  onabie (o contact m doctor 
phono 7ZZ.
D R U G  S T O R E S  O P E N :
WEONKSIkAY, DEC. 14
7 p jn . to  0 p.m.
Bremir'o Pres. Fhamuiojr 
PlijrBtciana Prc*. Pharmacy
O S O T O O S  C U S T O M S  
n O U B S :
8 a.m. to  H pJn. P.8.T.
M O T O R  R E P A IR  S E R V I C E - C O M -  
p le te  m a in te n o n c e  o e rv ic e . E le c t r ic a l  
c o n t r a c to n .  I i u iu r t r i a l  E le c t r ic ,  W O  
L a w r e n c e  A v e ., id io n e  738. iU - t l r
A  C L E A N , C O M F O R T A B L E  R O O M  P U R E B R E D  C O C K E R  P U I ’P IE S . 
in  a  p r iv u le  h o m e , c lo s e  in . s u i ta b le  P h o n e  7 0 0 M . T l i r c e  b la c k , o n e  
f o r  g e n tl i’in a n , N o n -s m o k e r ,  T e le -  b lo n d e . 3C-2c
p h o n e  105)7. 37-1 p
RAINBOWS DOWN SHAKESPEAREAN 
BEARS IN CLOSE PLAY HIGHLY
S O L L Y  C H IC K S  — M a k e  c u r e
H A V E  Y O U  L O O K E D  A T  Y O U R  
f lo o r i  la te ly ?  F o r  a  p e r f e c t  n e w  
f lo o r  o r  a n  o ld  f lo o r  m a d e  g o o d -aa*  
n e w , p h o n e  Q84-L. N o  d u s t  w h e n  
i t 'a  d o n e  b y  A . G a g n o n ,  e r t a b l l a h e d  
s in c e  1038. O u r  a d d r e s s  Is  529 B u c k -  
la n d  A v e . 0 0 - V t e
S E L F -C O N T A IN E D  F O U R -R O O M  g e t t in g  S o l ly  c h ic k s  n e x t  sp rli 
su i te , f i r e p la c e  a n d  la r g e  su r iru o m . o r d e r in g  e a r ly .  W e  a r c  n o w  b o o ! , 
A p p ly  B ox  1270 C o u r ie r .  3 7 - lp  o r d e r s  f o r  1050 s e a s o n , f l r s t  b a tc h
s;.'HOOP THRILLER SUCCESSFUL
j k in g  ______  ______
r -------- -- ....w ... . . .w .. . . . . . . ______  . F r a n k  L a m b r e t t - S m i th .  w e ll-
-  D e c e m b e r  15. W h i te  L e g h o rn s ,  N e w  F o u l  S h o t  i n  L a s t  T h i r t y '  S e e -  k n o w n  V a n c o u v e r  a c to r - p r o d u c e r
^ ^ - r r r r r r r r ;  n A n - r r  v  H a ra p s h l rc s .  F i r s t  C ro s s e s . W r i t e  f o r
F U R N IS H E D  C A B IN S  P A R T I ^  d c s c r ^ t l v c  c a ta lo g u e  a n d  p r i c e  l i s t
fu r n is h e d  ro o m s  a n d  s u i te s .  520.W  __
a n d  u p . I .o r d '3  C a b in s . 35 -4 -p —S o lly  P o u l t r y  W c s th o lm c , B .C .
B r e e d in g F a r m ,
2 0 - t f c
o n d s  G i v e s  K a m l o o p s  6 1 - 6 0  d ir e c to r ,  s t a r r e d  in  f iv e  m a jo r  ro le s  
. in  t h e  K lw a n ls  C lu b ’s  p r e s e n ta t io n
v c r a i c t  f ^ {  E v e n in g  w i th  S h a k e s p e a r e "
h e ld  S a tu r d a y  e v e n in g  a t  th e  E m -
H E A D  F O R  H A R D I N G S  E V E R Y - 
t lm e . Y o u  r e a l ly  c a n ’t  d o  b e t t e r !
R O O M S  F O R  R E N T  W IT H  O R  
w ith o u t  m e a ls . A lso  o n e  h o u s e k e e p -
1071. 3 5 -tfc
B e  s u r e  to  w a tc h  t h e i r  w in d o w s  In g  ro o m . 579 L a w r e n c e  A v e ., Pho^ne 
w h e n  y o u  g o  to  m a i l  t h a t  l e t te r !
B u t  w h y  s to p  th e r e ?  C o m e  o n  In!
L o o k  a ro u n d  a n d  s h o p !  D is c o v e r  
w h y  a t  H a r d in g 's  t h e i r  s e r v ic e  lo p s  
th e  H jpl 9 - tfc
th r e e  ro o m s. W a'I'm ’ a J 7 ? o m ? ^ J ?  PROPERTY FOR SALE R a in b o w s  a  0 1 - 0 0  v ie -
a b le .  L ow  r a t e s .  S p o t  A utO  C a m p , ----------------------------------------------------------- -- s e e k in g  b u t  h e  a h o  d i r e c te d  th e
W o o d s L a k e , o r  p h o n o  4L3. 35 -3 -p  r  T s s r m r r .  la  " f h e i r  % o S r t^
--------------------------------------------------------------Y o u  c a n t ’ c o m e  a n y  c lo s e r  witli^- p r,.s j, T h e a tr e .
R E G IS T E R E D  D A IR Y  S H O R T -  o u t  w in n in g  th e  K e lo w n a  B e a r s  t h r e e - h u n d r e d  e n th u s ia s t ic -
h o r n  b u ll  c a lf .  8  m o n th s  o ld  f r o m  S a tu r d a y  n ig h t  H a r o ld  a p p la u d e d  th e  v a r io u s  s c e n e s
v e r y  h e a v y  m i lk in g  d a m . W m . iMrored o n  a  f o u l  s h o t  w i th  s o m e  o f  S h a k e s p e a r e ’s
R e id , B o x  1314, V e rn o n . ^0  s e c o n d s  r e m a in in g  In  t h e  lo v e d  p la y s .  N o t  o n ly  d id  M r .
g a m e  a t  th o  n e w  S tm lo r  H ig h  G y m  L n m b r c t t - S m l th  t a k e  l e a d in g  ro le s
f u l  d i r e c t in g  P h i l ip  B ilo d e a u , f i r s t  
a s  t h e  fa w n in g  l> ord  M a y o r  o f  la m -  
d o n . a n d  t lu ’ii a s  t h e  c o n d e m n e d  
C la rv i ic e , p la y e d  h i*  ro le s  n s  e a s i ly  
a n d  n a tu r a l ly  a s  I f  h o  b e lo n g e d  In  
t h i s  w o r ld  o f m a k e - b e l ie v e ,  c h a n g ­
in g  h i s  m o o d s  a s  I f  th e y  w e r e  c o s ­
tu m e s  f r o m  th e  s u b t ly  s c h e m in g  a t ­
m o s p h e r e  o f  B ic h a rd  H I  to  th e  
f r c n r l c d  je a lo u s y  o f  t h e  g o a d e d  
O th o l lo  in  th e  p la y  o f  t h a t  n a m e .
W h e th e r  i t  w a s  th e  m u r d e r  o f  
C la r e n c e  In  R ic h a r d  I I I .  th e  u p ­
b r a id in g  o f  Q u e e n  G e r t r u d e  b y  
H a m le t  In  th e  p la y  o f  t h a t ,  n a m e , 
th e  t r i c k i n g  o f  M a iv o U o  in  'T w e lf th  
N ig h t ,  o r  th e  u n m a s k in g  o f  th e  
t r e a c h e r o u s  lo g o  in  O th e l lo ,  t l ie  
m a g n i f ic e n c e  o f  t h e  c o s tu m in g  a n d  
th o  v a r i e ty  o f  th e  s c e n e s  t h e m ­
s e lv e s  c o n tr ib u te d  In  m a k in g  "A n  
E v e n in g  w i th  S h a k e s p e a r e "  h ig h ly  
s u c c e s s fu l  f o r  .ih .
P r o c e e d s  f ro m  th o  p r e s e n ta t io n  
w i l l  g o  to w a r d  K iw n n is  y o u th  a c ­
t iv i t ie s .
_______________________________  IN T E R IO R  A G E N C IE S  L IM IT E D  t h e i r  s e c o n d  w in  in  t h e i r  f o u r th
W H E N  V IS IT IN G  'ITHE C O A S T  200 B e r n a r d  A v e n u e .  P h o n e  070 s t a r t  a n d  a n x io u s  to  m a k e  t h e i r  a n d 'e r c a t e r b y  H m ^ ld  Pkton^^
S T A Y  A T  T H E  R O Y A L  C IT Y  h o m o  l e a g u e  t^ cb u l a  w ih n ln g  o n e , to o k  a  n u m b e r  o f  m a jo r  ro le s ,
M O T E L  L O W  D O W N  P A Y M E N T  H O M E  t r a i l e d  m o s t  o f  th e  w a y  b u t  fo r c e d  ^ y  j  ,  p ro d u c -
HELP WANTED
G IR L S ! IN V E S T  IN  S E C U R IT Y !
C o m e  to  th e  O JC . V o lle y  H a i r d r e s s ­
in g  S c h o o l. .453 L a w r e n c e  A v e n u e .  n v , . _ _  ___________ ____________  _______  uv.viv«
K e l o \ ^ ,  B ^ .  G o v e n u n e n t  “ W r o v -  G o v e rn m e n t  g r a c e d * !  o u r  S t a r  A u -  L o c a te d  o n  H a r v e y  A v e ., th i s  h o m e  th e  l e a g u e - le a d in g  R a in b o w s  to  th o  U on" w hTle"the's1m pir^^^ s c e n e r y
c a  schTOL P h o n e  414. h a v e  m o n e y  c o u r t .  A  h o m e  a w a y  f r o m  h o m e , is o ld , b u t  v e r y  m o d e r n  a n d  a t t r a c -  h llL  a ls o  a d d e d  to  t h e  g e n e r a l  o v e ra l l
b y  t r a in i n g  h e re !  5 - t f c  h e a t  e le c t r i c  r a n g e s ,  'g o o d  l i v e ly  d e c o r a te d  in s id e . D o w n s ta i r s  T l ic y  t i e d  i t  u p  w i th  40 s e c o n d s  e f f e c t .  '
n t T A n A T j n n r v n  c a m r r i r m -  i r n n  n i l  garage. Phone 4 3 2 3  N e w  W c s tm ln -  t h e r e  I s  a  l iv in g  ro o m , d in in g  ro o m , l e f t  d u r i n g  th e  b e e t le  f in a l  q u n H o r  .p^^o o f  M r. L a in b r e t t - S m i th ’s
G U A R A N T E E  ^ O R  n il *^ or w r i te  400 B lo c k  K in g s w a y , k i tc h e n ,  b e d ro o m , u t i l i t y  r o o m  a n d  b u t  a  f o u l  c aU ed  on  b ig  H e r b  C n -  n ,o s t  o u ts ta n d in g  p e r f o rm a n c e s  o f
m a k e s  o f  w M h e rs .  P h B  ^ s t a a n ^  H ig h w a y  99, N e w  W e s tm in s te r .  p o rc h . U p s ta i r s  t h e r e  a r c  tw o  m o r e  p o z z l t u r n e d  o u t  to  b o  a l l  th e  R a in -  e v e n in g  w e r e  h is  p o r t r a y a l  o f  
l ^ k c v l c w  W a i t i n g  M a c h in e  34-Oc b e d ro o m s . T h e r e  a r e  f r u i t  t r e e s ,  a  b o w s  n e e d e d .  F o u lg c r_  m a d e  g o o d  s o r r o w - t r o u b le d  H a m le t  In  tw o
S h o p . P h o n e  034-R 4 78-t£c
LC X :A L  O F F IC E  R E Q U IR E S  E x ­
p e r ie n c e d  g i r l  f o r  g e n e r a l  o f f ic e  
ro u t in e .  T y p in g  a n d  s h o r th a n d  
n c c e s a ry . P le a s e  g iv e  a g e , e x p e ­
r ie n c e , e tc . B o x  1278 C o u r ie r .
WANTED V 
(Miscellaneous)
g a r a g e  a n d  w o o d s h e d . P r i c e  $4,200. o n  h is  f r e e  th r o w  fo r  t h e  o n e -p o in t  
c a s h  $1,500, b a la n c e  to  b e  a r r a n g e d  m a r g in .  , ,  , ,
to  p u r c h a s e r ’s s a t is f a c t io n .  L e a g u e  r a c e  re m a in s  k n o t t e d  b e ­
tw e e n  R a in b o w s  a n d  P e n t i c to n .  
N E W  H O M E , $2,500 D O W N  W h ile  K a m lo o p s  w a s  h a v in g
S -A -W -S
8 a w  f i lin g  a n d  g u m m in g .  A ll  w o rk
g u a r a n t e e .  S e e  J o h n s o n  a t  764 ____ _ _______  w . , - ,
C a w s to n . 8 3 tfc  W A N T  A W O M E N  50-00 T O  T A K E  Is  a n o B jc T ^ c h a n c ^  f o r  t h e  p e r -  to u g h  t im e  to  s t a y  u p  th e r e .  V e ts
__________ _________ :—    o r  a  s u i te .  W ill g iv e  f r e e  ro o m . j,on  w i th  l im i te d  c a s h  to  g e t  a  h o m e  h a d  a  f a i r l y  e a s y  t im e  d o w n in g
A R T IC L E D  S T U D E N T S  R E Q U H t-  K E E P  U P  T O  D A 'T E ! U S E  O U R  A p p ly  700 F u l l e r  d o w n s ta i r s .  o f  h is  o r  h e r  o w n  a n d  p a y  f o r  i t  o n  S u m m c r la n d  a t  P e n tic to n .  33-23.
E D  b y  f i rm  o f  c h a r t e r e d  a c o u n t -  m o d e m  m o v in g  v a n  s e r v ic e  fo r  3 7 - lp  m o n th ly  p a y m e n ts .  W ith  a  f u l l  B e a r s  g o  to  V e rn o n  o n  W e d n e s -
sc c n c s  f r o m  S h a k e s p e a r e ’s  w e ll-  
lo v e d  p la y  o f  t h e  s a m e  n a m e , a n d  
h is  h i l a r io u s  c h o r a c t c r i r n t i o n  o f  th o  
a m u s in g  S i r  T o b y  B e lc h  in  'T w e lfth  
N ig h t.
' A m a z in g  R e a lis m
I n  h is  ro le  o f  H a m le t  ho  p o r ­
t r a y e d  th e  t r o u b le d  a n d  s o r ro w -  
w e ig h te d  p r in c e  o f  D e n m a r k  w i th
HOLDLASTRITES . 
FORA. E.ZIENERT
L a s t  r i t e s  fo r  A n to n  E . Z ic n o r t ,  
S o u th  K e lo w n a  f r u i t  f a r m e r ,  w h o ' 
p a s s e d  o w a y  in  h o s p i ta l  h e r o  o n  
N o v e m b e r  30, w e r e  o b s e r v e d  ,a t  t l ie  
C h u r c h  o f  T h e  I m m a c u la te  C o n c e p ­
t i o n  F r id a y ,  w i th  V e r y  R e v . W . B . 
M c K e n z ie  o f f ic ia t in g . I n t e r m e n t  
w a s  in  th e  C a th o l ic  C e m e te r y ,  O k ­
a n a g a n  M iss io n .
R e s id e n t  o f  th e  d i s t r i c t  f o r  o v e r  
20 y e a r s  a n d  n a t iv e  o f  A u s t r ia ,  t h e  
l a t e  M r . Z ic n o r t  le a v e s  h is  w ife , 
T h e r e s a ,  in  A u s tr ia ,  t h r e e  b r o th e r s .  
K a r l ,  K e lo w n a , a n d  R a lp h  a n d  
F r a n z ,  b o th  In  A u s t r ia .
LEGION PU N S 
YULE PARTY 
NEXT SATURDAY
A ll c h ild n * n  o f  e x - s e rv ic e m e n , 
w h c U ie r  t h e i r  f a th e r s  a r e  m em ber,*  
o r  n o n - m e m b e r s  o f  th e  lo c a l  b r a n c h  
o f  t l ie  C a n a d ia n  L e g io n , a r e  In v i te d  
to  a t t e n d  th e  a n n u a l  C h rls tm n .*  
p a r ly  to  b e  h e ld  a t  th e  n e w ly - r e n o ­
v a te d  C a n a d ia n  L e g io n  h a l l  n e x t  
S a tu r d a y .
A U  c h l l d i f n  u n d e r  10 y e a n ,  o f  
a g e  o r e  in v i te d .  P r o g r a m  g e ts  u n ­
d e r w a y  a t  3  o 'c lo c k , a n d  S a n ta  
C la u s  w il l  Iw  p re jsen t. T lie  y o u r ig -  
stc i-s w il l  r e c e iv e  bag.* o f  c a n d y , 
e tc ., a n d  w il l  a ls o  se e  a  f r e e  m o v ie  
p ic tu r e .
PARK AVENUE PENNV
Tom 6
a n te  in O k a n a g a n  V a lle y .  A pply shlpn>cnts o f  h o u s e h o ld  g o o d s , l a r g e  ------------------------------ ----------------- -----b a s e m e n t ,  l iv in g  ro o m  a n d  f i re p la c e , d a y .  . ^ n S v  a n d
o w n  h a n d w r i t in g .  B o x  1272, K c lo w -  o r  sm aU . V a n  J o a v in g  f r e q ^ t l y  f o r  USED CARS. TRUCKS d in in g  ro o m , k i t c h e n  a n d  tw o  b e d -  ^  I n  t h e  ju n i o r  b o y s ' p r e l im in a r y
/■•-....I.,.- 31-8c V a n c o u v e r ,  K o o te n a y s , A lb e r t a  a n d  _____________h e m  TCnlnwnn H ia h  f lc h o o l d e f e a t -  *“ * u c io r  a a y u lg  IU3  im e s ,n a  C o u r ie r .
POSITION WANTED
S a s k a tc h e w a n . P h o n e ,  w r i t e ,  w i r e  
D . C h a p m a n  &  C o . L td . ,  K d o w n a ,  
_________  B .C . O u r  p h o n e  is  298. 0 5 - tfc
H U S B A N D  A N D  W IF E  W IS H  T O  ir f f  m f Z - r m m T T  a w  S A W
c o o k  in  lo g g in g  c a m p . C a n  t a k e  
fu l l  c h a r g e  to  b e g in  in  J a n u a r y .
r » U u a V d “ ' ; S ° a " 'S « ' ‘dca’; ? :  o d ' S a S i ^ ^  ■>■>» » . » . «  « ? o u b .c d  v d O .
K e lo w n a ’s  s e n io r1938 C H E V . S E D A N . P H O N E  471L1. s i a i r s  i i  is  s u u a t c a  m  a  m o s i  a e s i r -  ‘ V e n io r ”  w o m e n - t h e  o v e rw h e lm in g  g r i e f  a n d  s o r ro w  a n d3 7 - lp  able location w ith  t h e  g r o u n d  s e m i-  B ears-show ed  l o ^  of class I*'® t r y in g  d e s p e r a te ly-------  landscancd. F u l l  nrlce $6,600.00. u e d d y  Bears—sn o w e d  lo t s  o r  Class . . . uZ.
W rite  B e x  424, O liv e r .  B .C . 3 6 - lp
g u m m in g  —  la w n  m o w e r  s e r v ic e .  
S e e  E d w a r d  A . L e s l ie ,  2913 S o u th  
P e n d o z l  S t .  8 7 - tfc
1945 M O D E L  T D 9  IN 'T E R N A T IO N - 
a l  t r a c to r .  C /W  Is a a c s o n  a n g le  d o z ­
e r ,  C a rc o  w in c h , s te e l  ro o f .  G o o d  
c o n d it io n , $5,000. P h o n e  587 W est-  
b a n k .  36-3p
CARD OF THANKS .b a l e d  h a y  a n d  s-raAW- ^ o
la n d s c a p e d . u l l  p r i c e  $6,600.00.
F o r  th e s e  , a n d  o th e r  o u ts ta n d in g  
R e a l  E s t a t e  b u y s  
c o n ta c t
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L IM IT E D
n s th e y  h u m b le d  V e rn o n  s e n io r  w o -  s e c r e t  b y  fc lg n -
m e n  27 -8  in  a n  e x h ib i t io n  gam ©  ^  ,
s a n d w ic h e d  b e tw e e n  th e  tw o  o th e r s .  D a v id  A n d e r s o n ,  o f  K e lo w n a
R A I N B O W S - B a r to n  17. M e -  « / e r y  c o n v in c in g  s u p p o r t-
Q u a r r i e  14. M c D o n a ld  9. E l l is  8 . r o l e  a s  Q u e e n  G e r t r u d e ,  m o th e r  
F o u lg e r  7, l  a id la w  3, F a rq u H a r s o n  c h a m b e r
3, S e l le r s .  B u t te r w o r th .  T o ta l  61. r o o m  sc e n e . M rs . A n d e r s o n  o n ly
DO YOU LIVE IN 
YOUR KITCHEN?
Plca.sure in every room
Remodelling by
WARD & JONES
Phone 238-Rl
’<JoUe m  TM6 RaV?;" QUONfS 
ttnuY "WMert A v/otf ff TOs 
Do o r  m c m k  uoM 6C(?r
0/m a^oK  UpkcUeuHg C^ .
RE-UPHOLSTERIMG REPAIRING 
CUSTOM  BUILT FURNITURE
Phone 819 246 Lawrence
“H E A T  P U M P ”
T h e  f u e le s s  m o d e m  fo o l - p r o o f  m e ­
th o d  o f  h e a t in g .  I n v e s t ig a t e  b e f o r e  
b u i ld in g . H o w a rd  W il ls o n . 693 S u ­
th e r la n d  A v e ., K e lo w n a .  P h o n e  722.
M Y  V E R Y  S IN C E R E  T H A N K S  
a r c  e x te n d e d  to  a l l  th o s e  g o o d  
p e o p le  o f  K e lo w n a  w h o  w e r e  so  
k in d  o t  m e  d u r i n g  m y  i l ln e s s  th e r e .
E v e r y  p e r s n  w a s  m o s t  c o n s id e r a te  
a n d  persoeval m e n t io n  e f tn n o t b e  
m a d e  o f  t h e m  a ll ,  b u t  I  w o u ld  e x ­
p r e s s  a  l i t t l e  e x t r a  a p p r e c ia t io n  to  
th e  m a t ro n ,  d ie t ic ia n . ’^ n u rs e s ,  a id e s  
a n d  a l l  t h e  h o s p i ta l  s t a f f ;  to  th o s e  
k in d  n e ig h b o r s  w h o  d id  so  m a n y  
jo b s  f o r  m e ;  t o  M r . a n d  M rs . J .  W .
B ro w n e  f o r  t h e i r  b e a tu t i f u l  f lo w e r s  
a n d  th e  b e s t  w is h e s  f o r  a  s p e e d y  
r e c o v e r y  s e n t  b y  a l  m e m b e r s  o f
C K O V  s ta f f .  A  s p e c ia l  w o r d  o f  ____  ___
a p p r e c ia t io n  is  d u e  m y  p h y s ic ia n  T O A S T E R S  R A D IO S  IR O N E R S  
D r. B la c k  w h o  g a v e  m e 'a t t e n t i o n  R e f r ig e r a to r s  W a s h in g  M a c h in e s
Tlrr.VTio ----Z a i t i  BABISB n/VI oxxvrt.»Y —xixou oRfl B ernard Avpniip FCelownn B f  3, Heuers, UUerWOnn. ri'Oiai Ul. ----- -------- ,------
IT  H E L P S  K E L O W N A . ^8 - t f f  ^ u s h  w ood , a n y  le n g th s .  P h o n e  B e r n a r d  A v e n u e . K e lo w n a .  B .C . ’ S E A R S - C a p o z z i  13. T o s te n s o n  12 t h r e e  d a y s  in  w h ic h  to
1061-L l o r  w r i t e  R a y  N ic h o lls , 1489 
W a te r  S t. 29 -tfc
„ SALE____________________ A p p ly  799 S u th e r la n d ,  P h o n e
8 7 - t tc  348 W IN C H E S T E R  R IF L E , L IK E  1206. , .  3 4 -tfc
P h o n e ,  675,
S a u c ie r ,  H a m m o n d  15, P e r s o n  4,
--------------------------------------------------- ----------  G e e , W e d d e l l ,  H a y w o r th  15, B o -
N E W  5 -R O O M  B U N G A L O W —f u l ly  g re s s , F e rg u s o n ,  S te w a r t  1. T o t" l  60. 
m o d e r n .  H a rd w o o d  f lo o r , f u l l  b a s e -  ------------ -----------------
H E A R D  'T H E  L A T E S T ?  Y O U  C A N  
w ith  a  T e le x  o r  W e s te r n  E le c t r ic  
h e a r in g  a id  a t  K e lo g a n  R a d io  &  
E le c t r ic  L td ., 1632 P e n d o z i  S t.. K e l ­
o w n a , P h o n e  36, F r e e  d e m o n s t r a ­
t io n  a n y tim e .  G u a r a n te e d  f r e s h  
b a t t e r y  s t o c k .  W h e re ?
n e w  w ith  6  b o x e s  o f  c o re - lo k t  
s h e l ls . C all a t  2950 P e n d o z i .
3 7 -lc L A K E V IE W  R E A L T Y  2905 P e n d o z i  S t r e e t ,  K e lo w n a  
P h o n e  1 2 8 2 -L lS M A L L  S IZ E D  P H IL C O  R A D IO .
ta b l e  m o d e l. I n  g o o d  c o n d it io n .  1729 „  - ,  = „  „
R ic h te r  St., p h o n e  a f t e r  5  .p .m . H o u rs :  9 a .m . ^ 5  p m . ;  7 -8  p .m . b y  
H e re !  627-L  3 7 - lc  a p p o in tm e n t .  T h u r s d a y s  9 a .m . to
H e a r  a t  K e lo g a n ! 8 3 tfc
b e y o n d  th e  l im i ts  c a l le d  f o r  b y  h is  
p ro fe s s io n . T h e  a m b u la n c e  m e n  
w e r e  w o n d e r f u l  to o . T o  a l l  th e s e  
a n d  to  a l l  r a y  v e r y  k i n d  K e lo w n a  
f r ie n d s ,  m y  s in c e r e  th a n k s .
S G T . J .  A . G O L D S M IT H . 
S h a u g h n e s s y  P d il i ta ry  H o s p ita l ,  
V a n c o u v e r ,  B .C . 37 I p -
COMING EVENTS
W E  F I X  ’E M  A L L !  
R e m e m b e r :  “W h e n  th e r e ’s  s o m e  
th in g  to  fix , j u s t  p h o n e  36.” 
K E L O G A N  R A D IO  &  E L E C 'T R IC  
L td .. 1632 P e n d o z i S t .  7 1 -tfc
T H E  O K A N A G A N ’S  L E A D IN G  
f u r r i e r ,  t h a t ’s  M A N D E L S  in  K e l ­
o w n a !  A  c o m p le te ly  s a t i s f y in g  f u r
12  n o o n .
F O R  S A L E  —  M E D IU M  -  S IZ E D
fu r n a c e t te ,  lo o k s  w e ll ,  g r a t e s  in  f a i r  W A N T E D
c o n d it io n . A ls o  s to v e  p ip e s , w a ll-  L is t in g  o f . s m a l l  f a r m s ,  o r c h a r d s ,  K a m lo o n s  
g u a r d  a n d  f lo o r  b o a r d .  [C h e a p  a t  t r u c k  g a r d e n  la n d ,  d r i l l i n g  b u s in e s s ,  K e lo w n a ’ 
$12.50. A p p ly  722 L a w s o n  A v e . p ro p e r t ie s ,  a n d  so  f o r th ,  3 to  10
3 7 -f- tfc  a c r e s
F O R  S A L EF O R  S A L E — L I K E  N E W , P R E S T O  
p ie s s u r e  co o k er,' u se d  le s s  t h a n  h a lf
d o z e n  tim es . P h o n e  586-L 2 o r  c a l l  F O U R  R O O M S , B A T H  a n d  G A R - 
a t  390 R o y a l A v e . 3T-2-f A G E  14’x20’, ^  b a s e m e n t ,  t r a d e  f o r
_____________ ________________ 6 -F T . G .E . R E F R IG E R A T O R  A N D
tio n .  T h i3l i c l u d e ? i n s i 2 a n c e . F l a t  R O O M  S T U C C O , W E L L
T H E  G R A N D E S T  G IF T  T O  G IV E ?  s to r a g e  r a t e  $2.00 p e r  c o a t .  U lo tn  L j ____E E -L ------------------- --------‘  ^ ' -
F o r  g i r l s  a n d  f o r  b o y s?  G iv e  th e m  c o a ts  $1.00 p lu s  c le a n in g  c h a rg e .  g A R A G E - 1 2 ’x 24', D O U B L E  b o a r d ­
s k a t in g  t i c k e t s  a lo n g  w i th  t h e i r  M a k e  M / ^ D E L S  y o u r^ ^ M w e a  f o r  g d , 9  f t .  s l id in g  d o o r , a s p h a l t ,  ro o f ,
to y s . C h i ld r e n  12 f o r  $1.00. S tu ­
d e n ts  5  f o r  $1.00; a d u l t s  3 f o r  $1.00.
3 7 -tfc
fu r s  a n d  f u r  s to ra g e .  
A ve.
518 B e r n a r d  
8 3 tfc
PERSONAL
H U N D R E D S  U P O N  H U N D R E D S  
o f  p e o p le  c o n s u l t  C o u r ie r  C la s s if ie d s  
e a c h  is su e . S e l l  y o u r  ‘D o n ’t
_____________________ W a n ts ’ ’to  “D o  W a n ts .”  Y o u r  h o m e
D O N ’T  B E  A  B U M S T E A D I. C A L L  n e w s p a p e r  g e ts  h o m e . P e o p le  S E E  
a  P lu m b e r  W ig h tm a n ’s  be.^t. P h o n e  "w hat t h e y  w a n t  to  b u y  a n d  i t  g o e s  
1122 T h a t ’s  o u r  n u m b e r .  3 3 -tfc  to  p r o v e  t h a t  " o n e  p i c t u r e  is  w o r th
• ----------:-----------— —  a  , th o u s a n d  w o rd s .”  I t ’s  c o n s is te n t
J I N G L E  B E L L S ! J H I G L E  B E L L S ! C o u r ie r  a d v e r t i s in g  t h a t  p a y s . T r y
n o  f lo o r ,  m o v e a b le . $125.00. A H o  o n e  
n e w  m e d iu m  oU  h e a t e r  w i th  o il 
b a r r e l  p u m p . $110.00. P h o n e  876-R .
'  3 7 -lc
b u i l t ,  u t i l i t y  a n d  g a ra g e ,  s ic k n e s s  
fo r c e s  t h e  s a le , f u r n i s h e d  i f  d e s i r e d .  
$6,550.00. M o r tg a g e  $2,300. $36.50 a  
m o n th  in c lu d e s  i n t e r e s t s  a n d  ta x e s .
5 R O O M S , N E W , M O D E R N  b a s e ­
m e n t  a n d  fu r n a c e ,  l a u n d r y  tu b s ,  
h o t  w a te r  h e a te r ,  s o m e  f r u i t .  $7,200.- 
00; $5,000.00 c a sh .
HOCKEY SCORES
M A IN L IN E -O K A N A G A N  
T h u r s d a y
K a m lo o p s  5, K e lo w n a  2 .
F r id a y
K e lo w n a  2, K e r r i s d a le  5.
S a tu r d a y
K e lo w n a  1, N a n a im o  0.
V e rn o n  1, K a n ilo o p s  8 .
S ta n d in g s
P  W  L  T  F  A  P e t .
22 12 9 1 97 92 .568
22 10 8  4  98 90 .545
23 10 1 1 * 2  106 107 .478'
11 4  5 2 48 43 .454
K e r r i s d a le  14 4  7 3 58 75 .393
S C H O O L  E X H I B in O N  
S a tu r d a y
K e lo w n a  8 , K a m lo o p s  8 . 
C O M M E R C IA L  L E A G U E  
S u n d a y
B o m b e r s  2, R u t la n d  2.
S ta m p e d e r s  4, M c G a v in ’s  ,2 .
M ill  6 ; R o w in g  C lu b  3.
E x h ib i t io n
F i r e m e n  5, S u m m e r la n d  1.
K e lo w n a ' 
V e rn o n  . 
N a n a im o
le a r n  h e r  p a r t ,  t r a v e l l i n g  to  th e  
c o a s t  to  s tu d y  u n d e r  M r . L a m b r e t t -  
S m ith .
A s  th e  c o m e d y  c h a r a c te r ,  S i r  
T o b y  B e lc h  in  T w e l f th  N ig h t,  M r. 
L a m b r e t t - S m i th  w a s  h i l a r io u s ly  
fu n n y ,  H a r o ld  P a t t o n ,  h o w e v e r ,  a s  
th e  p o m p o u s  e g o t i s t ic a l  M a lv o lio , a  
“ s t r u t t i n g  p e a c o c k  o f  a  m a n ”  h e ld  
th e  a u d ie n c e ’s  e n th u s ia s t ic  a t t e n ­
tio n  th r o u g h o u t  h is  c a p e r s  a n d  s i lly  
re a s o n in g s . P e r h a p s  t h e  o n ly  w e a k  
s p o t  in  th is  o th e r w i s e  h y s te r ic a l ly  
fu n n y ,  s c e n e  w a s  t h e  p o r t r a y a l  o f  
O liv ia . O liv ia  s e e m e d  to  la c k  th e  
q u a l i t i e s  o f  d ig n i ty ,  g ra c io u s n e s s  
a n d  s e r e n i ty  w h ic h  s e t  h e r  so  f a r  
a b o v e  th e  b u f f o o n  c h a r a c t e r s  s u r ­
r o u n d in g  h e r  in  t h e  p la y  itse lf .
H ig h  Q u a l i t y  ;
H o w e v e r ,  a s  s c e n e  fo l lo w e d  scen e , 
t h e  s u s ta in e d  h ig h  q u a l i t y  o f  th e  
a c t i n g  th r o u g h o u t  p a id  t r ib u t e  to  
M r. L a m b r e t t - S m i th ’s  v e r y  su c c e s s -
Christmas Gifts for All 
the Family at 
Brown’s Prescription 
Pharmacy Ltd.
)©stg)gis^etgigtg®g^gig^gjgtgie^g^s«s^
S a n ta ’s  o n  h is  w a y ;  s k a t in g  t i c k e ts  i t .  P r o v e  it. 
h e  d o e s  g iv e . H u r r a y !  H u r r a y !  H u r ­
ra y !  A d u l ts  3 f o r  $1.00; s tu d e n ts .  5 
f o r  $ 1.0 0 ; c h i ld r e n .  12 f o r  $ 1 .0 0 .
3 7 -tfc
8 3 tfc
M A N  W O U L D  S H A R E  E X P E N S E S
T R A C T O R  W O R K  — P L O W IN G , 
d is c in g , e x c a v a t in g  a n d  b u lld o z in g . 
J .  W . B e d fo rd , 949 S to c k w e l l  A v e .. 
P h o n e  1054-L. 5 7 - tfc
.303 B R IT IS H  C A L IB R E  C O N - 
v e r t e d  h i- p o w e r e d  s p o r t in g  r i f le s ;
s e v e r a l  m o d e ls ; s i x  a n d  t e n  s h o t  5 R O O M S , B A S E M E N T  A N D  f u r -  
r e p e a t e r s .  M o n e y - b a c k  g u a ra n te e ,  n a c e , la r g e  ro o m  u p  n o t  f in is h e d .
48 r o u n d s  a m m u n it io n  $3.00. L a r g e  H a rd w o o d  flo o rs . Q u ie t  s t r e e t  n e a r  
a s s o r tm e n t  n e w  r i f le s ,  's h o tg u n s ;  h o s p i ta l .  $5,900.00, $3,400.00 c a sh , )
te le s c o p ic  s ig h ts , e tc . W r i te  o f te n  $50.00 a  m o n th , 
f o r  l a t e s t  fo ld e rs  a n d  p r ic e s .  S C O P E
S A L E S  CO., 326 Q u e e n  S t., O tta w a , ——----------------- — —
O n t.  3 7 -tfc  F O R  S A L E  —  7 A C R E S . 2 a c r e s
I wish to thank the many people 
who supported me in the Glenmore 
Municipal Elections.
p e a r s ;  3 a c r e s  c h e r r ie s ;  %  a c r e
M A P L E  B E D R O O M  S U IT E  A N D  p r u n e s ;  8  ro o m e d  h o u s e , f u l l  b a s e -  
S im m o n s  B e a u ty - r e s t  s p r in g  a n d  m e n t ,  fu r n a c e ,  b a r n  a n d  h e n  h o u s e ,
....................... .................... ..........  m a t t r e s s .  A ll n e a r l y  n e w . 2950 P e n -  2  co w s , 400 h e n s  g o e s  w i th  p la c e .
w i th  m o to r i s t  g o in g  to  V a n c o u v e r  J A N IT O R  H O U S E H O L D  ^Q ^i S tr e e t .  3 7 -lc  F r e e  i r r ig a t io n .  O n ly  $11,000.00. $9 ,- ( ’
s u p p l ie s .  F r a n k l in  w a x ,  f lo o r  c le a -   ----------------------------------------- --i—  --------  000.00 ca sh , b a la n c e  t e r m s  a t  5  p e r
n e r s ,  m in u te  m o p s , s o a p  p o w d e r , F I R  , S A W D U S T , F I R  S L A B S —  c e n t  in te r e s t .  T r a d e  f o r  h o u s e  in  
e tc . F .  A th e r to n ,  631 H a r v e y  A v e ..  P la c e  y o u r  o r d e r s  n o w ! R a y  N ic h -  K e lo w n a .  P h o n e  968-L 4. 36 -3p
M. F. CHAPIN
■ F r id a y ,  D ec . 23, r e t u r n  D ec . 25. C a ll  
3 3 6 -X -l. 37 -2 f
C L A S S  10    ........  .................  —
F U R N IT U R E  V A N  L E A 'V IN G  F O R  
C a lg a ry  D e c e m b e r  15. A n y o n e  d e ­
s i r o u s  o f  s h ip p in g  h o u s e h o ld  e ffe c ts  
to  o r  f ro m  A lb e r ta .  C o n ta c t  D . 
C h a p m a n  S c  C o . L td .  P h o n e  298.
K e lo w n a . B .C . 30-8c  o ils , 1061-Ll. 2 4 -tfc
J O H N S O N  &  T A Y L O R ,T H E R E  I S  N O  N E FID  T O  S E N D  lO N E W  P O R T A B L E  T Y P E W R IT - your furs out'Ofrtown! S u p p o r t  lo -  E R S  for sale, immediate delivery.
c a l  in d u s tr y !  H e lp  y o u r  o w n  h o m e  U n d e rw o o d , R o y a l  a n d  R e m in g to n s , jjg- i j t o U S 'T R IA L  D IS 'T R IC T : F o u r  
to w n !  M a n d e ls  o f f e r  y o u  a  c o m -  T h e y  m a k e  e x c e l le n t  C h r is tm a s  p r e -  ro o m  b u n g a lo w  w i t h  t h r e e  lo ts .  
3 7 - lc  p le te  f u r  s to r a g e  s e r v ic e  a n d  a r e  s e n ts .  T e rm s  i f  d e s i r e d .  G o rd o n  D . c h i c k e n  h o u se , r o o t  c e l l a r  a n d  w o o d
______ f u l ly  q u a li f ie d  to  o f f e r  e x p e r t  c o im -  H e r b e r t ,  ’T y p e w r ite r  A g e n t ,  C aso rso  s h e d  G o o d  g a r d e n  g r o u n d  a n d  f e n c -
W IL L  Y O U ? L IT T L E  C O U R T E S IE S  seL  ’T h e re  is  n o  f i n e r  s e r v ic e  a n y -  B lo c k , K e lo w n a . 35-7c p r j e e  $3 200 06 E a r ly  p o s s e s s io n .
a r e  a p p r e c ia te d  b y  a l l .  F o r  in s ta n c e ,  w h e r e  th a n  y o u  g e t  r i g h t  in  K e l - ___
i t ’s d a r k  w h e n  y o u r  C o u r ie r  b o y  o w n — a t  M an d eT s. 8 0 tfc  D R E S S E D  P O U L T R Y 4%  to  5 ^
d e l iv e r s  th q  p a p e r .  L e a v e  t h a t  
p o r c h  l i g h t  o n  e a c h  M o n d a y  a n d................................. .............  N O  M O R E  B IR D IE  c h ic k e n s , 42c p e r  p o u n d , .p a c k e d  a n d
T h u r ^ a y " e v ^ * i n g ^  a l l  d u r i n g  th e  W a tc h  f o r  t h e  O g o p o g o  a t  P o p e ’s  f ro z e n . A p p ly  R u t l a n d  L o c k e r ,  
w i n t e r  m o n th s .  Y o u r  C o u r ie r  b o y  P h o to  S tu d io  P o r t r a i t  a n d  C o m -
s a y s  - t h a n k j m u ^ _ _ _ _ _ _ 2 9 - t f f  — l E A R A N C E  ^ D I N G
T E A  C U P  R E A D IN G  a t  M IL K Y  3 -T - t fc  M A C H IN E S
S O U T H  E N D : N E W  F O U R  R O O M
g o o d  g a ra g e . I m m e d ia te  p o s s e s s io n . 
35-3p P^'^oe -$7,650.00 w i th  $4,500.00 c a s h ;
T h e  A d d o m e te r  D e s k  M o d e l P o r -
S T O C K W E L L  A V E N U E . S I X  r o o m  
b u n g a lo w  a n d  g o o d  lo t .  I m m e d ia te  
p o sse ss io n . P r i c e  $5,250.00, w i th  $4,-
^ t l i i o n d a y " ’ ' A . K . W O O D —  F L O O R S  S A N D E D  tV b le 'A d d in g  M a c h in e '. A d d s  t o ' 99 '9 . 0 0 0 .0 0  c a sh , b a la n c e  e a s y  p a y m e n ts .
_____________ ------------------------------------- — a n d  f in is h e d  b y  e x p e r t .  20 y e a r s  e x -  999,999. s u b t r a c ts  a n d  m u l t ip l ie s ,  „  T j - m r
IN T R O D U C T IO N  C L U B  o e r ie n c e .  T  &  G  H a r d w o o d  f o r  s a l e  d u r a b l e  a l l  s t e e l  c o n s t ru c t io n ;  f a s t  F O U R  M IL E S  O U T  O F  K E L O W N A
f o r  .s in ce re  p e o p le .  W r i te  to  N o . 311 o r  l a i d  a n d  f in ish e d . F lo o r s  p r e p a r -  a n d  a c c u ra te , f u l l y  g u a ra n te e d .  T o  — F iv e  ro o m  h o u s e  "w uh o n e  h a l f
529 B c a t tv  S t.,  V a n c o u v e r ,  B .C . e d  f o r  l in o le u m  a n d  t i l e  in s t a l l a -  c l e a r  $19.95 e a c h .  $5.00 d e p o s i t,  b a -  a c r e  o f  la n d .  G o o d  w e l l  a n d  m m e -
* 9 3 -tfc  tio n . P h o n e  o r  c a l l  O . L . J o n e s  F u r -  la n c e  C .O.D . W r i te  VaUey Equip- d ia t e  p o sse ss io n . P r i c e  f o r  f e w  d a y s
---------------------------^ --------  n i t u r e  S to r e ,  435. 2 7 - tfc  m e n t ,  154 M c L a re n  S t., O tta w a , O n - o n ly  $1,800.00.
F O R  T H E  F A M O U S  C O U T T S  p e r -  -------------------- --------- --—  -  34-5c
s o n a l  C h r is tm a s  C a rd ., M a k e  y o u r  T A K E  A  B U S IN E S S  C O U R S E . "WE
a p p o in tm e n t  e a r l y ' w i th  I a n  M a c -  w i l l  h a v e  a c c o m m o d a tio n  f o r  12 N E W  P IA N O S  B Y  H E IN T Z M A N , 
la r e n ,  p h o n e  409-L 2  o r  W . R . s tu d e n t s  o n ly  o n  J a n u a r y  2. E n r o l l  N o rh e im e r ,  L e s a g e  a n d  S h e r lo c k -  
T r e n c h  L td .  P h o n e  73. 2 1 -tfc  im m e d ia te ly .  P a y  a  d e p o s i t  a n d  a  M a n n in g . A lso  r e c o n d i t io n e d  p ia n o s
____________ _____________ ___s c a t  w i l l  b e  k e p t  f o r  y o u . H e r b e r t  f r o m  $195.00 u p .  H a r r i s  M u s ic  S h o p ,
B E  W O R R Y  F R E E !  G E T  T H A T  B u s in e s s  C o lle g e , C a s o rs o  B lo c k , 278 M a in  S tr e e t ,  P e n t ic to n ,  B .C .
JO H N S O N  &  TA"YLOR 
R e a l E s ta t e  
270 B e r n a r d  A v e n u e
c h im n e y , s to v e , o r  f u r n a c e  c le a n e d  K e lo w n a .
w i th o u t  d e la y !  N o  m ess , n o  b e t t e r  ------ -------------------------
s e rv ic e , n o  u s e  w a i t in '.  P h o n e  164. FOR RENT 
W h y  p u t  i t  o ff?  6 2 -tfc  __________ _^__________
3 5 -7 -c  P h o n e  609. 29-tfc
TRADE
T O  T R A D E S E V E N  - A C R E
BUSINESS PERSONAL
.  F O R  R E N T
3 R O O M  S U IT E  W IT H  P R IV A T E  
B A T H . C E N T R .^ L  H O T  W A 'T E R
F I R  S A W D U S T  —  P L A C E  Y O U R  p ja c e  a t  M a ra . B .C ., n o r t h  e n d  o f  
o r d e r s  now ! P h o n e  1061-L l. 2 4 -tfc  Q j^ g ^ a g a n  V aU ey , o n e  m i le  f r o m
I ■wish to thank the voters of Glen- 
more 'Who supported me in the recent 
municipal election.
It is my wi§h to work for the better­
ment of this community as a whole.
FELIX SUTTON
Councillor-Elect.
C C M  B IC Y C L E S , a ls o  R A L E IG H S . 
C o m p le te  s to ck  o f  p a r t s  a n d  acces-
T H E Y  O N IA ” C O S T  .-V D O L L A R , 
■pop, a n d  lio w  I  lo v e  to  s k a te .  S o  
g iv e  m e  s k a t in g  t ic k e ts .  A  p r e s e n t  
th a t 's  f i r s t  r a te !  S m aU  f r y .  12 fo r  
$1.00; s tu d e n t s  5 fo r  $1.00; a d u lts , 
3 f o r  $1.00.
H E .\T iN G . G E N I A L L Y  L O C A T -
in»> O'? 1 COITIG tO CSITlpOGils. PhOllG 107
E D . P H O N E  1 ^ .  - L e o n  a t  E lU s. C A M P B E L L ’S
P L E .A S .\N T , P A R T L Y  F U R N IS H -  B IC Y C L E  S H O P . 4 5 -tfc
E D  l i g h t  h o u s e k e e p in g  a p a r tm e n t ,  ,  a  v p r v  p t t jv .
sc h o o l, tw o  m ile s  f r o m  p o s t  o ff ic e  
a n d  s to re ,  f o r  p la c e  n e a r  K e lo w n a . 
I f  in t e r e s t e d  in  a  f a i r  d e a l ,  w r i t e  
C . R . T w o m b ly , B o x  72, K e lo w n a .
NOTICES
- J  1 «  v i u n i  r i ix iu  N O T IC E  T O  C R E D IT O R S
= ‘T t f c  p " r v 5 r e X a n ? e ^ ‘“ f  q ^ t  ^ l O N  o f  C h r is tm a s  c a rd s  th i s  y e a r .  N O T IC E  is  h e r e b y  g iv e n  t h a t  a l l
-------------------------------------------------- -----------  h n m n  \n n K -  1810 St P h o n e  I  w U l be C alling  On y o u . Y o u  -wUl p e r s o n s  h a v in g  c la im s  a g a in s t  the
O N E  S L IC E  O R  T W O ?  T w o  p le a s e !  ‘ 3 7 - lp  Pleased a n d  I  w U l a p p r e c ia te  i t  e s t a te  o f  A n d r e w  M ylcs^  A n d e rs o n ,
W liy ?  B e c a u s e  I t’s  " H o m e  B a k e r y
B re a d ,  c ru s ty ,  g o o d , b a k e d  f r e s h  p O R  R E N T , 5 -ro o m  f u r n i s h e d  h o u se ,
d a i ly .  T r y  o u r  c a k e s , c u p  c a k e s , 
e tc .  L o o k  f o r  ' H o m e "  a t  y o u r  g r o ­
c e r s .  5 - tfc
iA S E M E N T  A N D  D IT C H  D IG -
g in g  b y  a n  e s p e c ia l ly  e q u ip p e d  
m a c h in e . S a v e s  t im e  a n d  m o n e y  
C o n ta c t  D .
m o d e rn , s a w d u s t  b u r n e r  o n  k i t c h e n  
s to v e , w i th  w in te r  s u p p ly ' o f  s a w -
if  y o u  w a it f o r  m e . l a t e  o f  R u t la n d  in  t h e  P r o v in c e  o f
—H O W .A JtD  W IL L S O N . B r i t i s h  C o lu m b ia , w h o  d ie d  o n  o r  
2 0 - tfn  a b o u t  th e  2 6 th  d a y  o f  S e p te m b e r ,  
1949, a r e  h e r e b y  r e q u i r e d  o n  o r  b e -
d ^ t . '  ® 2 K r o n a U o n  P h o n r s l X R  ? .U IC K  S ^ E - 1 2  b a s e  P i ^ o  f o r e  t h e  3 1 st d a y  o f  J a n u a p r ,  1950,
3 .7. 1 . o’ -^ c c o rd ia n . A p p ly , 1146 R ic h t e r  S t.
5 I i i ? r r ^  R O O M . C E N T R A L . BRJ-TISH  S P O R T IN G  M F L E S
to  d e l iv e r  o r  s e n d  b y  p r e p a id  l e t t e r  
fu U  p a r t i c u l a r s  o f  t h e i r  c la im s  d u ly  
v e r i f i e d  to  A lb e r t  G e o rg e  S t r e i f l in g .
P h o n o , 29S.
c l e a r c o n i f o r t r b l e .  w ^  K x e c u t o r S ^  G le n ^  A v e n u e  K e L
C h a p m a n  & C o. L td .  r ^ g e . ’ 1869 M a r s h a l l  S t .  P h o n e
3 5 -tfc  S 34-X I. 37-2C e x c e l le n t  q u a l i ty  r if le s  w h ic h  m u s t  b e  so ld . T h e  f a s te s t  w a y  w e  k n o w  
h o w  to  d o  th is  is  t o  g iv e  y o u  a  b a r -
A N D  T A K E  N O T IC E  t h a t  a f t e r  
t h e  la s t  m e n t io n e d  d a t e  th e  E x e c u ­
t o r  w i l l  p ro c e e d  to  d i s t r i b u t e  th eT H E  IN V IS IB L E  M E N D E R — P r o -  W A R M  F U R N IS H E D  C A B IN  F O R  ____
y o u r  g b ^  c lo th e s  b y  h a v in g  r e n t . F u e l.  e tc ., s u p p l ie d .  A p p ly  g m n  y o u  c a n 't  d o w n . o f  t h e  e s t a te  a m o n g  t h e  p e r -
th e m  in v is ib ly  r e p a i r e d .  C o n s u l t  2801 N o r th  S t .  3 7 - lp  IT  IS  $ ^ .M . M o n e y  r e f u n d e d  i f  s o n s  e n t i t l e d  th e r e to ,  h a v in g  r e g a r d
Mtsl M a rc h  a t  “M a n d e l’s” . 518 B e r -  ■ --------------- ---------------------------- -----  n o t  sa tis f ied . W r i t e  im m e d ia te ly  to  to  th e  o f  w h ic h  h e
n a r d  A v e n u e . 1 1 -tfc  R A T E S  B Y  T H E  W E E K  A R E  N m v  T A R G E T  S A L E S  C O ., 154 M c L a re n  h ^  n o U ce .
W O R K  p h o n e  J o h n  F e n w ic k  a t  --------------------------------------- - -------------------- U S E D  M O D E R N  O F F IC E  S A F E . D e c e m b e r .
J244-R 4 . T h is  in c lu d e s  s id e w a lk s .  W A R M L Y  IN S U L A T E D  A P A R T -  s u i ta b l e  fo r  la r g e  le d g e r s ,  e tc . F o u r  ^  q t t jp t v t  T O r '
c e m e r t  flo o rs , p u t^ y  c o a t,  s a n d  f in -  M E N T S , d e s ig n e d  s j ^ i a l l y  f o r  w in -  a d ju s ta b le  sh e lv e s , lo c k e d  c a s h  c o m - 
• is h , in te r io r  a n d  e x t e r i o r  s tu c c o !  t e r  c o m fo r t .  A ll  m o d e m  c o n v e n i-  p a r tm e n t ,  d o c u m e n t c o m p a r tm e n ts :
I f  y o u  'U 'isb, w r i t e  t o  J .  F „  o n ees . L u x u r y  f u r n is h in g s .  W in t e r  H e ig h t  63 ’, w id th  37", d e p th  27".
O k a n a g a n  M iss io n . E s t im a te s  a r e  r a te s .  C a r ls o n ’s  M o te l . K e lo w n a .  T h e  T y p e w r i te r  s h o p . 2908 B a r n a r d  T R Y  C O D K IE U  C L A S S l r l i e lu  A D S
E x e c u to r .
F -R -E -E . SO -tfc 3 1 - tfc  A v e .. V ern o n , F O R  Q U IC K  R E S U L T S
T h a n k  Y o u
I wish to thank the voters of 
Glenmore who supported me in the 
recent election.
It is may aim to work for this dis­
trict and its betterment in general.
SAM PEARSON, JR.
Councillor-Elect.
call m , phoiie or write NOW
R
F I N A N C E
C O .  L I M I T E D  :
I 1 9 3 0
d m
101 R a d i o  B l d g .  P h o n e  8 1 1
C o m e r  B e r n a r d  a n d  P e n d o z i  S t .
PAGE SIX
O U K 0 T  M rK A K E E  
D r. a .  C . I ’a h n e r  o t tl>t; .S»rmn«*r- 
l a n d  r x |x ”rim t*nl«il s la tfb n , to o k  a 
p r o m ir i r n t  |».»rt in  Itw  p ro ^ lram  o f  
t h e  N o r th w e s t  H o r t i c u l tu r a l  C o u n ­
c i l  c o n v e n t io n  in  W c n u tc h c u  th i s  
w e e k .  H e  ap iK -arc tl t h r e e  t im e s  o n  
th e  f o u r - d a y  proJjra«n . H e t a lk e d  
a lw u t  h a r d y  .stocks, c h e r r y  b r e e d -
T H E  K E L O W N A  C O U R I E R
irig a n d  d w a r f  a p p le  t r e e s  H e w a s  
i i L w  o n  t l i e  o rn a m e r i ta !  h o r t i c u l ­
tu r a l  p ro K ra rn .
fM cad in t: KU'Hy h y  w a iv e r  fo r  
falliMK to  K ive  a  p e d t s i r i a n  th e  
r iK h t o f  w a y . K o d fie r D e lc u rm e  
p a id  a f in e  o f  $3 in  c i ty  p o lic e  c o u r t  
f ) c c c m b e r  5.
■ sswjcssjse"*—
S E E  I T  H E R E !
a  p en  sp ec ia lly  c re a te d  fo r 
d a y - in , d a y  out w riting
WatermanTs 
^ //P o /h fh r
ALL INTERIOR 
WORK DESIGNE 
BY W T. BUSS
D
o f  e x iw r ie n c e  in  vvoo rlw ork  d e s ig n  
in  E n g la n d  p r io r  to  c o m in g  to  K e l ­
o w n a  a b o u t  a  y e a r  a g o . A t o n e  
t im e  h e  d id  a  g r e a t  d e a l  o f  wot>d 
w ork , in  th e  H o u se s  o f  r a r l l a m c n t  
in  I-o n d o n .. in  S t .  P a u l 's  C n llic d ru l, 
a n d  M a r lb o r o u g h  H o u se  C h a p e l, a s  
w e ll a s  in  p r in c ip a l  b a n k s ,  m a n y  
c h u r c h e s  a n d  v a r io u s  c o lle g e s . HLs 
w o rk  m a y  a ls o  b e  f o u n d  in  p r in c i
__ . ...... _ r  \ i / n r , f i  A r c  I>^ »1 s to r c s  in  L o n d o n  a s  w e ll a sV a r i o u s  T y p e s  o f  W o o d  A t e
U s e d  in  S h o w  C a s e s  a n d
Y ea kaow W aU raan’a pena are t m m o a m  t o t  qualityl 
T t e t ’a wby yoo caa tia aura thia Ball iy>intar la Iba 
baa rt xuu can boy. SUm. U(bt, atnrair, for every 
writlDg need. O toe file men and wotoon, four ooloon. 
B oy eae  for avery Bianabar o f tlie familyl Handy 
refUi eartrktfaa cedy BOo.
O tber W a ta n n n ’a 
pene and Beta finan 
94to$X3.
S M A R T , A T T R A C T IV E L Y  L I T  f r o n t  o f  W . R . 
T r e n c h ’s  D r u g s to r e  a d d s  a  f e s t iv e  n o te  to  t h e  a p ­
p e a r a n c e  o f  B e r n a r d  W v e n u e . R e c e n t ly  r e n o v a te d ,  th e  
s to r e  is  e n t i r e l y  u p - to - d a te  in  e v e r y  r e s p e c t ,  m a r k in g  
a  m i le s to n e  in  i t s  4 0 -o d d  y e a r s  o f  e s t a b l i s h m e n t  In  
th i s  c i ty .  T h e  c o lo r fu l  C h r is tm a s  d e c o ra t io n s  in  th e  
lo v e ly  w in d o w  d is p la y  u n i t s  m a r k  th e  y u lc t ld c  s e a ­
son .
F o u n d e d  in  1908 b y  W . R . T re n c h ,  t h e  s to r e  f i r s t
_____ in
F i x t u r e s  o f  D r u g  S t o r e
F e a tu r in g  th e  m o s t  u i i - tu -d u lc  in  
d is p la y  f i x tu r e s  a n d  <l‘ COr. th e  
w h o le  in t e r i o r  s c h e m e  o f  W . K. 
T r e n c h 's  d r u g s to r e  w a s  d e s ig n e d  
b y  W  T . B u ss , o f t h e  K e lo w n a  
S a w m il l  a n d  S . M . S im p s o n ,  in  c o ­
o p e r a t io n  w i th  J .  D . W h lth a m  a n d  
G . A . E ll io t t .
A ll  s h o w  c a s e s  a n d  f i x tu r e s  w e r e  
in d iv id u a l ly  d e s ig n e d  to  s u i t  t h e  
m e r c h a n d is e  h o u s e d  in  t h e m  a n d  
w e r e  f a s h io n e d  f r o m  s m a r t  .m o u e r n  
b lo n d e  w o o d s . W o o d s  u s e d  t h r o u g h ­
o u t  t h e  s to r e  d e c o r a t io n s  in c lu d e  
P o n d o ru s a  p in e ,  s e le c te d  b i r c h ,  
b i r d 's - e y e  m a p le ,  H o n d u r a s  m a h o g ­
a n y .  p r im a  ro s a  a n d  A m e r ic a n  
b la c k  w a ln u t .  A ll  th e  w o r k  w a s  
d o n e  d u r i n g  s to r e  h o u r s ,  w h i le  th e  
c o m p a n y  w a s  in  o p e r a t io n .
I ____________ _—-------- -------------  T h e  m o d e r n  u p - to - d a te  f i x tu r e s
w a s  e s ta b l i s h e d  f a r t h e r  d o w n  th e  m a in  s t r e e t , 'm o v in g  ,’^ X d ^ ^ c w ” ^cat^^^^^^ p r  "vIousTy 
to  i t s  p r e s e n t  p r e m is e s  in  1017 a f t e r  r e b u  Id in g  h a d  wc^^^^ u t i l i z e
t a k e n  p la c e  f o l lo w in g  th e  d is a s t r o u s  l i r e  o f  1916 w h ic h  T l u y  w ^  y
g u t te d  th e  L a w s o n  B lo c k . S in c e  t h a t  t  m e  n o  m a jo r  ^ « . ,™ “ ^ i ? ^ n i m r p r o v i d c  t h e  m o s t  
r e n o v a t io n  h a d  b e e n  u n d e r t a k e n ,  u n t i l  l a t e  th i s  s u m -  a t  t h e  s a m e  u n  v  -------
m c r .
P r i o r  to  r e t i r i n g  to  V a n c o v e r  M r. T r e n c h  s o ld  o u t  
in  1035 to  G . A . E l l io t t  a n d  J .  D . W h ith a m  w h o  a r c  
t h e  p r e s e n t  o w n e r s .
ro u g h o u l  th e  U r i t b h  Is le s .
D c s is n e d  A i r c r a f t  
I n  c o -o p e r a t io n  w i th  le a d in g  a r -  
e h i te c ts  M r. B u .h.s til.so wa.s r e s p o n ­
s ib le  f o r  in t e r i o r  w o o < l-w o rk  in  
m a n y  fa m o u s  h o m e s  a s  w e ll a s  in  
l i b r a r i e s  a n d  p o s t  o f f ic e s .
D u r in g  th e  w a r  y e a r s ,  h e  tu r n e d  
h is  t a l e n t  f o r  d e s ig n  to  p a in t  a n d  
c o n s t r u c t io n a l  c a m o u f la g in g . H e  
d e s ig n e d  id e n t i f ic a t io n  m o d e l a l r -
M O N D A Y . D fO C E M PE H  12. IM S
e r a t t s  » n d  b o a U  a s  w e lt a s  p r e f a b r i -  
ira tio ii u r i tU  a n d  h o u se s  O n e  o f  h is  
b o a ts  w a s  th e  f i r s t  to  t r o »  th e  
R h in e  to w a r d s  th e  e n d  e f  th e  w a r .
F o llo w in g  th e  w a r  h e  b e g a n  d e -  
.s ig n in g  boabs f o r  e iv ih a n  p le a s u r e  
in  E n g la n d .  O n  a r r iv in g  in  th i s  
e i tv  h e  w a s  a s k e d  to  d e s ig n  n lw w - 
ro o m  f i t t in g s  n iid  o ff ic e  tu rn U v n e  
f o r  K .S .M . a n d  S .M .S . a n d  s ln c a  
t h a t  t im e  h a s  b r c n e l u d  in to  d e s ig n ­
in g  s to r e  m U n g s . s ta iie n se .s , f u n i l -  
U ire  a n d  a n y th in g  to  d o  w i th  w o o d .
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BBITISB COLUMBIA
The Pacific Province
P r e s e n t s
A  p a g e a n t  o f  p r o g r e s s  in  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  h e r  w e a l t h  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s .
M a n y  o f  t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e s
L A N D  -  W A T E R  -  - T I M B E R  - P A R K S  -  
H Y D R O  -  P O W E R  -  G O A L  -  
P E T R O L E U M  - N A T U R A L  G A S
a r e  a d m i n i s t e r e d  b y
THE DEPARTMENT OF LANDS 
AND FORESTS
l a n d — R o u g h ly  95 p e r  c e n t  o f  t h e  l a n d  a r e a  e f  
B r i t i s h  C o lo m b ia  I s  h e l d  b y  th e  C ro w n . T h e  a r e a  
in v o lv e d  is  a b o u t  e q a a l  to  t h a t  o f  th e  S ta t e s  o f  W a s h ­
in g to n . O reg o n *  a n d  C a l i f o r n i a  c o m b in e d .  T h is  show .s, 
w h y  t h e  L a n d s  G e n e r a l  O ffic e  I s  b y  f a r  U ie  la r g e s t  
a n d  b u s ie s t  r e a l  e s t a te  a g e n c y  i n  t h e  p ro v in c e .  
\y A T £ R — W a te r  i s  w e a l th —u s a b le  w e a l th .  B r i t i s h  
C o ln m b ia  h a s  a n  a b u n d a n c e ,  c le a n  w a t e r  i n  v a s t  
q u a n t i t y  d r a w n  u p o n  g e n e r o u s ly  f o r  o u r  f a r m s ,  o u r  
h o m e s , a n d  o u r  in d u s t r i e s .  F r o m  la v i s h  s u p p ly  w e  
c a n  h a v e  h y d r o - p o w e r ,  s a l t  a n d  f r e s h - w a te r  f is h e r ie s , 
p ro c e s s in g  in d u s t r i e s  a n d  u n r i r a l l e d  r e c r e a t io n a l  o p ­
p o r tu n i t i e s  i n  p e r p e tu i ty .
X IM B E B — B r i t i s h  C o lo m b ia  is  p a r t  o f  th e  g r e a te s t  
s o f t w o o d - p r a n c i n g  r e g i o n  in  t h e  w o r ld .  D o u g la s  f ir , 
h e m lo c k , c e d a r ,  s p r u c e ,  y e l lo w  p in e  a n d  o th e r  s p e c ie s  
x c c o u n t  f o r  f o r ty  c e n t s  o f  e v e r y  d o l l a r  c i r c u la t in g  • 
a m o n g  o u r  c i t i t e n s .
H Y D R O -P O W E R — B r i t i s h  C o lu m b ia  is  d e v e lo p in g  
f a s t e r  th a n  a n y  p r o v in c e  i n  C a n a d a .  H e r  t r e m e n d o u s  
h v d r o - p o w e r  p o te n t ia l  i s  b e in g  p u t  t o  w’o r k .  W a te r  
w h ip p M  th r o u g h  tu r b i n e s  m e a n s  p u lp  a n d  c e l lu lo s e  
a n d  a lu m in u m —th e  i n d u s t r i a l  g r e a tn e s s  w h ic h  is 
r e f ie c te d  in  a  p e r m a n e n t  p o p u la t io n .
C O A L  a n d  P E T R O L E U M  —  B e lo w  th e  su rfa c ie  o f  
t h e  e a r t h .  B r i t i s h  C o lu m b ia  h a s  a  g e n e r o u s  s h a r e  o f  
t h e  o rg a n ic  p r o d u c t s  o f  t h e  a g e s .  C o a l  h a s  f ig u re d  
p ro m R i« n U y  i n  th e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  p r o v in c e  to  
d a te :  p e t r o le u m  a n d  n a t u r a l  g a s  a p p e a r  t o  e n s u r e  
th e  s u c e e s i io n -
S V R V E Y S  a n d  M-%PS— ^The h o u s e s  a n d  d a m e s  a n d  
a r e n a s  t h a t  r e p r e s e n t  m a n  a t  h o m e , a t  w o r k  a n d  a t  
p la y ,  a r e  b u B t  f r o m  p la n s .  S im i l a r ly ,  t h e  w is e  u se  
o t  n a t u r a l  r e s o u r c e s  Is  p r e d i c a te d  u p o n  a  p r o p e r  p e r ­
s p e c t iv e  o f  th e m . T h is  i s  g a in e d  b y  th o r o u g h  m a p p in g .  
B r i t i s h  C o lu m b ia , t h r o o t ^  c a r e f u l  I n v e o to r y  b y  s u r ­
v e y o r s ,  f o r e s te r s ,  e s g i n e e r s .  g e o lo g is ts ,  a n d  o t h e r j m -  
s o u r c e  a r c h i te c t s ,  i s  b e i n g  e x p lo r e d  n n f id ly .  T h e  
r e s u l t s  o f  i t h e i r  e f fo r ts ,  b y  la n d ,  s e a ,  a n d  a i r .  a r e  
a v a i l a b le  in  th e  f o r m  o f  to p o g r a p h ic ,  h y d o g ra p h ie .  
a e r i a l ,  a n d  le g a l  r e f e r c n c e  m a p s , y o u r s  f o r  t h e  a s k in g .
A t  y o u r  s e r v ic e  
H o n . E . T . K e n n e y
M in is te r
G e o . P .  M e lro s e
D c p u t j f  M in is te r  o f  L a n d s
C . D . O r c h a r d
D e p u ty  M in is te r  o f  F o re s ts
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a d v a n ta g e o u s  d is p la y  s u r f a c e s  
E f fe c t iv e  L e t t e r in g  
S m a r t  c u t - o u t  l e t t e r i n g  to p p in g  
th e  w a l l  c a s e s  is  p a r t i c u l a r l y  e f f e c ­
t iv e .  b e in g  m a d e  m o r e  s t r i k i n g  b y  
th e  s p e c ia l ly  p la c e d  
o f  th e s e  s h o w  c a se s . T h is  l ig h t in g  
is  d e s ig n e d  n o t  o n ly  to  g iv e  f u l l  
l i g h t i n g  to  m e r c h a n d is e  b u t  is  
s t y le d  to  c r e a t e  a  d i s t i n c t  s i lh o u ­
e t t e  to  th e  l e t t e r in g .
A lth o u g h  n o t  d i r e c t l y  u n d e r  h is  
d i r e c t io n ,  a l l  c o lo r  s c h e m e s  w e r e  
a ls o  d e s ig n e d  b y  M r .  B u s s  to  h a r ­
m o n iz e  w i th  h is  la y o u ts .  , B e s id e s  
c h o o s in g  th e  c o lo r s  f o r  w a lls ,  f lo o r  
a n d  c e il in g , M r. B u s s  a ls o  s e le c te d  
a l l  f in is h e s  to  n e w  w o o d w o rk .
M r . B u s s  h a s  h a d  a  g r e a t  d e a l
k I m p O a s
MILD MONTH, 
FIGURES SHOW
N o v e m b e r  g a v e  K e lo w n a  —  a s  
e ls e w h e r e — o n e  o f  t h e  m i ld e s t  t r e a t ­
m e n ts  in  y e a r s .
L a s t  m o n th ’s a v e r a g e  h ig h  a n d  
lo w  te m p e r a t u r e s  w e r e  c lo s e r  to  th e  
to p  th a n  d u r in g  a n y  o f  t h e  p r e v io u s  
10 y e a r s .  T h a t ’s  a s  f a r  a s  t h e  C o tir -  
i e r  w a s  a b le  t o  c h e c k  b a c k  w i th  
t h e  lo c a l  r e c o r d s .
C h a n c e s  a r e  l a s t  m o n th ’s  m i ld —  
th o u g h  s u n le s s — w e a th e r  m ig h t  b e  
o n  a  p a r  o r  b e t t e r  t h a n  a n y  e x p e -
a r e  t h e  g e n e r a l  d r u g  a n d  th e  s t a t io n e r y  s e c t io n s ,  r i e n c e d  h e r e  b e fo r e .
D is p la y  t r a y s  a n d  s h e lv e s  d e s ig n e d  e s p e c ia l ly  to  C lo s e s t  to  t h e  1949 a v e r a g e  h ig h  
h o u s e  t h e  v a r io u s  ty p e s  o f  m e r c h a n d is e ,  in c o r p o r a t e  f o r  N o v e m b e r  o f  47.6 c a m e  in  th e  
t h e  l a t e s t  in  d i s p la y  f i x tu r e  . t r e n d s .  N e w  s l im  l i n e  y e a r s  1939 a n d  1941 w h e n  th e  a v e r -  
l i g h t in g  is  in s ta l le d  in  a l l  d i s p la y  c a se s  a n d  s h e lv e s ,  a g e  w o r k e d  o u t  a t  46.7. 
w h i le  o v e r h e a d  is  t h e  s t a n d a r d  f lu o re s c e n t  ty p e  o f  O n  th e  o th e r  e n d ,  l a s t  m o n th ’s 
l i g h t i n g .  B lo n d e  w o o d w o r k  a n d  b r ig h t  l i g h ts  c o n t r i -  a v e r a g e  lo w  o f  34.5 h a d  a s  i t s  c lo s -  
b u t e  to  th e  o v e r a l l  e f fe c t. e s t  c o m p e t i to r  d u r i n g  t h e  p a s t  10
■ ' —  y e a r s  1939 w h e n  t h e  f i g u r e  w a s
e t i e s  o f  a p p le s  i s  a g a in  b r o u g h t  to  33.6. _ ^  S t r e tc h
th e  f o r e  th r o u g h  a  r e s o lu t io n  f r o m  : .7 °? ®  ,  S t r e tc h
O y a m a  P r e c ip i t a t i o n  f o r  l a s t  m o n th  (.848
M o v e d : T h a t  c o n tm e n c in g  w i th  in c h )  a s  c o m p a r e d  to  t h e  l a s t  10 
th e  1950 c ro p , t h e  m o n e y  c o n t r ib -  w a s  j u s t  |h o ^ ^
u te d  b y  th e  s t a n d a r d  v a r i e t i e s  to  (1 .69 ), a n d  lo w e s t
m a in ta in  th e  p o s i t io n  o f  t h e  u n -  m
S f  f h T ^ b  h  Of . 5 o v / „ b e r ,  f V
y E R N O N — F a c e d  w i t h  a  g r e a t l y  d i m i n i s h e d  m a r k e t  t h a t  r e c e i p t  o f  p r o o f  o f  r e m o v a l  d a y s
V  s h o w s  s i g n s  o f  s h r i n k i n g  f u r t h e r m n d  c o n f r o n t e d  n e x t  y e a r  ^  c o m m e n te d  t b A
w i t h  o p e n  c o m p e t i t i o n  f r o m  A m e r i c a n  f r u i t  i m p o r t s ,  O k a n a g a n  go  y e a r s  t h e  in d u s t r y  h a s  b e e n  th e y  k n o w  i t  a t  t h e  C o a s ta l
o r c h a r d i s t s  a r e  p r b b i n g  e v e r y  l a n e  t h a t  c a n  p o s s i b l y  o p e n  u p  t r y i n g  to  g e t  th o s e  t r e e s  re m o v e d ;
a n  i n r o a d  t o  e x p a n d  h o m e  a n d  o f f - s h o r e  m a r k e t s .  * ^ N o v e m b e r ,  m a x im u m s , m in im u m s
T h i s  f a c t  f s  e a s i l y  a p p a r e n t  t h r o u g h  a  g l a n c e  a t  t h e  m a i n  -  sh o tffd  - - - 4 ^  in c h e s  fo llow .
r e s o l u t i o n s  l i s t  t o  b e  p r e s e n t e d  a t  t h e  6 0 t h  a n n u a l  c o n v e n t i o n  o r  f e e t  a n d  th e y ,  w il l  so o n  g e t  ------  ------  r . .- -  rm___
t h e  B r i t i s h  C o l u m b i a  F r u i t ‘G r o w e r s ’ A s s o c i a t i o n  i n  P e n t i c t o n  t h e m  o u t  th e n . T h e y  h a v e  h a d  
o n  J a n u a r y  1 7 , 18 , 1 9 . lo ts  . 1  w a rn in g .”
S o m e  o f  th e  v i t a l  to p ic s  o n  th e  J .  B . K id s to n  r e m a r k e d  t h a t  g o v -
R a d i a t o r
C l o g g e d ?
or is Your Hose Leaking?
We’ll Fix: it in Jig-Time
At the Price
That You’re Seeking!
•
A  f a u l t y  c o o l i n g  .s y s te m  w i l l  i m p e r i l  y o u r  e n t i r e  m o t o r —  
m a y  c a u s e  d a m ,a g e  t h a t  w i l l  e n t a i l  g r e a t  e x p e n s e  a m i  l o s t  
t i m e .  R e g u l a r  c h e c k  a n d  r e p a i r  s e r v i c e  p r e v e n t s  I k i s .  
D r i v e  u p  N O W !
W eed e ii G arage
s e x y / e e
i 6 4 7  W a t e r  S t .  
P h o n e  2 2 2
★
EvER TB O irS  B v s in b s s
T R E N C H ’S  D R U G S T O R E  f e a tu r e s  t h e  l a t e s t  in  
d is p la y  f ix tu re s .  E n te r in g  t h e  door^i a  c o s m e tic  b a r  
c a tc h e s  t h e  e y e  w ith  i t s  s p e c ia l ly  d e s ig n e d  v a n i ty  
d r e s s e r  to  d is p la y  to  th e  b e s t  a d v a n ta g e  th e  e x q u is i t e  
to i le t r ie s .
A  K o d a k  s e c t io n  , e q u ip p e d  w i th  th e  n e w e s t  in  
p h o to g r a p h ic  e q u ip m e n t  f a c e s  t h e  d e l i c a te ly  p in k  a n d  
b lu e  b a b y  b a r  w h i le  to w a r d s  t h e  b a c k  o f  t h e  s to r e
Resolutions Reflect
B e n j a m i n  F r a n k l i n ,  f a m o u s  
f o r  h i s  g r e a t  a c h ie v e m e n ts ,  i n  
m a n y  f i e ld s ,  w a s  a l s o  v i t a l ly  
i n t e r e s t e d  i n  c h a r a c t e r  d e v e l o p ­
m e n t .  F o r  h i s  o w n  se lf-im -r 
p r o v e m e n t  h e  c r e a t e d  a  c h e c k ­
l i s t  o f  q u a l i t i e s  a n d  v i r tu e s ,  
w h i c h  r e p r e s e n t e d  a n  i d e a l  
t o w a r d  w h i c h  t o  s t r i v e .  H e r e  
a r e  a  f e w  s e l e c t i o n s  f r o m  h i s  
l i s t :
" S i l e n c e .  S p e a k  , t o  b e n e f i t  
o t h e r s  o r  y o u r s e l f .
" O r d e r .  O r g a n i z e  y o u r  
e q u i p m e n t  a n d  y o u r  t i m e .
" R e s o l u t i o n .  P l a n  a n d  
e x e c u t e  w i t h o u t  f a i l .
" I n d u s t r y .  W a s t e  n e i t h e r  
t i m e  n o r  e f f o r t .
" S i n c e r i t y .  A v o id  d e c e i t .  
T h i n k  a n d  a c t  j a s t l y . ' ’
B u t  F r a n k l i n  w e n t  o n e  i m ­
p o r t a n t  s t e p  f u r t h e r .  R e a l i z i n g  
t h a t  i t  i s  h u m a n l y  i m p o s s i b l e  t o  
i m p r o v e  o n e s e l f  a  o o z e n  w a y s  
a t  o n c e ,  h e  c o n c e n t r a t e d  o n  o n e  
v i r tu e  a t  a  t i m e .  E a c h  w e e k  h e  
w o u l d  p r a c t i c e  t h a t  v i r t u e  t o  
t h e  b e s t  o f  h i s  a b i l i t y .  'T h e i^  h e  
w o u l d  p r o c e e d  t o  a n o t h e r ,  
u n t i l  h e  h a d  c o m p l e t e d  t h e  l i s t .
F o l l o w i n g  t h i s  p o l i c y  h e l p e d  
m a k e  F r a n k l i n  o n e  o f  t h e  g r e a t  
m e n  o f  h i s t o r y .  I t  m a y  h e l p
" F r u g a l i t y .  A v o id  n e e d l e s s  
. e x p e n s e .  W a s t e  n o t h i n g . ”  _
T h i s  w a s  a n o t h e r  o f  F r a n k l i n ’s  
o b j e c t iv e s .  S o  I  a m  s u r e  t h a t ,  
h a d  l i f e  i n s u r a n c e  e x i s t e d  i n  
h i s  d a y ,  h e  w o u l d  h a v e  t a k e n  
a d v a n ta g e  o f  t h i s  s y s t e m a t i c  
'm e t h o d  o f  s a v i n g  f o r  h i s  o l d  
a g e .
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a g e n d a  a r e :  t r e a tm e n t  o f  c e e  g ra d e , 
s p e c ia l ty  s a le s m e n , B a r t l e t t  p e a r  
p o o ls  a n d  p ic k in g ,  p r u n e  s u r p lu s e s ,  
im p o r t s  a n d  r e s to r a t io n  o f  a n  a u s ­
t e r i t y  p ro g r a m , u n m a r k e ta b l e  v a r i ­
e t i e s  o f  a p p le s ,  a n d  _ a  C a n a d ia n  
s u b s id y  f o r  e x p o r t  f r u i ts .
M e e t in g  i n  t h e  V e rn o n  F r u i t  U n ­
io n  H a l l  o n  F r i d a y  a f t e r n o o n , , m e m ­
b e r s  o f  t h e  C o ld s t re a m  lo c a l o f  th e
e r n m e n t  in s p e c to r s  c a n  o n ly  k e e p  
p a c k in g  h o u s e s  u p  t o  t h e  m in im u m  
g o v e r n m e n t  r e q u i r e m e n ts .
C e e  G r a d e  S a le
D e le g a te s  w i l l  “ w a i t  a n d  s e e ” 
w h a t  T r e e  F r u i t s ’ a n s w e r  i s  b e fo r e
r e s o lu t io n
“ I t ’s  o k a y , i f  w e  c a n  g e t  i t .”
. T h a t  w a s  t h e  r e m a r k  m a d e  to  
. a n  O so y o o s  a n d  N a r a m a t a  r e s ­
o lu t io n  a s k in g  a  s u b s id y  o n  o f f ­
s h o r e  s h ip m e n t  o f  C a n a d ia n  , 
t r e e  f r u i t s .
B e c a u s e  f i r e  b l i g h t  i n  th e  I n t e r io r  
h a s  b e c o m e  s u c h  a  s e r io u s  m e n a c e  
a n d  a s  t h e  d is e a s e  is  th r e a t e n i n gv o t in g  o n  a n  O so y o o s  < j  t  i  i  in i m
w h ic h  a s k s  t h a t  ‘c e e  g r a d e  b e  m a d e  e n t i r e  p r o f i ta b l e  p e a r  in d u s t r y  
to  s t a n d  o n  i t s  o w n  a s  to  r e t u r n s  w i th ,  p o s s ib le  e x t in c t io n ,  C r e s to n  
i    a n d  t h a t  n o  c e e  g r a d e  b e  s o ld  w h e r e  g r o w e r s  w a n t  s p e c ia l  in v e s t ig a t io n s  
B .C J ’.G .A . c a r e f u l ly  c o n s id e r e d  i t  m iig h t b e  a  d e t r im e n t  to  s a le  o f  a g r i c u l t u r e  s c ie n t i s t s  a n d  e n -  
th e s e  r e s o lu t io n s  a n d  g a v e  in s t r u c -  q u a l i ty  f r u i t . ”  f o r c e n ie n t  o f  a  p e n a l ty  b y  th e  g o v -
t io n s  to  t h e  d e le g a te s  t h e y  w in  s e n d  A n o th e r  C r e s to n  r e s o lu t io n  w a n ts  e m m e n t  to  th o s e  g r o w e r s  w h o  d o  
to  t h e  c o n v e n tio n .  T r e e  F r u i t s  to  c o n s id e r  t h e  m e r i t s  n o t  r e m o v e  b l ig h t  in f e c te d  tr e e s .
S o  t h a t  g r o w e r s  w o u ld  l e a r n  o f  o f  s p e c ia l ty  s a le s m e n  “ to  p if sh  in  a n  v e r n o n  g r o w e r s  w a n t  o f f ic ia ls
... . .— 1.  *1—.  ♦!,„ ■ a r ' v n . ^  c v -  o r d e r ly  m a n n e r  B .C .’s  t r e e  f r u i t s ”  ' ......................... .....  ' ------
a n d  a s k s  t h a t  ‘a n  e x p e r im e n t  b e  
m a d e  in  o n e  p a r t i c u l a r  a r e a  to
th e  w o rk  t h a t  th e  B .C .F .G .A . e x  
e c u t iv e  a n d  m e m b e r s  o f  B .C . T r e e  
E Y uits L td . a r e  d o in g  f o r  th e m ,
V e rn o n  g r o e r s  a n t  o f f ic ia ls  to  
p r e s e n t  t h e  l a t e s t  d a t a  o n  b lo s so m  
s p r a y 't h i n n i n g  a t  t h e  v a r io u s  B .C .
r r u i s i j iu o ic u u m xu. . . . . . . . . .  a iii: j iu i i i j id i  i o w  B o a r d  m e e t in g s .
so m e  C o ld s t r e a m , o r c h a r d is t s  w o u ld  p ro v e  o r  d is p r o v e  t h i s  th e o r y  d u r -  .rvoo  V ru itc  o f f ic ia ls  a r e  a s k e d  to
l ik e  a s  m a n y  g ro w e r s  a s  p o s s ib le  t o  jn g  t h e  1950 c r o p  y e a r . ” o l d J s S
a t t e n d  th e  c o n v e n tio n . b .C .F .G  A . p e a r  c o m m it te e  c o - o p e r a t io i i  w t h  t h e  c a n n e r s  o f
J o h n  K o s ty  s e t  th e  th e m e  f o r  h a s , r e c o m m e n d e d  t h a t  tw o  p o o ls  f r u i t s  w i th  a  v ie w  to  s t im -
th i s  d is c u s s io n  w h e n  h e  r e f e r r e d  b e  i n s t i tu t e d  f o r  , B a r t l e t t-----  -------------- ---------—  —  . . l a i i i u ic u  xwi. p e a r s , ' u l a t i n g  s a le s  b y  jo in in g  in  a n  a d -
to  c o m m e n ts  b y  so m e  g r o w e r s  o n  w i th  a  d i f f e r e n t i a l  o f  25 p e r c e n t  y g r t i s in g  c a m p a ig n . . A ls o  in  th e
th e  s t r e e t  t h a t  “ th e  T r e e  F r u i t s  m e n  p r i c e  b e tw e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c -  c a n n in g  f ie ld ,  g r o w e r s  w a n t  a  la b e l  
j u s t  s i t  in  t h e i r  K e lo w n a  o f f ic e s ’’ © nd p o o ls ;  t h e  f i r s t  to  c lo s e  o n  a n d  t h e  w o rd s — “g ro w n  a n d  c a n -
a n d  d o  n o t  d o  a n y th in g .  M r . K o s ty  to  in c lu d e  a l l  p e a r s  d e l iv e r e d  o h  ^jjg O k a n a g a n  V a l le y ”—
s a id  so m e  g r o w e r s  to o k  th e  a t t i t u d e  th e  n i n t h  d a y  a f t e r  c o m m e n c e m e n t  p la c e d  o n  e v e r y  c a n  o f  p e a c h e s ,
t h a t  th e s e  m e n  w e re  g e t t in g  a w a y  ©f p ic k in g  to  b e  g a u g e d  b y  t h e  a p r ic o ts ,  p r u n e s ,  p e a r s ,  c h e r r ie s  a n d
w i th  “h ig h w a y  r o b b e r y .” p r e s s u r e  t e s t  o f  p e a r s ,  t h a t  b e in g  v e g e ta b ie s .
18 to  20 p o u n d s  a t  c o m m e n c e m e n t
1949 M a x . M in . P r M .
1 52 2 9 . fo g
2 46 33 fo g
3 42 46 fo g
4  . 44 36 . fo g
5 42 34 fo g
6 41 34 fo g
7 46 34 .060
8 49 . 36 .015
9 ■ 45 32 .010
10 51 37 .040
11 48 37 .070
12 ' 54 38 T
13 48 40 .065
14 44 32
15 50 34
16 45 33
17 50 37
18 51 30
19 44 33
20 42 25
21 40 32 .010
22 43 36 T
23 43 35 .140
24 47 37 .060
25 55 36 T
26 . 55 41 .338
27 55 - 36 T
28 .. 53 32
29 46 34 .040
30 • 47 37 T
M ea n s ... .....47.6 34.5 .848
H E R E ’S  A
“ D IF F E R E N T ’
GIFT
lovely
GoldM  and Bowl
This Christmas
PLANTS — FEED — ORNAMENTS 
All available at a very moderate price.
AND SPORTING GOODS
lack Chamber.s at the Ferry VVbarf-
'7', '■ ..'.■..'.'•'--fe' 1
M o n e y  W e ll S p e n t  - -  - -  — ---------  - -
H e  s a id  t h a t  i f  th e s e  m e n  w o u ld  o f  P ic k in g .. ™ s  ^ q ilo w s  ^ s c o w ^ ^  
a t t e n d  th e  c o n v e n tio n  th e y  w o u ld  t h a t  d e t r im e n ta l  p r a c t i c e s  ^ h a v e  
r e a l ly  g e t  a n  e y e -o p e n e r .  b e e n  fo U o w e d  m  s o m e  in s ta n c e s  in
T o m  H ill  b a c k e d  th i s  c o m m e n t,  p e a r  h a r v e s t in g ,
M ic e  P la g u e
W ith  t h e  m o u s e  p o p u la t io n  in  
o r c h a r d s  in c r e a s in g  u n t i l  a t  p r e s ­
e a r  n a r v e s u n g .  c n t-  i t  c o n s t i t u te s  a  p ia g u e ,  th e
C o ld s t r e a m  lo c a l w a s  u n a n im o u s  ° g ™ g o y o ^ J ‘ h a ^ k “  t e a s e l s ,
a n d  c r o w s  a s  th e s e  h e lp  e l im in a te  
t h e  p e s t .  C o ld s t re a i r i  o r c h a r d is t s  
d id  n o t  s e e  h o w  t h i s  r e s o lu t io n
a n iz a tio n . o r ig in a t in g  f r o m  R u U a n d . I n  v ie w  ^ j^ g „  ^ g g g p tiy  a g r i -
'T h e se  v ie w p o in t s  c a u s e d  m e m o e r s  o f  t h e  a p p a r e n t  s u r p lu s e s  o f  p r u n e s  g m ty r j s t s  in  t h e  p r o v in c e  a s k e dc u l tu r i s t s ’ in  t h e  p r o v in c e  a s k e ^  
t h a t  p r e d a t o r  'o b u n tie s  b e  in c r e a s e d .  
T h e  p e r e n i a l  q u e s t io n  o f  ^ h o o l
“M o n e y  f o r  d e le g a te s  is  m o n e y  w e ll  
s p e n t .” H e  r e f e i r e d  to  th e  c o n v e n -  in  s u p p o r t .  .
t io n  a s  th e  g ro w e r s  ‘‘o n ly  c o n ta c t” “A  g o o d  r e s o lu t io n ” w a s  th e  c o m - 
w i th  th e  i n n e r  w o rk in g s  o f  t h e  o r-  m e n t  d i r e c t e d  to  a  t h r e e - p a r t  m o v e  
g a iz a t i .  r i i a t i  f r  t l a .  I  i e
T h b
o f  th e  C o ld s t r e a m  lo c a l to  r e c o n -  n o w  o c c u r r in g  d u e  to  in c r e a s e d  
s id e r  a  m o tio n  th e y  h a d  p a s s e d  a t  p la n t a g e  a n d  c r e a t in g  a  s e r io u s  
a n  e a r l i e r  m e e t in g . P o in t in g  to  a  p ro b le m . R u t l a n d  g r o w e r s  a sk : t h e  ,  
g e n e r a l  in c r e a s e  in  c o n v e n t io n  e x -  a d v i s a b i l i t y ,  o f  a l t e r i n g  t h e  p o o lin g  J ?  f r o m  G r a n d
p e n s e s  f o r  th e  n u m e r o u s  lo c a ls , t h e  s y s te m  to  d is c o u r a g e  th e  p a c k in g  t o o u g h  ■ „ v e c u -
m o tio n  a s k e d  t h a t  th e  c o n s t i tu t io n  o f  p r u n e s  in  a n  im m a tu r e  s t a te  b e  F o r k s
b e  c h a n g e d  so  t h a t  “ e a c h  lo c a l  m a y  in v e s t ig a te d ;  s t e p s  b e  t a k e n  to  in -  ^A® \
e le c t  o n e  d e le g a te  f o r  e v e r y  100 t r o d u c e  th e  d r y in g  o f  p r u n e s  s o  a s  t h e  v ie w  o f  ^ h av i g
m e m b e rs ,  o r  f r a c t io n  th e r e o f  to  a t -  to  u t i l i z e  th e  s u r p lu s ;  t h a t  T r e e  t a k e n  o i l  m e  la n o .
te n d  th e  a n n u a l  c o n v e n tio n ."  F r u i t s  c o n s id e r s  t h e  a d v is a b i l i t y  o f  C . BL W a ts o n  p ro jm s e d  t h a t  a
G ro w e r s  w e r e  n o t c e r t a in  th i s  e l im in a t in g  t h e  p a c k in g  o f  n u m b e r  r e s o lu t io n  o f  a p p r ^ i a t i o n  t c  s e n t  
w a s  a  m o v e  in  th e  r i g h t  d i r e c t io n ,  tw o  p r u n e s  w h e n  n u m b e r  , o n e s  a r e  p .  A . M c G re g o r  w h o  r e c e n u y  r c -  
so  th e y  in s t r u c t e d  th e i r  d e le g a te s  to  in  a m p le  s u p p ly  f o r  t h e  m a r k e t ,  
f i n d  o u t  t h e  g e n e ra l  f e e l in g  o f  th e  C re s to n ,  w h ic h  h a s  p r e s e n te d  
V a lle y  lo c a ls  a n d  th e n , if  o p p o s i t io n  s ix  o f  t h e  37, r e s o lu t io n s  o n  th e
. . . ---------- , ... . . .  . s p o n s o r s  t h i s  m e a s u re :
• T h a t  t h e  g o v e r n m e n t  b e  p e r ­
s u a d e d  to  r e i n s t a t e  i t s  a u s t e r i t y  
p r o g r a m  s o  f a r  a s  i t  a f f e c ts  th e  
f r u i t  a n d  v e g e ta b le  in d u s tH e s  
an d .- 'o r  to  i n s t i t u t e  f l o o r  p r ic e s  
o n  a l l  a g r i c u l t u r a l  p ro d u c t s .”
S u c h  a c t io n  w o u ld  a l l e v ia t e  c o m
A Christmas Gift for Him
GIVE TOOLS, SOMETHING THAT IS USEFUL THE
YEAR ROUND
s ig n e d  a s  g o v e r n m e n t 'c o m b in e s  o f -  
f ic ia L  M r .  W a ts o n  s a id :  “B e c a u s e  
o f  w h a t  h e  d id , w e  h a v e  c e n t r a l  
s e l l in g ."
T h e  “ w i ld ” p e o p le  o f  t h e  N e v e r  
N e v e r  c o u n t r y  in  n o r t h e r n  A u s t r a ­
l i a  h a v e  e x e m p la r y  m o r a l  a n d  e th i ­
c a l  s t a n d a r d s .
p la n t s ,  p a c k o u ts  a n d  f o r  t h e  in d u s -   t i  l  l l i t  -  B y - p r o d u c t  o f  B r i t a in 's  
t r y  i n  g e n e r a l .  C re s to n  o r c h a r d i s t s  p e t i t i o n  f r o m  “u n l im i te d  im p o r ts  o f  p e a n u t  p r o j e c t— j ^ a s ,  r a u w a y s ,  
w a n t  i S o e  F r u i t s  to  i n s t i t u t e  a n d  a l l  U B . f r u i t  a n d  p a r t i c u l a r ly  f r u i t  w a t e r  s y s te m s  a n d  p ip e  l in e s  r o . , 
a p p ly  p e n a l t ie s  f o r  n o n -c o m p lia n c e  p r o d u c e d  o v e r - a b u n d a n t l y  in  C a n -  t h e  T a n g a n y ik a n s .
w i t h  t h e i r  r e g u la t io n s  o r  e l im in a te  a d a .”  C o ld s t r e a m  d e le g a te s  w i l l  * . - * * • _  j  ___i
th e m  e n t i r e ly .  h e a r  w h a t  o f f ic ia ls  a n s w e r  b e f o r e  A  G e r m a n  f i m  j i ^  d e l iv c r e o
C o ld s t r e a m  m e m b e rs  c o u ld  n o t  th e y  v o te .  t o  a  B e l f a s t  b a r b e r  s ix
s e e  h o w  B .C . T r e e  F r u i t s  c o u ld  c n -  I h e  lo n g  s t a n d in g  q u e s t io n  o f  d e r e d  l a t e  in  A u g u s t  1939, a n a  
fo r c e  th i s  p e n a l ty  a n d  c h a i r m a n  t r e e  r e m o v a l  in  u n m a r k e ta b l e  v a r i -  a p o lo g iz e d  f o r  t h e  d e la y .
is  g e n e ra l ,  th e y  w il l  w i th d r a w  th e  
r c s o lu t io i l  o r  o f f e r  a n  a m e n d m e n t .
B a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  T r e e  F r u i t  
r e g u la t io n s  so m e tim e s  c a l l  f o r  h ig h ­
e r  q u a l i t y  f r u i t  th a n  d o  g o v e r n ­
m e n t  r e g u la t io n s ,  th u s  c a u s i n g '  a n  
u n e q u a l  b a s is  f o r  g ro w e rs ’ p a c k in g  
la t s ,  a c ts  a  f r  t e  i s -
—  Hammers — Squares -r^  Levels — Planes Chisels 
and numerous other tools.
We bav’c a j o^od . s e l e c t i o n  to choose from. 
SERVICE IS OUR FIRST THOUGHT’
Kelowna
Two Phones 16 and 757 1 0 5 4  Ellis S t .
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UOHDW. DKjCEMUEH 12^  i'M3
D e s p ite  th e  fiact th a t  Ui#..! «><•■. 
«jr® m tw le u p  o f  t t »  m a n y  «» 30 ,W ) 
p a r t# .  In s e c ts  c a r i iw t e«c ot-j<<.t5 
c lr a jr ly .  T h e i r  e y e s , h o w e v e r ,  o re
T H E  K BX O W N A  C O U E IK S P 2 \ G E  S E V E N
c j-iitlt tfi ' ( •  rfuylhiniE th a t  in o v is .
c:i« it.l;.>  >J
h b r i d .
IS th e  w o r ld 's  la r£C i.t Peachiand H andicraft Club M em bers GROWERS WILL 
Construct O w n Floor for ^X^orkshop DISCUSS MANY
VITAL TOPICSBOY
SCOUT
COLUMN
I 'E A C H L A N 'U  — A n  iimaziUK 
iu n o u n t  o f  e n t lu is ia s rn  w a s  d is p la y ­
e d  'ry  th e  b o y s  o f  th e  P e a c h ia n d  
H a n d ic r a f t  C lu b  w h e n  th e y  tu r n e d  
o u t  In  fu ll fo r c e  to  c o n s t ru c t  a  f lo o r  
m  th e  w o rk sh o i)  s i tu a te d  u n d e r  th e  
sc h o o l.
n i e  d i r t  a n d  { trav e l f lo o r  w a s  tte l-  
f in g  loo  d u s ty , m a k in g  th e  w e e k ly  
w o rk  n ig h t  iin p le a .s a n t a n d  u n -  
h c a l th fu l .
T h e  n e w  f lo o r  w ill  b e  C4u ite  a n  
im p ro v e m e n t a n d  .shou ld  g iv e  th e
w o rk s h o p  a n o th e r  1,000 f e e t  o f  f lo o r  •--.........
s p a c e . S e v e r a l  a d u l t s  tu r n e d  o u t   ^ O n e  m e m b e r  o f  t h e  1st M iss io n  
to  h e lp  th e  b o y s  a n d  n e a r ly  h a lf  C u b  P a c k  w e n t  u p  to  th e  S c o u t 
th e  w o rk  w a s  c o m p le te d . A n o th e r  T ro o p  la s t  W e d n e s d a y , 
w o rk  n ig h t  w a s  h e ld  F r id a y  to  ----------
T h r e e  b o y s  a r e  n o w  p as.s ing  th e i r  
a m b u la n c e  b a d g e  In  th e  1st E a s t  
K d lo w n a  T ro o p  a n d  a  n e w  m e m ­
b e r  h a s  b e e n  ta k e n  in .
LETTERS TO 
THE EDITOR
D E ilE N C E  E X P E N D IT U R E S
T lic  E d ito r ,
K e lo w n a  C o u r ie r .
D e a r  S ir ,—T h e r e  s e e m s  to  b e  a 
f te n e ru l b e l ie f  th a t  w e  c a n  m a k e  
C a n a d a  g r e a t  b y  A c ts  o f I ’a r l ia -  
m e n t ,  w h e re a s  o n ly  b y  o u r  d e e d s  
c a n  w e  d o  thi.s.
---------  T h e  C iU sicn sh ip  A c t, th e  a c t  to
R e a l i z e  C o m p e t i t i o n  T o u g h e r  a b o lis h  a p p e a ls  to  th e  P r iv y  C o im - 
A s  M o r e  L a n d  B r o u g h t  I n t o  U e te rm lrm tio n  to  h a v e
w a s  a s s i s u d  by  M rs H G lc c d . th e  
c h i id r e n  c o n g re g a te d  h h e  b e e s  a t  n 
honey -iH Jt M rs. I J m ia u  a n d  M rs  
W e n tw o r th  p re s id e d  a t  th e  .su p e r­
f lu ity  s t a l l  a n d  r e f r e s h in e n ls  w e r e  
s e r v e d  b.v M rs, Ik ik e i a n d  M rs. 
F c w e ll .
i i in g o  a n d  d a i l s  w e re  o r g a n i r e d
b.v M rs. V a n  A c K ire n . T h e  I n s t i ­
tu te  is i iu lc b te d  t«» M r. a n d  M rs. 
G e o rg e  E d m u n d s  a n d  th e i r  so n  
J a c k ,  a n d  aKso to  M iss  E th e l  U h r lc h  
f o r  d a n c in g  m u s ic .
T R Y  C O U R IE R  C T .A K tilF IK D  A D S  
F O R  Q U IC K  U E S U U T S
A n n u a l  M e e t i n g  o f  I n t e r i o r  
V e g e t a b l e  M a r k e t i n g  B o a r d  
D e c e m b e r  H - 1 5
M A N Y  D E L E G A T E S
P r o d u c t i o n
4 '.|
A»<V
' d t  w s t  K O f i t e ,
C H A N E L
lin i.sli th e  Job.
• • •
M rs . J . C a m e ro n  a n d  M iss  M.
lycnch  r e tu r n e d  f ro m  a t r i p  to
E a s te r n  C a n a d a  r e c e n t ly .
M rs . A . M a r k  a n d  d a u g h te r ,  Irl.s, 
w e re  v is i to r s  a t  th e  h o m e  o f  th e  
f o r m e r 's  p a ren t.s , M r. a n d  M rs . H . 
M . Ib b o tso n , f o r  a  few  d a y s  la s t
w e e k .
M e m b e rs  o f  th e  1st K e lo w n a  
IT o o p  a r e  r e m in d in g  a l l  S c o u ts  o f  
th e  c o n c e r t  to  b e  h e ld  to m o r ro w  
e v e n in g  a t  0 o ’c lo c k  in  t h e  J u n i o r  
H ig li S c h o o l a u d i to r iu m . T h is  t r o o p  
r e c e n t ly  s e n t  f o u r  p a t r o l  le a d e r s  to  
V e rn o n  to  a t t e n d  th e  a n n u a l  c o n ­
fe r e n c e  o n  N o v e m b e r  26 a n d  27.
M a t te r s  o f  g r a v e  im p o r ta n c e  to  
th e  v e g e ta b le  g ro w e rs  o f  C e n t r a l  
D r it is h  C o lu m b ia  w il l  b e  d iscu .ssed  
a t  th e  a n n u a l  m e e t in g  o f  th e  B .C . 
I n t e r io r  V e g e ta b le  M a r k e t in g  B o a rd  
In  th e  b o a r d  ro o m  o f  B .C . T re e  
F ru it.s , L td ., o n  D e c e m b e r  14 a n d  
15.
H ig h l ig h t  o f th e  tw o -d a y  p a r le y  
w h ic h  w il l  b e  a t t e n d e d  b y  21 d e le ­
g a te s  r e p r e s e n t in g  th e  a r e a s  o f  
N o r th  C a r ib o u ,  P e m b e r to n .  C re s to n ,
a  d is t in c t iv e  C a n u d iu n  f la g  a r e  m a t ­
t e r s  w h ic h  h a v e  w o n  m u c h  a c e tn im  
a m i a p p ro v a l ,  a n d  h a v e  g iv e n  ino.st 
o f  u s  a  h ig li d e g r e e  o f  su t is f a c tig n . 
B u t the.se a r e  th in g s  t h a t  c o s t  ua 
n o th in g  a n d  in  a  m a i l e r  o f  fu r  
g r e a t e r  im p o r ta n c e  w h ic h  w o u ld  
c o s t u s  m u c t)  w e  h a v e  b e e n  a p p a l ­
l in g ly  la g g in g .
T lic  U n ite d  K in g d o m , w lio se  n a ­
t io n a l  in c o m e  is o n ly  a  l i t t l e  b e t t e r  
th a n  th r e e  t im e s  t h a t  o f  C a n a d a ’s, 
s p e n t  .L753 m il l io n s  o n  d e fe n c e  
(1D48-1040) w h ic h  a t  th e  o ld  r a t e  
o f  c x c h a t ig o  is  o v e r  th r e e  b i l l io n  
d o lla r s ,  w h e re a s  C a n a d a 's  e s t im a teG r a n d  F o r k s ,  N e lso n , K o rc m c o s ,
O k a n a g a n , u»>d th e  A s lic ro f t -K a m -  f o r ’d c f e n c 'i r i  1948-4oT wus"$M ^^ 
lo o p s  d is t r ic ts ,  w ill  b e  th e  e le c t io n  H ons. T h is  m a y  b e  in c r e a s e d  to
he essence o f  chic and beauty 
Chanel perfum e and Cologne
Porfome* that captivate—eologoos that exhilarate!
H ojVe by  Chanel, of course, the* moet treasured 
name in pcrfiimo, and they’re all ready and waiting 
for you at our perfume oountar.
O k iim I N o . 5  C h a n s IN o . 2 2
G bonal G a rd e n ia  C hane l Cwlr d e  R uuie
P t r p u n n p o m  $ S M  C o l o g n e s  f r o m  $ 3 . Q 0
T H E  P. B . W IL L IT S  CO. L T D .
W. R. T R E N C H  CO. L T D .
BR O W N ’S P R E SC R IP T IO N  PH A R M A C Y  L T D .
LADD EXPLAINS 
STAND TAKEN 
ON LICENCE
A ld e rm a n  J a c k  L a d d  to o k  e x c e p ­
tio n  to  th e  a d v e r s e  p u b l i c i ty  t h e  “ “ I'- A . 'r tr in "  « .v,
,-Hv Vino b o o n  e o t t in e  in  c o n n e c t io n  ' A u s tr m , in  th e  su iT im er o f  1951,
R e g u la r  b a n q u e t  o f  th e  S c o u ts ’ 
c o u n c il  w i l l 'p r o b a b ly  b e  h e ld  so m e  
tim e  .a f te r  E a s te r .  B ro n z e  A r r o w -  o f  th r e e  m e m b e r s  to  th e  m a r k e t in g  «4l)0 rn ill io n s  " 'r i ie  U n ited *  S ta te s  Is 
h e a d  c o u rs e s  w i l l  b e  h e ld  th e  7 th  ' '
a n d  8 th  o f  J a n u a r y .
REMEMBER O u r  N o m e  O u r  N i im b r r  O u r  A d d r r s n
Kcduced Estimates 
—Tax Free 
Exterior Painting 
Interior Decorating 
Paper Hanging 
Shingle Staining 
Spray Painting 
By Expert Craftsmen 
No Job Too Difficult
PAINTING & DECORATING C O .
o f  K r io w iu
1‘lio n e  085 S c o tt  B ld g ., 242 L a w r e n c e  A v c .
th e
O w in g  to  th e  f a c t  t h a t  c iv ic  e le c ­
t io n s  a r e  b e in g  h e ld  In  th e  S c o u t  
H a ll, m e m b e r s  o f  th e  1st K e lo w n a  
p a c k  w e r e  u n a b le  to  m e e t  to d a y .
N E X T  J A M B O R E E  IN  
A U S T R A L IA
T h e  n e x t  W o rld  B d y  S c o u t  J a m ­
b o re e  w il l  b e  h o ld  a t  S a lz k U m m c r-
b o a rd . r e p o r te d  to  b e  s p e n d in g  in
S e v e ra l  c o n te n t io u s  m a t te r s  w il l  n e ig h b o r h o o d  o f  $15 b il l io n s ,  
b e  d i^ u s ;s c d  b y  d e le g a te s .  T h e  in e q u a l i ty  in  th i s  c o n t r ib u -
L . R . S te p h e n s ,  s e c r e ta r y  o f  t h e  t io n  to  d e fe n c e  is  a l l  th e  m o r e  u n -  
F e d c r a t e d  S h ip p e r s ’ A sso c ia tio n , f a i r  w h e n  w c  c o n s id e r  th e  U n ite d  
p o in te d  o u t  in t e r i o r  g ro w e rs ,  l i k e  K in g d o m ’s g r e a t  f in a n c ia l  lo s se s  ns
c i ty  h a s  b e e n  g e t t in g  in  c o n n e c t io n  
w i th  th e  lic e n c e  fe e  c h a rg e d  c e r ­
ta in  b u s in e s s  c la s s if ic a t io n s .
R e c e n tly  t h e  b o a r d  o f  t r a d e  c r i ­
t ic iz e d  th e  f a c t  a  s m a ll  b u s in e s s  
m a n  w a s  c h a r g e d  $100 a  y e a r  f o r  a  
t r a d e s  lic e n c e , a n d  t h a t  th i s  w a s  n o  
w a y  to  e n c o u ra g e  n e w  in d u s tr i e s  
to  K e lo w n a .
A ld e rm a n  L a d d  s a id  th e  p a r t ic u -
i t  w a s  d e c id e d  a t  th e  T w e l f th  B ie n ­
n ia l  I n t e r n a t io n a l  S c o u t  C o n fe re n c e  
h e ld  r e c e n t ly  in  E lv e s c tc r ,  N o rw a y . 
I t  w a s  a g r e e d  th e  J a m b o r e e  w il l  b e  
l im i te d  to  10,000.
th d s c  o n  th e  m a in la n d , a n d  in  E a s t ­
e r n  C a n a d a , a r c  g o in g  th r o u g h  a  
p e r io d  o f  r c - a d ju s tm e n t  t h a t  w il l  
c a l l  f o r  th e  e le c tio n  o f  th e  b e s t  
m e n  a v a i la b le .
D o l la r  D e v a lu a t io n  
T h e  c a n c e l la t io n  o f  a u s t e r i t y  im ­
p o r t  r e s t r i c t io n s ,  th e  d e v a lu a t io n  o f 
t h e  C a n a d ia n  d o l la r  a n d  th e  f u l l  
a p p l ic a t io n  o f  r e d u c e d  d u t i e s  u n d e r  
t h e  G e n e v a  T r a d e  A g re e m e n t ,  a l l  
p o se  p r o b le m s  f o r  s o lu t io n  b y  th e  
v e g e ta b le  b o a rd , ho  d e c la re d . 
T r a n s p o r ta t io n  p ro b le m s , s u c h  a s  
th e  r e c e n t  in c r e a s e s  in  f r e ig h t  
r a t e s  a n d  th e  o p e n in g  o f  th e  H o p e - 
w i l l  r e q u i r e
a  r e s u l t  o f  th e  w a r .
‘T h e s e  d e fe n c e  e x p e n d i tu r e s  
s h o u ld  b o  e q u a l iz e d  u s th e y  a r e  
b e in g  in c u r r e d  in  th e  o v e r a l l  s t r a ­
te g y  o f  th e  d e m o c r a c ie s  to  c h e c k  
a n d  f r u s t r a t e  c o m m u n is t  a g g re s s io n .
C a n a d a ,  d u r in g  th e  w a r ,  a c te d  in  
e v e r y  w a y  a s  a  g r e a t  n a t io n .  In  
p e a c e  t im e  s h e  s h o u ld  b e  o n  h e r  
g u a r d  n o t  to  s l ip  in to  th e  p o s i t io n  
o f  a  d e p e n d e n t  o n e .
Y o u rs  v e ry  t r u ly ,
C . R . B U L L .
N P  PUBLIC 
SKATING 
SCHEDULE
Tuesdays—Tiny Tots   .........  2.00- 4.00 p.m
Wednesdays—
Afternoon 
Evening
F rid ay-
Public Skating ..........
Evening—Public Skating
Public Skating 2,00- 5.00 p.m.
8.30-10.30 p.m.-Public Skating
2.30- 5.30
8.30- 10.30
p.m.
p.m.
2.00- 4.00 
8.30-10.30
Saturday-
Afternoon—Public Skating 
Evening—Public Skating .
Sunday-Kin Sunday Skating .. 8.30-10.30 p.m 
Subject to Special Events
p.m.
p.m.
A T  N O R O N IC  D IS A S T E R  
M o re  th a n  50 B o y  S c o u ts  w e r e  o n
d u ty  a t  th e  T o r o n to  w a te r f r o n t ,  ___ ____ ___
, __, . __ h e lp in g  p o lic e  c o n tr o l  th e  th r o n g s  P r in c e to n  H ig h w a y
la r  lic e n c e  a p p lic M io n  h ^  b e  w h ic h  f lo c k e d  to  t h e  d o c k  f o r  a  c a r e f u l  s tu d y  b y  th e  b o a rd ,  in  o r -  
m v e s t ig a ie d ,  a n d  i t  h a d  b e e n  fo im d  j^ o k  a t  t h e  f i r e - g u t te d  S .S . N o ro n ic . d e r  t h a t  t h e  p ro d u c e r  m a y  o b ta in  
th e  rn a n  a p p l iM  f o r  a  w ro n g  ty p  o t h e r s  jo in e d  ’s e r v ic e  w o r k e r s  a t  t h e  g r e a t e s t  p o s s ib le  o u t l e t  f o r  h is  
o f  lic e n c e . h o te ls  d o in g  t h e i r  b i t  to  m a k e  p ro d u c ts  a n d  r e c e iv e  t h e  g r e a te s t
t e r i a l s  a n d  a s s e m b le s  th e  s tu f f .  H e  ^ t h e  s u r v iv o r s  c o m f o r ta b le .  S t i l l  p o s s ib le  s h a r e  o f  th e  c o n s u m e rs ’
S c o u ts  w o r k e d  w i th  p o lic e  d o l la r ,  h e  s t a te d .  '
o u ts id e  t h e  C .N .E . m o rg u e , k e e p in g  T h e  m a t t e r  o f  q u a l i ty  o f  p r o d -  
c r i t ic iz e d . T h e  c i ty  is  t r y in g  tb  c ro w d s  b a c k  
e n c o u ra g e  a l l  t h e  in d u s tr i e s  i t  ' ______
c a n ,”  h e  d e c la r e d .  _  F U N  A T  A L P I N E  C A M P  .  ________  .  _  _____________  ______ „
A ld e r m a n  D ic k  P a r k in s o n  s u g -  T w o  V a n c o u v e r  B o y  S c o u t  t r o o p s  e v e r y  p ro v in c e ,  M r . S te p h e n s  s a id , o f  l a s t  w e e k  a t  th e  C e n t r e  C o m -
IS UUNDRY A 
PROBLEM AT 
YOUR HOME?
S a v e  p r e c i o u s  t i m e  
t h i s  C h r i s t i n a s  s e a s o n  
— s e n d  y o u r  l a u n d r y  
t o  u s .
MANY ATTEND 
YULE BAZAAR 
AT OK. CENTRE ORCHARD CITY LAUNDRY
O K A N A G A N  C E N T R E —T h e  p re -  
u c ts  a n d  a t t r a c t i v e  p a c k a g e s  w i l l  C h r is tm a s  b a z a a r  h e ld  a n n u a l ly  b y  
b e  d is c u s se d . V e g e ta b le s , u n l ik e  t h e  O k a n a g a n  C e n t r e  W o m e n ’s  In -  
- f r u i t ,  a r e  p r o d u c e d  in  p r a c t ic a l ly  s t i t u t e  to o k  p la c e  T u e s d a y  e v e n in g
Phone 123 OUR DRIVER WILL CALL
g e s t e a  th a t  tn e  “ c e n c e  in s p e c to r  r e c e n t ly  r e t u r n e d  f r o m  a n  A l-  a n d  p r o d u c e r s  in  th e  in t e r i o r  a r e  m u n i ty  H a ll.
g iv e  h is  c o u n s e l  w h e n  a  m a n  a p ­
p l ie s  f o r  a  lic e n c e .
POLICE COSTS 
WORRY VERNON
V E R N O N — T h e  C ity  C o u n c il  is  
u n h a p p y  o v e r  t h e  c o n s ta n t ly  i n ­
c r e a s in g  b i l l s  f o r  p o l ic in g  c o s ts  in  
V e rn o n ,  b u t  i t  d o e s n ’t  b e l ie v e  a n y ­
th in g  c a n  b e  d o n e .
T h e  to ta l  c o s t  f o r  1950 w il l  b e  
$17,644, in c lu d in g  th e  f u l l - t im e  s e r ­
v ic e s  o f  s ix  m e n  a n d  c a r  m ile a g e  
o f  19,326. m ile s .
N o t in g  t h a t  t h i s  a m o u n t  is  $1,100 
h ig h e r  t h a n  a  y e a r  ag o , M a y o r  T . 
R . B . A d a n is  s a i d  t h a t  “ a  h a l t  h a s  
g o t  to  co m e  s o m e w h e r e .  O n ly  a  
f e w  y e a r s  a g o  t h e  a c c o u n t  w a s  $12,- 
000 a n n u a l ly .
“ T h e r e  is  n o th in g  w e  c a n  d o  
a b o u t  i t ,”  d e c la r e d  A ld e r m a n  F r e d  
H a rw o o d , w h o  a d d e d  t h a t  t h e  c o s ts  
p e r  m a n  f o r  tw o  m e n  o n  d u ty  c o n ­
t i n u o u s ly  a n d  t r a v e l l in g  w a s  n o t  
v>xcessive w h e n  a n a ly z e d .
T h e  l e t t e r  f r o m  th e  p o lic e  c o m ­
m is s io n e r  w a s  f i l e d  f o r  a t t e n t io n  
o f  t h e  1950 C o u n c il .
p in e  C a m p  in  th e  B la c k  T u s k  M e a d ­
o w s, G a r ib a ld i  P a r k ,  w h ic h  is  l o .  
c a te d  in  t h e  m o u n ta in  r a n g e s  n o r th  
o f  V a n c o u v e r .
T h e  a d v a n c e  p a r ty  f le w  in  s u p ­
p l ie s  b y  c h a r t e r e d  p la n e  w h ic h  
la n d e d  o n  G a r ib a ld i  L a k e .  T ^ e  
m a in  p a r t y  r e a c h e d  th e  c a m p  v ia  
s te a m s h ip ,  r a i lw a y  a n d  b y  h ik in g . 
F o u r  m o u n ta in  p e a k s  w e r e  c l im b e d  
b y  th e  S c o u t  c a m p e rs .
f in d in g  k e e n e r  c o m p e t i t io n  d u e  to  A  f a i r - s iz e d  c r o w d  q u ic k ly  p u r -  
m o r e  i r r i g a t e d  la n d  b e in g  b r o u g h t  c h a s e d  th e  m a n y  a n d  v a r i e d  a r t i c l e s
in to  p ro d u c t io n .
\
\
S Q U A D R O N  O R D E R S
B y  M a jo r  J .  J .  F i tz g ib b o n ,
O .C . " B ” S q u a d ro n  
T H E  B R IT IS H  C O L U M B IA  
D R A G O O N S  
(9 R e c c e . R eg t.)
L a s t  o r d e r  N o . 64. T h is  o r d e r  N o. 
66, 6 th  D e c e m b e r ;  1949.
D U T IE S ; O r d e r ly  O f f ic e r  f o r  
w e e k  e n d in g  17 th  D e c e m b e r , 1949, 
L ie u t .  C . C h a r m a n .  O r d e r ly  S g t. 
f o r  w e e k  e n d in g  1 7 th  D e c e m b e r , 
1949, S g t. D im h h a m , M . G ., M .M .
P A R A D E S : “B ” S q u a d r o n  w U l 
p a r a d e  a t  t h e  K e lo w n a  A rm o r ie s  
a t  1930 h o u rs ,  1 4 th  D e c e m b e r , 1949.
T R A IN IN G  P R O G R A M : 14th, D e ­
c e m b e r ,  1949. 1930 h o u rs .  A s  p e r
te c h n ic a l  t r a in i n g  s y l la b u s . .
D R E S S : B a t t le  D re s s  a n d  a n k ­
le t s  a n d  w e b  b e l t s  w i l l  b e  w o r n  b y  
O v e r a l l s  o n  is s u e  to  a l l  
r a n k s  w il l  b e  b r o u g h t  to  a l l  p a r -  
d d c s
S Q U A D R O N  S T A N D  D O W N : “B ” 
S q u a d r o n  w i l l  s t a n d  d o w n  e f f e c t iv e  
2359 h o u r s ,  1 4 th  D e c e m b e r ,  1949. 
“B ” S q u a d r o n  w U l s t a n d  to  1930 
ho iurs, 4 th  J a n u a r y ,  1950.
O F F IC E R S ’ M E S S  A N D  M E N ’S 
C A N T E E N : O f f ic e r s ’ m e s s  a n d
m e n ’s  c a n te e n  w i l l  r e m a in  c lo s e d  
u n t i l  f u r t h e r  o rd e r s .  R e a so n ; G e n ­
e r a l  P o s t  O f f ic e  w il l  b e  t a k i n g  o v e r  
A rm o r ie s  f o r  p a r c e l  c le a r in g  o ff ic e .
C O M P L IM E N T A R Y : T h e  O .C . o f  
“B ” S q u a d r o n  a n d  O f f ic e r s  w is h  to  
e x te n d  t o  m e m b e r s  o f  t h e  s q u a d ­
r o n  f h e  c o m p l im e n ts  o f  t h e  s e a s o n  
a n d  w is h  to  th a n k  th e m  f o r  t h e i r  
p a s t  c o -o p e r a t io n  a n d  th e  in t e r e s t  
th e y  h a v e  g iv e n  to  th e  s q u a d r o n . 
'T U R K E Y  S H O O T : “B ” S qU ad-
o f f e r e d  f o r  s a le , a n d  th e n  to o k  p a r t  
, i n  g a m e s  a n d  d a n c in g .  M rs . H . 
B o n d  a n d  M rs . B . T h o r la k s o n  s o ld  
a  s p le n d id  a s s o r tm e n t  o f  a p r o n s  a n d  
f a n c y  w o rk , w h i le  M rs . E v o y  a n d  
M rs . G o ffic  w e r e  v e n d o r s  o f  th e  
c o o k in g  s ta ll .
A t  t h e  to y  a n d  c a n d y  c o u n te r  
c o n v e n e d  b y  M rs . V e n a b le s ,  w h o
WILL PROBE 
CONSTRUCTION 
REGULATIONS
C ity  s o l ic i to r  E . C . . 'W e d d e ll h a s  
r e s c in d e d  h is  i n t e r p r e ta t i o n  o f  r e g ­
u la t io n s  p e r m i t t i n g  p la n s  o f. b u i ld ­
in g s  c o s t in g  m o re  t h a n  $10,000 to  b e  
s ig n e d  b y  a  r e g i s t e r e d  e n g in e e r .
R e c e n t ly  f t  w a s  in d i c a te d  t h e  c i ty  a l l  r a n k s ,  
w o u ld  c h a n g e  th e  b u i ld in g  b y la w  
to  p e r m i t  s t r u c tu r a l  e n g in e e r s  to  
s ig n  b u i ld in g  p la n s  a f t e r  r e c e iv in g  
a  lo n g  te c h n ic a l  l e t t e r  f r o m  M r.
W e d d e ll.  A t  p r e s e n t ,  o n ly  r e g i s t e r ­
e d  a r c h i te c t s  c a n  s ig n  b u i ld in g  
p la n s .
T h e  m a t t e r  .c a m e  u p  a t  l a s t  M o n ­
d a y  n ig h t ’s  c o u n c il  m e e t in g  a f t e r  
A ld e r m a n  J .  H o r n  t a b l e d  a  r e p o r t  
r e c o m m e n d in g  t h e  c i t y  a d o p t  t h e  
n a t io n a l  b u i ld in g  co d e .
U n d e r  t h e  n e w  b y la w  a  c o n s tru e ^  
t io n  c o m p a n y  c a n n o t  s ig n  p la n s  im -  
le s s  t h e  f i r m  h a t  a  r e g i s t e r e d  a r c h i ­
te c t .
" I  t h i n k  in  a  c a se  w h e r e  a  f i r m  
h a s 'a  c o m p e te n t  b u i ld e r ,  th e  r e g u ­
la t io n  is  to o  s e v e r e ,”  r e m a r k e d  o n e  
a ld e r m a n .
“I t  s e e m s  r id ic u lo u s  p a y in g  a r ­
c h i t e c t  f e e s  w h e n  a  c o m p e te n t  e n -  t o n ’s t u r k e y  s h o t  w il l  b e  h e ld  F r i -  
g in e e r  c a n  d o  th e  w o r k  ju s t  a s  d a y , 3 0 th  D e c e m b e r ,  1949, a t  t h e  .  ,  . . . l  i
w e ll .”  K e lo w n a  A rm o r ie s ,  A IL  m e m b e r s  T h is  a d v e r t is e m e n t  is  n o t  p u b lis h e d
lu a d r o n  w il l  a t t e n d .  T im e  d is p la y e d  b y  J h e  L iq u o r  ( o n tro l
MATURED
AND
BOTTLED
IN
, ENGLAND
and
LEMORIHilRT
R O Y A L  n a v y '
DEMERARA RUBS
“T h is  w a s  p u t  in  f o r  t h a t  r e a -  o f  “B ” S q a r
so n ,”  r e p l ie d  A ld e r m a n  H o rn .
“Y es , f o r  th e  b e n e f i t  o f  a r c h i ­
te c ts ,” c o u n te r e d  A ld e r m a n  R o n  
P r o s s e r .
M a y o r  W . B . H u g h e s -G a m e s  s u g ­
g e s te d  th e  m a t t e r  b e  la id  o n  th e  
ta b le .  I n  t h e  m e a n t im e  h e  w i l l  c o n ­
f e r  w i th  t h e  c i ty  so l ic i to r .
1900 h o u rs .
J .  J .  F IT Z G E R A L D , M A JO R , 
O .C . “B ” S q u a d ro n
B o a rd  o r  b y  th e  
B r it is h  C o lu m b ia .
G o v e rn m e n t o f
Official Opening
The Public is cordially invited to be present 
at the Official Opening of the new High Schools, 
by the Hon. W. T. Straith, Minister of Educa­
tion.
The programme is as follows: .
WEDNESDAY, DECEMBER 14th—
Rutland High School—3 p.m. .^
WEDNESDAY, DECEMBER 14th—
Kelowna High School—8 p.m.
THURSDAY, DECEMBER 15th—
' George Pringle High School, Westbank 
—3 p.m. ’
The opening" ceremony will be held in the 
Gymnasium in each school, and the Public is 
invited to make a tour of examination of school 
facilities after the ceremony.
■ 36-2c,
C h a r g e d  in  c i ty  p b lic e  c o u r t  D e ­
c e m b e r  2  w i th  b e in g  in to x ic a te d  in  
a  p u b lic  p la c e ; s e c o n d  o ffe n c e , J o h n  
M c D o w e ll w a s  f in e d  $25 a n d  c o s ts .
Central V alley  Packinghouses H old 
M ost of A p p les Now in Cold Storage
T H i  E l
¥ ® P
E S T  T O B A C C O  
E ¥  E l l  R O L L E O
-As a t  D e c e m b e r  1, t h e r e  w e re  
4,270.020 b o x e s  o f  a p p le s  in  c o ld  
s to r a g e  in  th e  O k a n a g a n ,  46,604 in  
c o m m o n  s to r a g e  a n d  in  th e  K o o t-  
e n a y s  219,787 in  c o ld  a n d  8,901 in  
c o m m o n  s to ra g e . T h e s e  f ig u re s  
w e r e  r e le a s e d  b y  th e  p r o v in c ia l  d e -
A s  a  C h r i s t m a s  s h o p p e r  I ’m  t o p s .  I  n e v e r  m a k e  a  m i s t a k e .  
M y  g i f t s  t o  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  a r e  a l w a y s  e x a c t l y  w h a t  
t h e y  w a n t .  M y  s e c r e t ?  L i s t e n  . . .  I  s e n d  R o y a l  B a n k  
M o n e y  O r d e r s ,  w i t h  a  p e r s o n a l  c a r d  o f  c o u r s e .  T h e y  g e t  t h e  
c a s h  a n d  b u y  j u s t  w h a t  t h e y  w a n t .  T h a t  m a k e s  e v e r y b o d y  
h a p p y .  B e s t  o f  a l l ,  I  c a n  b u y  R o y a l  B a n k  M o n e y  O r d e r s  
f o r  a s  l i t t l e  o r  a s  m u c h  a s  I  l i k e ,  a n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  
t h e s e  d a y s .  S o  i f  C h r i s t m a s  
s h o p p i n g  g e t s  y o u  d o w n ,  t r y  
m y  s i m p l e  s o l u t i o n .  Y o u r  
n e a r e s t  R o y a l  b a n k  b r a n c h  w i l l  
b e  g l a d  t o  c o - o p e r a t e .
Send a Gift €tf Cosh—Use Boyat 
Bank Mr ^ ey Orders.
**You con bonk on Iho ROYAL'ft
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O R D E R  Y O U R
FLEXALUM
BLINDS
FO R  C H R IST M A S N O W ! 
— 5 D a y  D e h y e r y —
M e a s u r e d  in  y o u r  h o m e .  
P h o n e  2 5 6
KELOKA
VENETIAN BLINDS
631 G a s t o n  A v e .  -  Kelowna
p a r t m e n t  o f  a g r i c u l tu r e  th i s  w e e k .
P e a r s  h e ld  in  c o m m o n  s to r a g e  in  
t h e  O k a n a g a n  to ta l  12,735 b o x e s  
w h i le  a n o th e r  502 w e r e  in  th e  
K o o te n a y s . O f  th e  p e a r s ,  3,933 w e r e  
in  th e  K e lo w n a  a r e a  a n d  4,023 in  
S u m m e r la n d .
T h e  C e n t r a l  O k a n a g a n  w a s  h o ld ­
in g  th e  l a r g e s t  a n io u n t  o f  a p p le s .  
T h e  W in f ie ld  a r e a  h a d  3 9 5 ,8 ^  in  
c o ld  s to r a g e  a n d  31,338 in  c o m m o n . 
T h e  K e lo w n a  a r e a  h e ld  1,368,719 in  
c o ld  s to ra g e , a n d  o n ly  4.719 in  c o m ­
m o n  s to r a g e  w h ile  P e a c h ia n d  h a d  
39,694 in  c o ld  a n d  225 in  co m m o n .
P e n t i c to n  w a s  h o ld in g  509,623 in  
c o ld  s to ra g e , V e rn o n  522,886 a n d ' 
O liv e r -O s o y o o s  570.183. S a lm o n  
A r m  h a d  159,646; K e re m e o s  165,90'i 
a n d  S u m m e r la n d  296,701 w h ile  th e  
r e m a in in g  d i s t r i c t s  w e re  a l l  b e lo w  
a  h u n d r e d  th o u s a n d .
V e g e ta b le s
T h e  r e p o r t s  o n  th e  v e g e ta b le s  in  
s to r a g e  s h o w e d  t h a t  t h e r e  w e re  
4,468 to n s  o f  p o ta to e s  in  th e  O k a n ­
a g a n , 1,500 a t  G r a n d  F o rk s  a n d  512 
in  th e  K o o te n a y s . L y t to n  h e ld  
1285, A r m s tr o n g  900, V e rn o n  1,792, 
S a lm o n  A r m  330 a n d  K e lo w n a  111.
B u lk  o f  o n io n s  b e in g  h e ld  a r e  a t  
K e lo w n a .  O f  a  to ta l  o f  515 to n s  in  
c o ld  s to r a g e  450 a r e  h e r e ,  w h ile  
o f  478 to n s  in  c o m m o n  s to r a g e  108 
a r e  in  K e lo w n a . V e rn o n  is  h o ld in g  
274 to n s  in  c o m m o n  s to ra g e .
I n  th e  O k a n a g a n  th e r e  a r e  43 Io n s  
o f  b e e ts ,  a l l  c o n c e n t r a te d  in  th e  
n o r t h e r n  a r e a .  T h e  s a m e  a p p lie s  
t o  t h e  452 to n s  o f  c a r r o ts ,  o n ly  
e ig h t  to n s  b e in g  h e ld  'h e r e .  T h e r e  
a r e  296 to n s  o f  c a b b a g e . 57 b e in g  in  
K e lo w n a , i n  th e  O k a n a g a n  a n d  a n ­
o th e r  253 to n s  in  t h e  K o o te n a y s .
P a r s n ip s  in  s to r a g e  a m o u n t  to  341 
to n s ,  a l l  e x c e p t in g  11 to n s  b e in g  in  
t h e  O k a n a g a n ,  w i th  o n ly  e ig h t  to n s  
in  K e lo w n a .
K e lo w n a  is  h o ld in g  200 to n s  o f  
c e le r y  in  c o ld  s to r a g e  b u t  t h e r e  a r e  
600 to n s  in  c o m m o n  s to r a g e  a t  A r m ­
s t r o n g  a n d  171 to n s  in  t h e  K o o t­
e n a y s .
; t |
T H E  G R E A T E S T  n a m e  
IN  C IG A R E T T E S  O F FER S  
YO U  C A N A D A ' S  F IN EST  
C I G A R E t T E  T O B A C C O
’ S TH; E T O B A C C O  T H A T  C O U N T S " ;
1 'a < ;e  e i g h t T H E  K E L O W N A  C O U R I E R
M O N D A Y . D E C E M B E R  12. 1949
i V; Streamlined Trench’s 
iNVAN^ eiiviEB| Dfug Store is Far Cry
' ’ From That 4,0 Years A go
WILL COMPLETE 
NORTH ROAD 
BY 1951
G . A .  E l l i o t t  a n d  D o n  W h f t h a m  H a v e  
B e e n  P a r t n e r s  S in c e  T h e y  P u r c h a s e d  
In t e r e s t s  o f  W . R .  T r e n c h  in  1 9 3 5
T lic  u p p e r  h a l l  o l  th e  n o se  o f  th e  
A f r ic a n  l^ a f -n o s t*  B a t  lia s  Ih e  
s h a p e  o f  a  le a f ,  t h e  lo w e r  h a l f  Is 
s h a p e d  l ik e  a  h o r s e s h o e .
F in e  o f  $2.50 w a s  p a id  b y  w a iv e r
in to  p o l ic e  c o u r t  D t 'c c m b e r  1 b y  
E d w a r d  N e w to n  fo r  f a l l in g  to  c o in e  
to  a  c o m p le te  a to p  a t  a  s to p  s ig n .
L e ss  th a n  f iv e  t ic r c e n t  o f  l iv e  
b i r t h s  In  C a n a d a  a r e  i l le g iU m a te .
Z  FOR m s  HAVEL-WISE
V E R N O N — •‘R e p rc » e n la l io n a  h a v e  
b e e n  m a d e  to  t h e  M in is te r  o f  P u b ­
lic  W o rk s  f o r  t h e  e a r l y  c o m m e n c e ­
m e n t  o f  w o rk  a t  t h i s  e n d  o f  th e  
V e rn o n  to  F a lk l a n d  H ig h w a y  a n d  
w e  h a v e  b e e n  In f o r m e d  t h a t  th e
l i t
m
< O M fO «IA IL i  ^
COH VIHt t Nr  I
ArAMMIMII * }
iH o m  KOOMi
Id.' “i
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S  
F O R  Q U IC K  R E S U L T S
w h i t e  l> irc li \v o o < lv \o rk ,  i i io d c r i i  t l i.n p la y  c a s c .‘v a n d  t h e  
-  l a t e s t  in  n u o re .-> c e n l l i j ' l i t i i i} ' d i a r a c l e r i s t i c  o f  t h e  n e w l y  
r c . o v n . c l  i o . c i o r  o .  T . c . v h s  , l r u , -  s t o r e  i s  a  f a r  c r y  f r o m  . h a .  
o f  t f ic  lir .s t  s t o r e  f o u n d e d  o v e r  f o r t y  y e a r s  a ^ o .  j,f  1 9 3 1 ."
I C s ta h l i - s h o d  in  190.'^ b y  W .  l i .  ' I ’r c n c l i ,  t l i e  s t o r e  o c c u p i e d  T h is  e n c o u r a g in g  n e w s  to  rc a l-  
t l j c  b i i i l d i i u r  w b i c b  n o w  b o u .se .s  C a p o z z i ’s  C a s h  G r o c e r y ,  r e -  d e n ts  o f  V e rn o n  w h o  h a v e  lo n g
m a in in K  t h e r e  t in U !  1 9 1 7  w h e n  i t  “  t o  i t s  p r e s e n t  l o c a -  th e  V e rn o n  e n d  o f  th e  K a m lo o p s
t i o n  in  w h a t  w a s  t h e n  t h e  f .a w '.su n  B lo c k .  I  l ie  b u i ld in g ' l i a u  j u s t  H ig h w a y , w a s  c o n ta in e d  In  th e  a n -  
b c e n  r e b u i l t  a f t e r  t h e  d i.sa .s tro u .s  f i re  o f  191 6 . F r o m  t h a t  t i m e  n u a l  r e p o r t  to  th e  B o a r d  o f  fP radc 
u n t i l  l a t e  tb i.s  s u m m e r  n o  m a j o r  a l t e r a t i o n s  o r  r e n o v a t i o n s  x v c rc  Jy ^ H - J- F o s b ro o k c , r e t i r i n g  p re s l-
m a d c  t o  t h e  s t o r e .
H o w e v e r ,  w i th  i t s  r e n o v a t io n  la te  
th i s  p a s t  s u m m e r ,  T r e n c h ’s  s to r e  
u n d e r w e n t  a  t r a n s f o r m a t io n .
T h e  p re v io u s ly  d r a b  in t e r io r  g a v e
w a y  to  
u t i l iz in g
M r. F o s b r o o k e  g a v e  a  c o m p r e h o n -  
a  b r ig h t  a t t r a c t i v e  s to r e  s iv c  s t a te m e n t  o n  th e  B o a rd 's  p n r -  
th e  m a x im u m  a p a c e  f o r  t i c ip a t io n  in  c iv ic  a n d  c o m m u n ity
d is p la y  p u rp o s e s .  D u ll  w a l ls  a n d  
w o o d w o r k  w e re  r e p la c e d  b y  
b le a c h e d  w o o d s  a n d  s h o w  c a s e s  a n d  
d is p la y  t r a y s  d e s ig n e d  to  g iv e  th e  
m a x im u m  a p a c e  fo r  e x h ib i t i n g  m e r ­
c h a n d is e .
C o s m e tic  B a r
E n te r in g  th e  s to re ,  a  p e r f u m e  
a n d  c o s m e tic  b a r  d e s ig n e d  a f t e r  o  
p o w d e r  ro o m , m e e ts  t h e  e y e .  T o  
th e  r i g h t  is  a  b u i l t - in  v a n i ty  o f
F o u n d e d  in  1000 b y  W . R . T re n c h ,  
w h o  is  n o w  r e t i r e d  a n d  l iv in g  in  
V a n c o u v e r .  T r e n c h ’s D ru g s to re  n o w  
h a s  a  s t a f f  o f  e ig h t .
M r. T r e n c h  o p e r a t e d  th e  s to r e  b y  
h im s e l f  f o r  t h e  f i r s t  f e w  y e a rs , g o ­
in g  in to  p a r t n e r s h i p  f o r  th e  f i r s t  
t im e  in  1010, w i th  t h e  la te  J a r v i s  
W . C u r r i e .  I n  1018 M r. T r e n c h  
b o u g h t  o u t  t h e  In to  M r .  C u r r i e  a n d  
c o n t in u e d  o n  h is  o w n  u n t i l  1933 
w h e n  G . A . E l l io t t  c a m e  in  a s  n 
J u n io r  p a r t n e r .  I n  1935, h o w e v e r , 
M r. E l l io t t  a n d  J .  D . W h ith a m  
b o u g h t  th e  c o n tr o l l in g  in te r e s t  f ro m  
M r. T re n c h .
M r. E l l io t t  c a m e  to  K e lo w n a  in  
1930 f r o m  h is  h o m e  in  P c n c h la n d .  
P r i o r  to  c o m in g  to  th i s  c i ty  h e  
s p e n t  tw o  y e a r s  in  P e n t i c to n  w o r k -
o n  h is  i u r iv a l  in  1930. M r. E l l io t t  
b c c a in e  a  j u n i o r  p a r t n e r  in  195'3 a n d
J o h n s o n  a n d  h is  p a r t y  J u s t  b e fo r e  
t h e  p r o v in c ia l  e le c t io n s  w a s  o n e  o f  
t h e  s o c ia l  h ig h l ig h t s  o f  th e  y e a r  
f o r  t h e  B o a rd . T h e  e x e c u t iv e  to o k  
th i s  o p p o r tu n i ty  to  d is c u s s  w i th  th e  
P r e m ie r  t h e  p o s s ib i l i ty  o f  h a v in g  
a d d i t io n a l  l a n d  u n d e r  i r r ig a t io n .
w h i te  b i r c h  c o m p le te  w i th  m i r r o r  in d e e d  b r i g h t  i f  t h e  h o te l
to  d is p la y  to  a d v a n ta g e  e x q u i s i t e  b y ^ a w  P a ssp s  t o m o r r o w . ’ 
p e r f u m e s  a n d  to i le t r ie s .
N e x t  in  l in o  is  th e  K o d a k  s e c t io n  
a ls o  o f  w h i te  b ir c h . T h e  d is p la y  
c a s e s  a r c  o f  b le a c h e d  f i r  t r im m e d  
w i th  m a h o g a n y . A  s t a t i o n e r y  c o u n ­
t e r  w i th  s p e c ia l ly  d e s ig n e d  t r a y s  
to  c o n ta in  p e n c i ls  a n d  o th e r  s m a l l  
a r t i c l e s  o f  m e r c h a n d is e  fo l lo w s .
O p p o s i te  th e  K o d a k  s e c t io n  i s  a  
s p e c ia l  b a b y  b a r  f e a t u r i n g  e v e r y ­
th in g  f o r  b a b y ’s  n e e d s .  O p e n  
s h e lv e s  c o n ta in  t h e  g a y  p in k  a n d  
b lu e  to y s  a n d  f l a n k  th e  m a in  s e c ­
t io n  w h ic h  d is p la y s  b a b y ’s  t o i l e t ­
r ie s .
N e x t  to  th e  b a b y  s e c t io n  is  th e  
g e n e r a l  m e r c h a n d is e  a n d  s t a n d a r d  
d ru g s .  S h e lv e s  l in in g  th e  w a l l  in  
t h i s  s e c t io n  p e r m i t  th e  m e r c h a n d is e  
to  b e  o n  o p e n  d is p la y .
A t  t h e  b a c k  o f  t h e  s to r e  a r e  a  
d i s p e n s a r y  u n i t  a n d  a n  o f f ic e . C u r v ­
e d  w in d o w s  s e t  in  w h i te  b i r c h  p e r ­
m i t  v ie w s  o f  th e  b r ig h t  in t e r i o r s  o f  
th e s e  tw o  u n it s .  T h e  d is p e n s a r y ,  
w i th  i t s  n e a t ly  s to c k e d  s h e lv e s  is  
e q u ip p e d  w i th  h o t  a n d  c o ld  r u n n i n g  
w a te r .
D is p la y  C a se s
A  s e r ie s  o f  m o d e r n  d is p la y  c a s e s  
in  w h i te  b i r c h  rn a h o g a n y  t r im m e d  
l i n e  t h e  c e n t r e  a is le  o f  t h e  s to r e .
L a r g e  p l a t e  g la s s  w in d o w s  p e r ­
m i t  f u l l  v ie w  o f  t h e  in t e r i o r  o f  th e  
s to r e  f r o m  th e  s t r e e t .  T h e  w in d o w  
s h o w  c a s e s  a r e  f a s h io n e d  o f  b i r d ’s -  
e y e  m a p le  w i th  p r im a  r o s a  t r im .
L ig h t in g  th r o u g h o u t  t h e  s t o r e  is  
t h e  m o s t  u p - to - d a te  i n  t h i s  p r o v ­
in c e .
(M falrs a n d  h e  h ig h l ig h te d ^  m a n y  in , ,  w i th  T . W . H u tc h in s o n ,  d r u g
g a in in g  e x p e r i e n c e  in  th e  d r u g  
f ie ld ,  S t a r t i n g  w i th  W . R . T r e n c h
T H R E E  P E O P L E  
A R E  C O N V IC T E D  
U Q U O R  C O U N T
T h r e e  p e r s o n s —tw o  o f  th e m  I n ­
d ia n s — w e r e  a r r a ig n e d  in  p o lic e
im p o r t a n t  is s u e s  w h ic h  h a d  b e e n  
c a r r i e d  th r o u g h  to  a  s u c c e s s fu l  c o n ­
c lu s io n .
M o s t I r r m c d ln tc  o b je c t iv e  o f  t l ie  
B o a r d  is  t h e  c a m p a ig n  f o r  a  n e w  
h o te l  in  V e rn o n . A p p r o v a l  ^ f  th e  
h o te l  b y la w  to d a y ,  T h u r s d a y ,  w o u ld  
s u c c e s s fu l ly  c o n c lu d e  th i s  f o u r - y e a r  
e f f o r t .  S a id  M r. F o s b r o o k c :  *‘I  th in k  
w e  c a n  a l l  a g re e  t h a t ' V e rn o n ’s  fu -
G . A . E L L IO ’TT 
tw o  y e a r s  l a t e r ,  a lo n g  w i th  M r .
^ e  v is i t  o f  P re n n ie r  B y ro n  . I. c o u r t  a f t e r  t h e  c a r  in  w h ic h  th e y  W h ith a m  b o u g h t  th e  f o u n d e r  o u t .  
ih n s  a  i.s n n r t v  i .s t e f r e  _____ ____ ____ ...v ..w e r e  r i d in g  w a s  s to p p e d  a t  th e  
L a u r i c r  A v e n u e - V e r n o n  r o a d  i n t e r ­
s e c t io n  l a t e  W e d n e s d a y  a f te rn o o n .
I n  p o l ic e  c o u r t  T h u r s d a y ,  M a r y .  
A r m s tr o n g ,  W e s tb a n k ,  w a s  ja i le d  
s e v e n  d a y s  b y  ^ .M a g is tra te  H . H . 
A n g le  o n  a  d r u n k e n  d r iv in g  c h a r g e ;
A iig u ?  T h o m p s o n , a ls o  o f  W e s tb a n kp r o v in c ia l  a n d  f e d e r a l  g r a n t s  m ig h t  
b e  f o r th c o m in g  f o r  t h i s  w o rk .
A  c o m p le te  b r i e f  w a s  p r e p a r ­
e d , c o v e r in g  t h r e e  p o s s ib le  p r o j ­
e c ts  a n d  th e  M in i s t e r  o f  L a n d s  
a n d  F o r e s ts  a d v is e s  h is  d e p a r t ­
m e n t  in t e n d s  to  s t u d y  a n d  s u r ­
v e y  tw o  o f  t h e s e  p ro p o s a ls  th i s  
y e a r .  T h e  o th e r  p r o j e c t  a l r e a d y  
h a s  b e e n  s u r v e y e d  a n d  is  u p  
f o r  f i n a l  c o n s id e r a t io n  th i s  
w e e k ,  M r . F o s b r o o k e  r e v e a le d .
P o s t  O f f ic e
H ig h  o n  th e  l i s t  o f  B o a rd  p r o j ­
e c ts  h a s  b e e n  p r e s s u r e  fo r , a  n e w  
P o s t  O ff ic e  to  b e  b u i l t  in  t h i s  c i ty  
a n d  M r . F o s b r o k e  r e p o r t e d  t h a t  th e  
D o m in io n  G o v e r n m e n t  h a s  th i s  n e w  
b u i ld in g  in  t h e  to p  p r i o r i t y  b r a c k e t .
E n la r g e m e n t  a n d  im p r o v e m e n t  o f  
r a i lw a y  s t a t i o n  f a c i l i t i e s  is  b e in g  
s o u g h t  to  t a k e  c a r e  o f  t h e  h e a v y  
in c r e a s e  in  e x p r e s s  t r a f f i c  a n d  to  
g iv e  b e t t e r  c a r e  to  p a s s e n g e r s  p u r ­
c h a s in g  t i c k e ts ,  p a r t i c u l a r ly  th o s e  
f o r  a p  e x te n d e d  t r i p .
L a r g e r  M e m b e r s h ip  
I n  c o n n e c t io n  w i t h  m e m b e r s h ip ,  
o n e  o f  t h e  h ig h l ig h t s  o f  M r . F o s -  
b r o o k e ’s  r e p o r t  w a s  a n  a p p e a l  f o r  
“a  l a r g e r  m e m b e r s h ip  a n d  a  g r e a t e r  
i n t e r e s t  in  B o a r d  o f  T r a d e  m a t t e r s ”
w a s  f i n e d  $59 f o r  s u p p ly in g  I n d ia n s  
w i th  l i q u o r  a n d  a n  a d d i t io n a l  $19 
f o r  b e in g  in to x ic a te d  in  a  p u b l ic  
p la c e , a n d  B o b  M ic h c ll ,  W e s ts id e  
I n d ia n ,  w a s  f in e d  $10 f o r  b e in g  in ­
to x ic a te d .
BOTTLED
O v e r h e a d  l i g h t i n g  is  t h e  s t a n d a r d  T h e  r e t i r i n g  p r e s id e n t  r e v i e w e d  th e  
f lu o r e s c e n t ,  b u t  a l l  s id e  a n d  s h o w  “m o s t  u n f o r tu n a t e ” f a c t  t h a t  i n t e r ­
c a s e  l i g h t s  a r e  t h e  n e w  s l im - l i n e  g s t o f  t h e  b u s in e s s  p e o p le  in  B o a r d  F .G .A . c o n v e n t io n  h e r e ,  a n d  t h e
A b o u t  th e  o n ly  p r o t e c t iv e  w e a p ­
o n  th e  to a d  h a s  is- a  m i lk y  f l u id  
w h ic h  th e y  c a n  g iv e  o f f  a n d  w h ic h  
is  o b n o x io u s  to  dogs.
s u r a n c e  g iv e n  h im  t h a t  W e s te rn  
C a n a d a  G r e y h o u n d  L in e s  w o u ld  
s t a r t  w o r k  o n  i t s  n e w  b u s  t e r m in a l  
in  V e r n o n  e a r l y  in  t h e  n e w  y e a r .
. V a l le y  A ir l in e s
A s  m a n y  o f  th e  m e m b e r  B o a rd s  
i n  th e  O k a n a g a n  a n d  M a in l in e  D is ­
t r i c t  B o a r d s  o f  T r a d e  a n d  in  th e  
S o u th e r n  I n t e r io r  A s s o c ia te d  
B o a rd s  o f  T r a d e  w e r e  n o t  in  f a v o r ,  
t h e  p r o p o s e d  a m a lg a m a t io n  o f  t h e  
tw o  g r o u p s  w a s  d ro p p e d .
T h e  r e t i r i n g  p r e s id e n t  r e v ie w e d  
th e  B o a r d ’s  p a r t ic ip a t io n  in  e s ta b ­
l i s h m e n t  o f  a  V a lle y  a i r l i n e s  s e r ­
v ic e , f i n a n c ia l  a s s is ta n c e  to  t h e  
L u m b y  B o a rd  f o r  t h e  M o n a s h e e  
H ig h w a y  p ro je c t ,  e n la r g e m e n t  o f  
r a i lw a y  e x p r e s s  d e l iv e r y  s e r v ic e  in  
t h e  c ity ,  t h e  w o r k  o f  C . J .  M c D o w ­
e ll , v ic e - p r e s id e n t ,  in  t h e  f r e ig h t  
r a t e s  c a se , e f f o r t s  to  h a v e  t h e  B .C .
l i g h t in g  a r r a n g e m e n t s  r e c e n t ly  m -  
t r o d u c e d  a s  s o m e  o f  t h e  l a t e s t  in  
d i s p la y  l i g h t in g  f i x tu r e s .
L ig h t s  f o r  th e  tw o  l a r g e  w in d o w s
o f  T r a d e  w o r k  h a s  d e c l in e d  so  n o ­
t i c e a b ly  s in c e  t h e  t r o u b le d  e c o n o m ­
ic  c o n d i t io n s  o f  t h e  ’30 ’s .
I n  th o s e  d a y s , M r . F o s b r o o k e  s a id
c o n s is t  o f  in c a n d e s c e n t  s p o t l i g h t s  g H e n d a n c e  a t  g e n e r a l  m e e t in g s  w a s  m e n d s  t h e  n e w  C o u n c il  r e v ie w  th e
CO.D
a n d  t h e  i n s ta n t  s t a r t  f l u o r e s c e n t  
l ig h ts .
T h o r o u g h ly  m o d e r n  i n  a l l  r e s ­
p e c ts ,  T r e n c h ’s  d r u g s to r e  is  a n o th e r  
in  t h e  g r o u p  o f  s h o p s  o n  B C T n ard  
A v e n u e  k e e p in g  u p  w i th  t h e  t im e s .  
A d d in g  t o  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  
to w n  w i th  i t s  s m a r t  e x te r io r -  a n d  
m o d e r n  w e l l  l i g h te d  in t e r i o r ,  
T r e n c h ’s ' D r u g s to r e  h a s  c o m p le te d  
a n o th e r  m i le s to n e  in  i t s  4 0  y e a r s  o f  
e s ta b l i s h m e n t .
S e q u e l  to  a  m in o r  m o t o r  a c c i d e n t  
in  t h e  W in f ie ld  a r e a  c a m e  i n  d is ­
t r i c t  p o l i c e  c o u r t  D e c e m b e r  5 w h e n  
P e r c y  T . W ils o n  w a s  c o n 'v ic te d  o f  
f a i l i n g  t o  r e m a in  o n  t h e  r i g h t  s id e  
o f  t h e  h ig h w a y  a n d  f i n e d  $5.
tw o  o r  t h r e e  t im e s  w h a t  i t  i s  n o w , 
“ i n  s p i t e  o f  t h e  h e a v y  in c r e a s e  .in  
o u r  p o p u la t io n .,”
R e a l i z in g  s o m e  p e o p le  w o n d e r  
w h a t  t h e  B o a r d  i s  d o in g  to  j u s t i f y  
i t s  e x is te n c e ,  M r . F o s b r o o k e  p o in t ­
e d  o u t  t h a t  a l t h o u g h  “ r e s u l t s  m a y  
n o t  b e  s p e c t a c u la r  o r  im m e d ia te ,  
n e v e r th e le s s  m u c h  o f  v a lu e  i s  a c ­
c o m p l is h e d .”
“ I t  w o u ld  b e  d i f f ic u l t ,  to o , to  
a s s e s s  t h e  v a lu e  o f  a  n o n - p o l i t i ­
c a l  o r g a n iz a t io n  w h ic h  c a n  a l ­
w a y s  o b ta in  a . s y m p a th e t ic  
h e a r i n g  i n  g o v e r n m e n t  c i r c le s .” 
M r . F o s b r o o k e  r e i t e r a t e d  t h e  a s -
B o a r d ’s  d u e s  a n d  c la s s if ic a t io n  
p o lic y . A  s u g g e s t io n  i s  m a d e  t h a t  
i f  t h e  d u e s  c o u ld  b e  r e d u c e d  o r  
c la s s i f ic a t io n s  e a se d , w i th  a  r e s u l t ­
in g  in c r e a s e  in  m e m b e rs h ip ,  s u c h  
a  c h a n g e  m ig h t  b e  m o s t  b e n e f ic ia l .
F in a n c i a l  d i f f ic u l t ie s  a r e  d e s c r ib ­
e d  b y  M r . F o s b r o o k e  a s  “c o n s id e r ­
a b le ,  f o r  o u r  g r a n t  f r o m  th e  c i ty  
w a s  r e d u c e d  c o n s id e ra b ly  
y e a r .” M r . .  F o s b r o o k e  s u b m its  
m u c h  o f  t h e  B o a r d ’s  w o r k  e a se s  t h e  
t a s k  o f  t h e  C ity  C o u n c i l  a n d  h e  
c o n c lu d e d  h is  r e p o r t  b y  u rg in g  
c lo s e r  c o -o p e r a t io n  b e tw e e n  th e  
C ity  C o u n c il  a n d  th e  B o a rd .
•divcrtiscnieni it not publiilicd or ditplaycci by tbe' 
Control BotreJ or b/ tlie Covcmnicnt of British Columbia.
SPECIAL
Pre-Christmas Clearing 
1 ,0 0 0  M E N ’S  W A T C H E S
B A S IS — S p o r t s  S t o p  W r i s t  
W a tc h , s w e e p  s e c o n d  h d n d ,  r a ­
d iu m  d ia l ,  g o ld  p la t e  c a s e .  A n  
e x c e l l e n t  w r i s t  w a tc h  a n d  a c ­
c u r a t e  s to p  w a tc h .  T o  c le a r ,  
e x t r a  s p e c ia l  ---------......... $11.95
C IM IE R  —  S p o r t s  W a tc h , s w e e p  
s e c o n d  h a n d ,  r a d i u m  d ia l ,  
c h r o m e  ca s$ . T h e  id e a l  g i f t  a t  
o n ly  ------------------------— -—  $8,95
C D U IE B  —  P o c k e t  W a tc h , 'w i th  
s to p  w a tc h  c o n tr o l ,  s w e e p  s e ­
c o n d  h a n d ,  c h ro m e  c a s e . A  
s t u r d y  w a tc h  f o r  e v e r y  d a y  
u s e  ........................................... . $4.95
O F F IC IA L  B A B E  R U T H  W R IS T  
W A T C H — S ta in le s s  s t e e l  e x p a n ­
s io n ^  b a n d ,  lu m in o u s  d ia l ,  
s w e e p  s e c o n d  h a n d .  P a c k a g e d  
in  a  n o v e l  p la s t i c  b a s e b a lL  A  
w a tc h  e v e r y  b o y  w a n ts  .. $9.95
O n e  y e a r  w r i t t e n  g u a r a n t e e  
w i t h  e v e r y  w a t c h .  S e n d  
$ 2 .0 0  w i t h  e a c h  o r d e r .  B a l ­
a n c e  C .O .D .  W a t c h e s  s h i p ­
p e d  p r o m p t l y .
O R D E R  T O U R S  T O D A Y
Valley Equipment 
Company
154 M a c L a r e n  S t .  O t ta w a .  O n t .
3 4 -5 -c
Sv-v
M iss L. P atterson  Is Senior Staff 
M em ber of NV. R. Trench Drug S tore
S e n io r  s t a f f  m e m b e r  o f  W . R . 
T r e n c h  L im i t e d  is  M is s  L i ly  P a t ­
te r s o n ,  d ru g g i s t ,  w h o  h a s  b e e n  w i th  
th e  c o m p a n y  s in c e  1918.
Mi:5s P a t t e r s o n  s t a r t e d  w i th  th e  
c o m p a n y  u n d e r  W . R . T r e n c h  a s  
a n  a p p r e n t ic e ,  r e c e i v in g  h e r  c e r t i ­
f i c a te  f o u r  y e a r s  l a t e r .  S h e  h o ld s  
t h e  h o n o r  o f  b e in g  o n e  o f  tw o  w o ­
m e n  p h a r m a c is t s  i n  t h i s  c i ty .
O th e r  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f  in - ,  
e lu d e  B iiss  B u n n y  T u d d e n h a m , M iss  
A n n e  H u t to n  a n d  M rs . K a y  B r a n if f .  
M iss  T u d d e n h a m  s t a r t e d  w o r k  w i th  
t h e  c o m p a n y  i n  J a n u a r y ,  1948. P r i o r  
to  c o m in g  to  t h i s  c i t y  i n  1947, M iss  
T u d d e n h a m  w o r k e d  f o r  C u n n in g ­
h a m  D r u g s  i l l  V a n c o u v e r .
M is s  H u t to n  c a m e  to  th i s  c i ty  
f r o m  V ic to r ia ,  a r r i v i n g  h e r e  l a s t  
y e a r .  S h e  s t a r t e d  w o r k  w i th  W . R . 
T r e n c h  C o m p a n y  o n  h e r  a r r iv a l .
M rs^  B r a n i f f  h a s  w o r k e d  tw ic e  
f o r  t h e  c o m p a n y .  B o m  in  K a m ­
lo o p s  s h e  c a m e  t o  K e lo w n a  w i th  
h e r  f a m i ly  i n  1933, a n d  s t a r t e d  
w o r k in g  f o r  t h e  f i r m  i n  t h e  f a l l  o f  
1945. L e a v in g  i n  1946, M rs . B r a n ­
if f  r e t u r n e d  h e r e  e a r l y  t h i s  f a l l .
A ls o  o n  t h e  s t a f f  is  M is s  B e th  
A lle n ,  t h e  c o m p a n y ’s  s e c r e ta r y .  A r ­
r iv in g  f r o m  V a n c o u v e r  i n  t h e  s p r in g  
o f  1948, M iss  A l le n  s t a r t e d  w o r k  th e  
f o l lo w in g  O c to b e r .
L a s t  o n  t h e  l i s t  o f  s t a f f ’ m e m b e r s  
f o r  W . R . T r e n c h  L im i t e d  is  W a l t e r  
J o h n s o n ,  d e l iv e r y  b o y .
m s s  L . P A T T E R S O N
*1
UST MMlIlfi MTE 
FOR LOCAL BEUVERV
DiC. 17
AUOV EXTIA TIUE FOB d8T-GFT0 l l i
NO DELIVERY 
CHRISTMAS DAY 
OR DEC. 26
POSTAL EHPLOYEES WILL EHJOV 
THE CHRlSTfilAS HOUOAY AT BOUE
fnrwf tW eedkyiBv
NOIL 6 .  C 0 0 8 A R 0  SIHFRCT. R .e .. M .f .
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF I E D  A D S  
F O R  Q U IC K  R E S U L T S
'•N V'V <
S E E  T H IS  -  rrs S E N S A T IO N A U
See this new, powerful 16 horse 4-wheel drive
Detroit T recto r
A T  T H E  W D in E L D  G A R A G E
Distributors for
Kelowna — Rutland ■— Winfield 
and Okanagan Centre.
Oyama
L A M B S
F IN E  O L D
N A V Y R U M
PHONE 21-X2
FOR FURTHER INFORMATION
^ h i p p e d  h t f
ALFRED lAHBeSONL"
LO N D O N , ENCLAWD
This a d v i^ s e ia e n t  is n o t p u b lish ed  o t  
d isp lay ed  b y  th e  L iquor C o n tro l B oard o r
E d u c a te d  H e re  ■
M r . E l l io t t  m a r r i e d  th e  f o r m e r  
L u c i l le  M c A ll is te r  o f  E d m o n to n . 
T h e y  h a v e  tw o  c h i ld r e n ,  a  so n  s ix  
y e a r s  o f  a g e  a n d  a  d a u g h te r  tw o  
a n d  o n e  h a l f  y e a r s .
M r. W h ith a m  c a m e  to  K e lo w n a  
in  1912 f r o m  W e s tm o u n t ,  Q u e b e c . 
A f t e r  a t t e n d in g  h ig h  s c h o o l in  th i s  
c i ty ,  h e  s t a r t e d  w o r k ' f o r  M r. 
T r e n c h  in  1916 a n d  w a s  i n s t r u m e n t ­
a l  in  m a k in g  th e  m o v e  to  th e  s t o r e ’s 
p r e s e n t  lo c a t io n . H e  r e m a in e d  w i th  
]\to. T r e n c h  u n t i l  1926, w h e n  h e  
s t a r t e d  w o r k in g  f o r  th e  P . B . W h il-  
l i t s  C o m p a n y . H e  w a s  a  ju n io r  
p a r t n e r  in  th e  o ld  P .  B . W h il l i ts  
s to r e ,  le a v in g  th e  f i r m  in  1035 w h e n  
t h e r e  w a s  a  c h a n g e  in  o w n e rs h ip .
ii^ ilNOW!
f o r m a t io n  o f  a n  e n la r g e d  in d u s t r i a l  
c o m m it te e .  ,
“B e c a u s e  o f  c h a n g in g  e c o n o m ic  
c o n d it io n s ,” M r . F o s b r o o k e  re c o m -
' b b N  W H IT H A M
R I G H T I  T h e r e ’s  m o n e y  w h e n  y o u  n e e d  i t  b y  m a i l  n o w  fro m  
H F C — H o u s e h o ld  F in a n c e  C o r p o r a t io n  o f  C ^ d a .  T o  m a k e  
a  l o a n . . .  j u s t  c l ip  a n d  m a il  t h e  a t t a c h e d  c o u p o n  f o r  c o m p le te  
in f o r m a t io n  w i th o u t  o b l ig a t io n .  L o a n s  a r e   ^m a d e  p r o m p t ly ,  
w i th o u t  d e la y .
T h i s  n e w  s e r v ic e  b r in g s  Household 
Finance’s f r ie n d ly ,  c o u r te o u s  s e rv ic e  
t o  everybody. B y  f a r  t h e  m o s t  p e o p le  
w h o  b o r ro w  & o m  a  c o n s u m e r  f in a n c e  
c o m p a n y  u s e  H F C .  So^ b o r ro w  t h e  
r i g h t  w a y  . . .  b o r ro w  th e  m o n e y  
y o u  n e e d  f ro m  H F C  . . .  b y  m a il!
HOUSEHOLD FINANCE
Mcu» n  71 m n  w  n f o o e i
2 9 0 5 -3 1 s t S treet
Second Hoor Telephone 1181
VEIINON,B.C.
H oun 9  to  5  o r b y  appoM m eal
—  a /p  THIS c o a m  HOW! — — p— •
iT he s a m e  y e a r  h e  a n d  M r. E l l io t t  
p u r c h a s e d  t h e  i n t e r e s t s  o f  W . R . 
T r e n c h .
M r . W h i th a m  is  m a r r i e d  to  t h e  
f o r m e r  F lo r e n c e  C le m e n ts ,  o f  
P e a c h la n d .  T h e y  h a v e  tw o  c h i l -  
d r e n ,  D o ro th y ,  w h o  w i l l  g r a d u a te  
t h i s  U n iv e r s i ty  o f  B r i t i s h  C o l­
u m b ia  n e x t  s p r in g ,  a n d  a  so n , G o r ­
d o n , a g e d  t e n .  •
Household Finance Conxiration of Canada 
290501st Street. Venwn. B.C.
Please tell me u i t k o u t  o b l i t a l i o n  h o ' m  I  can get a S- ■ loan a u H L
Namt-I
I A d d ra t-
I C ity — --------- - ---------------^ ^ ^ ---— ' —— ----- ------------ ------- JProrinet-
“T.B.” FR E E  IN  B.C
Important to all cattle owners in the area not organized under 
the Federal “Restricted Area” plan for the eradication of 
bovine tuberculosis which have already been constituted as 
follows: Fraser Valley (1925), Vancouver Island (1939), and 
.the Greater Okanagan (1949). Unorganized parts of the 
Province can now be constituted as one area.
BEFORE ANY REQUEST MAY BE MADE to Ottawa for 
assistance in the eraclication-of BOVINE TUBERCULOSIS 
from a restricted area, an application shall be made to the 
Dominion Department of Agriculture by the British Columbia 
Minister of Agriculture stating:
“that a majority consisting of at least two thirds 
of the cattle owners in the proposed area are in favor 
of having their cattle tested for the eradication of 
tuberculosis.”
ANY SUCH STATEMENT CAN B E ' BASED ONLY 
UPON THE WISHES OF THE FARMERS AS SHOWN 
BY THEIR SIGNATURES ON A PETITION WHICH 
MUST ACCOMPANY THE APPLICATION WHEN  
MADE BY THE MINISTER.
Forms of petitions have been prepared and are being signed 
now. some have been completed and returned. If there is none 
in your district be sure to contact your District Supervising 
Agriculturist who can supply you with the form.
The British Golomhia Oepartment of Agricyitore
VICTORIA, B.C.
J. B. Munro, M.B.E.
Deputy Minister
Hon. Harry Bowman
Minister
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CHRISTMAS
SEALS
FORM WOMEN'S 
AUXILIARY FOR 
KELOWNA UNION
Hither and Yon
F o rm a tio n  o l  a  la d le s ' a u x i l ia r y  
to  L o c a l 1370 v t  t h e  U n i te d  I J ro th -  
« rhoo<J o f  C a r p e n te r s  a n d  J o in e r s  o f  
A m e r ic a  w a s  d is c u s s e d  a t  n m ix e d  
m e e tin g  h e ld  r e c e n t ly .
E le c t io n  o f  o f f ic e r s  r e s u l te d  in  
th e  fo l lo w in g : P r e s id e n t ,  M rs . A . It.
O , L. J o n e s ,  M 1'. w ill a r r iv e  in  
th i s  c i ty  T lm r s d a y  to  s p e n d  th e  
C h r is tm a s  h o l id a y s  h e re  w i th  h is  
fa m ily  lie fo re  r e t u r n in g  to  O t ta w a  
a t  th e  b e g in n in g  o f  tl ie  n e w  y e a r .
M r. J i m  M c G re g o r ,  m a n a g e r  o f
Io n  v ic e  r e s id e n t  M rs  W  ^  K e lo w n a , h a s  b tn m  SHOWER HONORS• lu n n s io n , vjc«  p r t s i u t i j i ,  xura. vw. t r a n s ie r r c t i  to  th e  c o m p a n y  s  h e a d
P e n r o s e ;  s c c r c t a r y - t r c a s u r e r ,  M rs . V a n c o u v e r .  H e  w ill t a k e  RECENT BRIDE
A . M t t c ^ r J a n e ;  r e c o r d in g  se c -  o f  o n e  o f  th e  m a jo r  d e p a r t -
m
GANTHASIT
r c la r y ,  M rs . T . W . A n d e r s o n .
P la n s  w e r e  a ls o  la id  f o r  a  C h r i s t ­
m a s  s o c ia l  to  b e  h e ld  o n  T u e s d a y .  
D e c e m b e r  20, I n s te a d  o f  th e  r e g u l a r  
b u s in e s s  m e e t in g .  W iv e s , m o th e r s ,  
d a u g h te r s  a n d  s i s te r s ,  o f  th e  m e m ­
b e r s  o f  lo c a l  1370 a r e  a s k e d  to  a t ­
te n d .
AT PEACHLAND 'R o u n d  th e  T o w n
PINKEY’S Pb«M
1
0
rn e n ts  a t  h e a d  o ff ic e .
-  •  •  P E A C I tL A N D —A p p r o x im a te ly  35 >  B y  J O A N  G R IM M E T T
M r. J a c k  S t r a c h a n ,  a s s i s t a n t  f r ie n d s  g a th e r e d  a t  a  d e l ig h tf u l  .
m a n a g e r  o f  M e  a n d  M e. V e rn o n , s h o w e r  h e ld  r e c e n t ly  a t  th e  h o m e  F e a tu r e  p r e s e n ta t io n -  th i s  F r id a y  e v e n in g  is  Ujo K e lo v  n a  R u r a l  
h a s  b e e n  a p p o in t e d  a s  su c c e s s o r  to  o f  M rs . H . M . Ib b o ls o n  h o n o r in g  A m a te u r  D r a m a t ic  S o c ie ty  p r o d u c t io n  “A  G r a n d  V a r ie ty  E n t c r ^ i n m e n t , "
M r. M c G re g o r  a s  m a n a g e r  o f  t h e  J o y c e  C r o o k e s  w h o s e  m a r r ia g e  b e  h e ld  In  t h e  U n ite d  C h u r c h  H a ll. C u r ta i n  t im e  i s  0  o ’c lo c k .
K e lo w n a  b r a n c h  a n d  w il l  b e  m o v -  to o k  p la c e  T u e s d a y .  O p e n in g  th e  c v c n ln g - lo n g  p r o g r a m  Is  a  o n e  a c t  p la y  p ro d u c t^d  b y
in g  h e re  w ith  h is  f a m ily  in  t h e  n e a r  B lu e  a n d  w h i t e  s t r e a m e r s  w e r e  J  R- F u R . o f  O k a n a g a n  M iss io n , A ll  p lo y e r s  t a k in g  p a r t  In  th i s  d r a m a  
fu tu re .  u se d  to  d e c o r a t e  th e  ro o m  a n d  th e  «*'o R o™  O k a n a g a n  M iss io n  a n d  in c lu d e  M rs . F . D . W y a tt .  M rs . J .  B r a d -
•  * • s a m e  c o lo r  m o t i f  w a s  c a r r i e d  p u t  in  ^oy, S . K a b c l lo  a n d  J .  B ra d le y .
M r. a n d  M rs . G . C a m p b e l l ,  o f  th e  w r a p p in g  o f  th e  m a n y  lo v e ly  T lic r c  w i l l  a ls o  b e  a  n o v e l ty  a r r a n g m e n t  o f  th e  b a l l e t  n a m e d  " B n llc t-  
M o n trc a l . a r c  h o l id a y in g  in  th i s  g if ts  p r e s e n t e d  t o  t l ic  b r ld c -c lc c t .  “ s  i t  s h o u ld  n o t  b o  d o n e ."  S t a r r in g  in  th i s  n u m b e r  a r e  a  g r o u p  o f  d a n c e r s
c i ty ,  g u e s ts  a t  t h e  W illo w  In n . M rs . A . K o p p . s i s t e r  o f  t h e  b r id e ,  f r o m  R u t la n d ,  U s in g  t h e i r  s ta g e  n a m e s , th e  d a n c e r s  in c lu d e  J a c k s n l
•  •  •  a n d  M rs . F . B r a d le y ,  s i s te r - in - la w ,  L ld d lc ls k l ,  N o r to n !  W au ld o riT  a n d  F r c d in l  W y a tta n a .
A m o n g  th o s e  g u e s t s  s ta y in g  a t  h e lp e d  to  o p e n  t h e  g i f t s  a n d  p a s s  E a s t  K e lo w n a  w il l  a ls o  b e  r e p r e -  c o m e , e s p e c ia l ly  i f  th e y  a r e  s im p le
mth e  W illo w  I n n  a iT  R- H- W a ls h  a n d  U icm  a r o u n d  f o r  tl io  g u e s t s  to  v ie w , s e a t e d  in  th i s  p ro d u c t io n  in  a  v a r i -  to  m a k e .  O n e  e n te r p r i s in g  y o u n g
J .  C . l l c m c l in g , , o f  P p h t ic to n ;  M rs . J e a n  B r a d le y  p r e s e n te d  th e  b r id e  c ty  n u m b e r  e n t i t l e d  “P h y s ic a l  E d u -  m a t r o n  la s t  y e a r  d e v is e d  a  w o n d c r -  
A . T a w l i t i ,  o f  W e s tb a n k ;  T . B ro w n
CONVENIENT
SERVICE
Between Penticton and Vancouver Daily
L v .  P e n t t e t o h  8 .3 0  jp .tn . 
A r .  V a n c o u v e r  7 .0 0  a .m .
L v .  V a n c o u v e r  8 -2 0  p .m .  
A ir. P e n t i c t o n  7 .1 0  a .m .
Choice of Drawing Rooms 
Compartments, Lower Berths, 
Upper Berths — Coaches
D i r e c t  B u s  C o n n e c t i o n  a t  P e n t i c t o n  
t o  a n d  f r o m  K e l o w n a  a l l o w i n g  
e x t r a  h o u r s  i n  V a n c o u v e r
3 6 -6 c
a n d  B . S t t f f l c r ,  o f  P r in c e  G e o rg e . 
•  •  *
w ith  a  lo v e ly  b o u q u e t  o f  m u m s , c a t i o n —N e w  S ty le t"  P a r t i c i p a t i n g  f u l  ta b l e  c e n t r e  f o r  t h e  w h o le  s c a -  
A s s is t ln g  M rs . Ib b o ts o n  in  th e  s e r v -  i n  th i s  s e le c t io n  a r e  B a r b a r a  B a ile y , so n . C o lle c t in g  a  n u m b e r  o f  g r a c e -
^ g  oi r e f r e s h m e n t s  w e r e  M rs , N . C a r o l  E v a n s , G lo r ia  K o id c , B a r b a r a  f u l  b a r e  tw ig s , s h e  s i lv e r e d  th e m
M r. o n d  J\[lrs. N e ls o n  G . B o a k c , o f  B r a d b u r y .  M rs . R . M il le r ,  M rs . C . S m i th ,  S a l ly  T u r to n  a n d  M a ry  w ith  p a in t  a n d  f a s te n e d  g a y  g u m -
O liv e r , s p e n t  a  f e w  d a y s  in  th i s  O , W h ln to n , A irs . F . B ra d le y ,  M rs . U y e y a m a . d r o p s  o n  th e  e n d s , a r r a n g in g  th e m
c i ty  la s t  w e e k  g u e s t s  a t  K ills  L o d g e . A . T o p h a m  o n d  M iss  S h i r le y  B ra d -  A n o th e r  s e le c t io n  b v  O k a n a a a n  “  to w  b o w l.
A. u  1I.J * * . ’  Au A  M is s io n  p la y e r s  w U l In c lu d e  In n  S im p le r  s t i l l  Is  t h e  c e n t r e  p ie c e
A lso  h o l id a y in g  in  th i s  c i ty  a n d  -:---------------------------------  D u n ln  E r ic  D iin lo n  a n d  R e v  F . D  w h e r e  a  c u t  g la s s  o r  c r y s ta l  b o w l
g u e s ts  o f  E l l is  L o d g e  a r c  A . L . N E W L Y - V l ^ E D S  W I L L  W y a tt .  o f  w a te r  is  p la c e d  o n  a  t a b le  m i r -
C ra w fo rd ,  W . A to ttc n lc y , A . F r e e -  - | j p ,Q T T F n '  T M  /^ T 'T 'X r  C l im a x in g  th e  e v e n in g 's  p r o g r a m  *'or. T w o  g o ld f is h  a r c  th e n  p o p p e d
m a n  a n d  F . W . H o r to n ,  a l l  o f  V a n -  JK J lio iJ L IJ ti t  l i M  L A  A Y  is  a  C h r is tm a s  s to r y  in  t h r e e  s c e n e s  tn to  t h e  b o w l to  s w im  a r o u n d  a t
K m  > I, 41 Tw e n t i t l e d  " U n to  B e th le h e m ."  A  n u m -  'w ill. T h e  m y r ia d  s id e s  o f  t h e  c u t
M iss  M e r le  H a ll ,  L e th b r id g e ;  J .  F .  H o m c _ o f  t h e  b r ld e js  b ro th e r ,  q£ r e s id e n ts  f r o m  E a s t  K e lo w n a  g la s s  n s  w e l l  a s  t h e  m i r r o r  r e f l e c t
S m ith ,  P r in c e  G e o rg e ;  B . A . T ru m p , F r a n k  T re e ,  R ic h t e r  S t r e e t ,  w a s  t h e  £j,jg ta b le a u ,  a n d  in c lu d e  f is h  a  th o u s a n d  t im e s  g iv in g
O liv e r ;  P . M a x im e h u k ,  B r a lo r n c ;  s c e n e  o f  a  q u i e t  w e d d in g  lo s t  W e d -  p e r r y  J u n e  P e r r y ,  R . P e th y -  t h e  e f f e c t  o f  f l a s h in g  g o ld .
G e o rg e  F o rfc s tc r , P e n t i c to n ;  L . A . n e s d a y  a f t e r p ^ ^  w h e n  A u g u s tu s  b r id g e ,  T e d d y  Jo h n s to n ,’ M . J .  M . IIO U L Y  A N D  P IN E  C O N E S  
K r e s  M c A lp f n T T n d ^ A f c s  S l l  H J t h T ^ u S e ^ T V e f m a r r i a g e  v o w s  T ^ r n d r u p  a n d  M rs . E. O . M id d le -  H o w e v e r ,  t h e  t r a d i t i o n a l  h o l ly  o r
i S a d  W M t b r S ’ ’ ^  w h lle ” j J m c ^ “ lf o w o r ? h ^  “ S S ^ r t e d  S c e n a r io  y ^ lc U d e  ta b l e  d c c o ra U o n s . W ith  a
h e a d .  W e s tb r id g e . ^ T e  ^ o o m  a s h S t m e ^ ^  m d L f J n
A ir, W ie b e  a n d  so n , o f  N e w  P c r l e y  o f f ic ia te d  a t  t h e  m id - a f t e r -  n e s id o s  ’ a n o e n r in B  
W e s tm in s te r ,  a c c o m p a n ie d  b y  C li f f  n o o n  c e re m o n y ,
R ic h a r d  b re  s t a y in g  a t  th e  W il lo w  A ir. a n d  M rs . W il l ia m s  w il l  r e  
I n n .  s id e  in  K e lo w n a .
C a p a c i t y  A u d i e n c e  A t t e n d s  
P l a y  P r o d i i c e d  b y  B o y  S c o u t s
f l i t t e r s  a q d  a  s p a r k  o f  im a g in a t io n , 
-  m  K e lo w n a  th e  o ld  b r o w n  p in e  c o n e s  f o u n d  in  
t h i s F r i d a y .  th e  p ro d u c t io n  w i l l  a ls o  a b u n d a n c e  i n  th i s  d i s t r i c t  c a n  b e  
b e  p r e s e n te d  in  t h e  E a s t  K e lo w n a  t r a n s f o r m e d  in to  w o n d e r f u l  d e c o r a -  
C o m m u n ity  H a R  D e c e m ^ r  12, a n d  t io n s .  N e s t l in g  a m o n g  c lu m p s  o f  
a g a in  in  t h e  R u t la n d  C o m m u n ity  n e e d le s ,  th e s e  s i lv e r e d  c o n e s
^ 1 1  o n  D e c e m b e r  14. C u r ta i n  t im e  a r e  m a g n i f i c e n t  f o r  m a n te l  d c c o ra -  
f p r  e a c h  p e r f o r m a n c e  is  8  o  c lo c k . t io n s  o r  w in d o w  t r im s .
G U M D R O P S  O R  G O L D F IS H  A n o th e r  p le a s in g  a r r a n g e m e n t  f o r
W ith  C h r is tm a s  c r e e p in g  c lo s e r  m a n te l s  o v e r  f i r e p la c e s  is  th e  p la c -  
a n d  c lo s e r , m a n y  a r e  b e ^ n n i n g  to  in g  o f  s p r |g s  o f  s h in y  h o l ly  b e tw e e n  
t h i n k  o f  p u t t i n g  u p  d e c o ra t io n s  in  t h e  C h r is t f n a s  c a rd s .  C h r is tm a s  
t h e i r  h o m e s ..  A l r e a d y ’ C h r is tm a s  c a r d s  m a y  a ls o  b e  f a s te n e d  to  a
• . . t h a t  a r e  s u r e  t o  p l e a s e
^  s
G IV E  T H A T  U T T L E  B O Y  O R  G IR L  
H IS  O r  H l ^  " F i R S r  R E A L  
C H R IS T M A S
You’ll find everything you want at
PHYSICIANS PRESCRIPTION 
PHARMACY
O n e  o f th e  m o s t  e n te r ta in in g  m u -  T h e a tr e ,  w i th  m o t h e r s  o f  th e  B o y  _____ _____-
s ic a L  e x t r a v a g a n z a s  to  a p p e a r  in  S c o u ts  p a r t i c i p a t i n g  in  t h e  a c tu a l  t r e T h u n te r ^ ^  b r o a d  r e d ' r i b W  a n d  u s e d  to  f r a m e
t h i s  c i ty  f o r  s o m e  tim e  w a s  t h e  m a k in g  o f  t h e  v a r io u s  c o s tu m e s , j b e i r  " t r e e "  o n  S u n d a y  a n d  p in e  t h e  d o o r w a y  le a d in g  in to  th e  l iv -  
p ro d u c t io n  e n t iU e d  “A n  A r a b ia n  S ta g e  m a n a g e m e n t  w a s  h a n d le d  b y  p o n e s  a n d  h o l ly  a r e  b e in g  g a th e r e d  in g  ro o m . V lT hatever y o u  p r e f e r ,MtrrVkimnv*A** 1<acf ItViHnv B ill  BUSS aSSlStCd b y  I'Ha T.tnnc  ^ °  _f. At.-.
Shell
R O B E  
This Christmas
Housecoats
E v e r y  w o m a n  lo v e s  a  h o u s e c o a t .  
W e  h a v e  th e m  i n  S a t in ,  p la i n  a n d  
q u i l te d  B e n g a lin e s ,  w a r m  w o o l 
P la id s  a n d  E s m o n d  r o b e  c lo th .
A t  .............................  ......... S5.95 t o  $19.95
Bedjackets t
F a n c y  w o o l K n i t s ,  P r i n t e d S i lk s
a n d  lo v e ly  E m b r o id e r e d  a n d  L a c e  
t r im m e d  S i lk  C r e p e s  .. $3.98 t o  $5.95
I
Tropicanas
S m a r t  w a s h a b le  D re s s e s .  P e r ­
f e c t  g if t .  S iz e s  12-44.
A t  o n ly  .....................  ....... -  $ 4 5 8
N ig h t a r e "  h e ld  l a s t  F r id a y  e v e -  i l l  u s s  a s s is t e d  b y  th e  L io n s  
n in g  in  t h e  J u n i o r  H ig h  S c h o o l a u -  C lu b  c o m m it te e  w h ile  p r o p e r t ie s  
d i to r iu m . , w e r e  i n  t h e  c h a r g e  o f  L e n  W e is t.
B a s e d  o n  t h e  w e l l - k n o w n  s to r y  M u s ic a l b a c k g r o u n d  f o r  th e  p ro -  
A li  B a b a  a n d  t h e  F o r t y  T h ie v e s , d u c t ib n  w a s  a r r a n g e d  b y  C a r l  D u n -  
t h e  p la y  w a s  p r o d u c e d  b y  m e m b e r s  a w a y  a n d  t a k e n  f r o m  t h e  s c o re  o f 
o f  th e  1 s t K e lo w n a  a n d  1 s t G le n -  “C h u  C h in  C h o w ” a ls o  b a s e d  o n  
m o r e  t r o o p s - o f  t h e  B o y  S c o u ts , t h e  s to r y  o f  “A li  B a b a  a n d  th e  
P la y in g  t o  a  c a p a c i ty  a u d ie n c e , t h e  F o r t y  T h ie v e s .”  O r c h e s t r a  f o r  th e  
c a s t  o f  t h e  s h o w  f e a t u r e d  m e m b e r s  s h o w  in c lu d e d  M iss  B e t t s  N ig h s -  
o f  t h e  tr o o p s ^ w ith  t h r e e  w e l l - k n o w n  w a n d e r ,  v io l in ;  J .  H . H u g h e s , b a s s ; 
s in g in g  s t a r s  t a k i n g  th e  l e a d i n g  ^ s .  K a y  D u n a w a y , p ia n o ;  B a b e  
ro le s .
to  a d d  to  t h e  f e s t iv e  a p p e a r a n c e .  C h r is tm a s  is  th e  t im e  f o r  t h e  s p ic y  
N e w  id e a s  i n  ta b l e  d e c o r a t io n s  ta n g  o f  e v e rg r e e n s ,  t h e  g l i t t e r i n g  o f  
f o r  th e  C h r is tm a s  s e a so n , w h e n  s i lv e r  a n d  s n o w f la k e s  a n d  th e  g a y  
m a n y  e n te r t a in ,  a r e  a lw a y s  w e l-  c o lo r  s p la s h e s  o f r e d s  a n d  g re e n s .
U n i t e d  C h u r c h  Y o u n g  P e o p l e  
W i l l  P r e s e n t  S h o w  T o n ig h t
Lingerie*
N ig h t ie s  a n d  P y ja m a s  in  H a r v e y  W o o d s  n e w  T r ic o t  D u r a  f a b r ic .  
D u r a b le  a n d  e a s i ly  w a s h e d .  I n  p a s t e l  s h a d e s ......... . $4.95 t o  $5.95
„  ,  ,  - J  J  S u c h  f e a t u r e d  s t a r s  a s  b a r i to n e  G a r r y  B o a k e , B o b  L o n g d o n , J i m
N e w ^ n ,  t r u m p e t ;  a n d  w a s  u n d e r  J o h n  S u g a rs ,  E r n ie  B u r n e t t  a n d  M c E lh e ro n , F lo  M c G re g o r , T e r r y  
P o p u la r  b a r i to n e  J o h n  S u g a r s  th e  d i r e c t io n  o f  w e l l  k n o w n  b a n d  v e l v a  A tex so n , w i l l  h ig h l ig h t  t h e  E lfo r d ,  A la d e le in e  S u g a r s ,  V iv ia n  
p la y e d  th e  c o lo r f u l  A l i  B a b a  w h o  le a n e r  c a n  D u n a w a y . tw o - n ig h t  p r e s e n ta t io n  o f  a  v a r i e ty  "V an idbu r, B e v  L e w is , J o  J a n t z ,
o u tw i t te d  h is  s l y  b r o t h e r  C a s s im  P r o d u c t io n  a n d  d i r e c t io n  o f  th e  m in s t r e l  s h o w  o p e n in g  to n i g h t  a t  J o y c e  B o s to c k , G la d y s  S k a a le n ,  A n -  
a n d  th e  e v i l  r o b b e r  c h ie f  a n d  h is  m u s ic a l  c o tn e d y  w a s  b y  P e t e r  A c -  t h e  U n i te d  C h u r c h  H a ll. U n d e r  t h e  i t a  D a rro ch *  S h i r le y  P o l l a r d ,  A lw il -  
f o r t y  th ie v e s  to  g a in  a  v a s t  f o r tu n e ,  l a n d  a s s is te d  b y  M rs . C h r is s ie  D e - a u s p ic e s  o f  t h e  U n i te d  C h u r c h  J im -  d a  A lin e t te , E d d ie  B o a k e , B a r r y  
S h ir le y  E ld e n , m e z z o -s o p ra n o , a s  ^ ^ r t  .a n d  J o h n  C r i t te n d e n .  M rs . io r  Y o u n g  P e o p le ’s  A sso c ia tio n , t h e  C la r k e ,  B e v  F o r s y th e ,  D o r e e n  U n -  
t h e  lo v e ly  s la v e  g i r l  M o r g ia n a  w h o  D u n a w a y  a c c o m p a n ie d  t h e  s in g e r s  p r o d u c t io n  i s  u n d e r  th e  d i r e c t io n  o f  d e r h i l l  a n d  J o a n  R e id .
R e v ise s  t h e  p l a n  to  o u tw i t  th e  f o r ty  th r o u g h o u t  t h e  p ro d u c h o n . ' B i l l  A n d e r s o n  a n d  w il l  in c lu d e  a  M e r le  M i l l e r  w i l l  a c c o m p a n y  th e
th ie v e s  a r id  t h u s  s a v e  A li  B a b a ’s  ATemb’e r s  o f  C a s t  c a s t  o f  a r o u n d  t h i r t y  p e r f o r m e r s ,  ‘s in g e r s  th r o u g h o u t  t h e  p ro d u c t io n ,
l i f e ,  c a r r ie d  o f f  h e r  r o le  e x c e p t io n -  S ta r r in g  i n  t h e  c a s t  w e r e  m e m -  P r e c e d in g  t h e  m in s t r e l  s h o w  i t -  L ig h t in g  a n d  s ta g e  m a n a g e m e n t ^  
a l l y  w e ll.  B a r i t o n e  F o s t e r  M ills  b e r s  o f  i h e  tw o  t r o o p s  a n d  in c lu d e d  s e l f  p e r f o r m e d  in  " b la c k fa c e "  a n d  u n d e r  t h e  d i r e c t io n  o f  A r t  V a r il-  
w a s  v e ry  c le v e r  i n  h i s  r o le  o f  t h e  D a v id  E n n i s  a n d  A r t h u r  L in g l  a s  f e a t u r i n g  ty p i c a l  “d a r k y "  so n g s , is  a  d o u r ,  ^ s i s t e d  b y  K e n  Id d e n s  a n d  
C o b b le r  w h o  w a s  h i r e d  to  s e w  u p  t h e  c a p t iv a t in g  d o tr ic e y  B a r r y  e n t i t l e d  “A  G h o s t ly  ^ e -  P e t e ' T h o m p so n , w h i le  B e v  L e w is
1 t h e  q u a r t e r e d  r e m a in s  o f  C a s s im , S m e e th  a s  A b u  H u s s a n , t h e  R o b b e r  ” P o p u la r  a n d  w e U -lo v e d  a n d  V iv ia n  V a n id o u r  are^ lo o k in g
A l i  B a b a ’s  b r o t h e r  w h o  w a s  s l a in  c h i e f -  D o u g la s  B la c k  a s  t h e  N o  2  C h r is tm a s  c a r o l s  w i l l  i n t e r s p e r s e  a f t e r  c o s tu m in g  f o r  t h e  a f f a i r .  I n  K 
b y  t h e  b a n d  oiE r o b b e r s .  R o b b e r ;  a r id  W a y n e  H e n d e rs o n , o th e r  n u m b e r s  th r o u g h o u t  t h e  p r o -  c h a r g e  o f  t h e  p la y  c o m m it te e  is  | r
C o lo r f u l  c o s tu m e s  a n d  e x c e l le n t  C h a r l i e  R o b e r ts o n ,  E lm e r  S rio d - ^  M s s  B . B e a u m o n t ,  a s s is t e d  b y  J o a n  ^
b a c k g ro u n d  s c e n e r y  a d d e d  to  t h e  g ra s s ,  J a m e s  A la c F a r la n e , E d m u n d  C a s t  o f  t h e _ m m s t r e l  s h o w  ^ n d  R em .* ^ t ,« 4i,
d e l ig h tf u l  p e r f o r m a n c e .  A d d in g  to  M e in n e s , B i l ly  M a n d e r s o n ,  I a n  M e - p l a y  in c lu d e s  R o g e r  S m e ^ h ,  D a v id  C u r t a m  t im e  b o th  to n ig h t  a n d  
t h e  h u m o r  o f  t h e  p l o t  a n d  t h e  p r e s -  C le l la n d ,  S r ta n le y  M o r r is o n , D al©  G o rd o n , F r a n k  M a x s o n , D o u g  t o n ^ r o w _ e i ^ m g  ^ v n l l  b e  
e n ta t io n  i t s e l f  w a s  t h e  u t t e r l y  in -  G r e g o r y , H a r o l d  B o u rk e ;  T o n y  d e rsem , B d l  B a ld w in ,  A n d y  A n d e r -  o  c lo c k . T i c k ^ s  a r e  n o w  o n  s a l e  
f o r m a l  d ia lo g u e , w i t h  i t s  n ib d e r n  G r if f in ,  A lic h a e l H a y n e s , R u d y  K o l-
p h r a s e s  a d d in g  a  s p ic y  t a n g  to  t h e  o d y c h u k  a r id  M ile s  T r e a d g o ld  a s  f e r g e r ,  B i l ly  F is h e r ,  K e n  T u t t ,  o r  n ia y  b e  p u r c h a s e d  a t  t h e  d o o r , 
o th e r w is e  s t i f f  l in e s .  t h e  r o b b e r s .  -^---—- ' . . ■ ------------------- . -....... ...— i
Bottle Warmers 
Water Bottles 
Plastic BAth Toys 
Record Books 
Snapshot Albums 
Rattles 
Plastic Bibs 
Basinette Pads 
High Chair Pads 
Toidy Pads 
Brush and Comb Sets 
Soap Novelties
Plastic Inflated Dolls 
and AnimAls
W G i f t
A beautiful Keystone
DRESSER SET
Gold or Silver.
Comb, brush and mirror ........... $13.50 to $16.50 |
I Nightgowns
H P r i n t e d  S i lk , S h e e r s ,  S a t in  S i l k  J e r s e y —la c e  a n d  r i b b o n  tr im s .  
P  a t  .......... ........................................................ —- ..... .......................  $2-98 t o  $6.93
Panties
N y lo n s . S i lk  J e r s e y ,  C u ff  a n d  b r i e f  s ty le s  ...................65<i t o  $1.59
§ 1578 Pendozi
U .B .C . A L U M N I 
D A N C E
C o s tu m in g  f o r  t h e  s h o w  w a s  u n -  O th e r  m e m b e r s  o f  t h e  c o lo r fu l  UUESTBANK ^VOMEN OUIET WRDDTNG 
d e r  th e  d i r e c t io n  o f  M rs . J .  O . C r i t -  c a s t  in c lu d e d  K e n e th  M c B r ia n  a n d  t w t  r ^ T r w x x r
te n d e n ,  o f  t h e  K e lo w n a  L i t t l e  B u d d ie  M e c k l in g  a s  H a k h im  a n d  x l t J J L D  l E A ,  S A L l S i  x l J i L J J  l l N  L I X Y
' ■..' ' ' ' . ' ■ -  G u la m , s l a v e  b o y s  i n  C a s s im ’s  _  ■ . _
H o u s e ;  D ic k  L e n ie  a s  C a s s im , th e  W E S T B A N K — S t. G e o rg e ’s  A n -  J o s e p h m e  H o se  H o p p e r  a n d  R u s -
w e a lth ’y  b r o t h e r  o f  A li  B a b a ;  D a y id  g l ic a n  W o m e n ’s  A u x i l i a r y  o f  W e s t-  s e l l  L . B l a i r  e x c h a n g e d  i ^ a r r i a g e  
R i tc h ie  a s  B e g u m , C a s s im ’s  w ife ;  b a n k  h e ld  i t s  a n n u a l  a f t e r n o o n  t e a  v o w s  l a s t  S a tu r d a y  e v e n in g  a t  a  
N o r m a n  P a u l s o n  a s  R u s ta m , A li  a r id  s a le  o f  w o r k ,  fo l lo w e d  b y  a n  s im p le  c e r e m o n y  h e ld  a t  t h e  h o m e  
B a b a ’s  s o n ;  D o n a ld  R o ss  a s  B ib i, e v e n in g  w h is t  d r i v e  o n  F r id a y ,  D e -  o f  R e v . D . M . P e r l e y ,  R o s e  A v e n u e .  
A ll  B a b a ’s  w i f e ;  P e t e r  R e e d  a s  th e  c e m b e r  2. B o th  a f te rn o o n  a n d  eV e- R e v . P e r l e y  o f f ic ia te d  a t  t h e  e a r l y  
s la v e  d e a l e r  a n d  M ik e  W a tt  a s  n in g  e v e n ts  w e r e  h ig h ly  s u c c e s s fu l ,  e v e n in g  c e re m o n y , 
t h e  s la v e  g i r l .  P r i z e  w in n e r s  w e re :  1st, la d ie s ’ M rs . A t te n d in g  t h e  p r in c ip a l s  w e r e  t h e
D a n c e rs  w e r e  H a r r i e t t  J e n s e n ,  J .  A . B ro w n ;  M e n ’s, N . H . L ig h t ly ,  b r o t h e r  a n d  s i s t e r - in - l a w  o f  t h e  
A n to in e t te  C a r r - H i l to n  a n d  B re n d a  M rs . N . H . L ig h t ly  a n d  L . G a d d e s  b rid e ,*  M r., a n d  M rs . J o h n  M a c D o n -  
C a r r - H i l to n ,  a s  F a t im a ,  G u la b i  a n d  w e r e  ■ a w a r d e d  th e  c o n s o la t io n  a id ,  o f  B a n k h e a d .  F o l lo w in g  a  s h o r t  
P a r u a t i  r e s p e c t iv e ly . .  A c c o m p a n is t  p r iz e s .  h o n e y m o o n  t r i p ,  t h e  c o u p le  w i l l
f o r  th e  d a n c e r s  w a s  M rs . H e le n  •  * * t a k e  u p  r e s id e n c e  a t  551 P a t t e r s o n
J e n s e n  A .T .G .M ., L t.R .S jU . W o m e n  o f  t h e  U n i te d  C h u r c h  J r .  A v e n u e .
A s s is ta n c e  f o r  d e ta i l s  in c lu d in g  w .  A . to o k  i n  $133 a t  t h e  a n n u a l  
m a k e - u p  a n d  s t a g in g  o f  t h e  p r o -  c h u r c h  s u p p e r  h e ld  r e c e n t ly .  D u r -  
d u c tio r i w a s  g iv e n  b y  t h e  K e lo w n a  in g  thfe e v e r i in g  e n te r t a i n m e n t  t h a t  
L io n s  C lu b , t h e  G le n m o r e  C o m -  fo l lo w e d . R e v . S . P i k e  a d d r e s e d  t h e  
m u n i ty  C lu b  a n d  th e  K e lo v ^ n a  l a r g e  g a th e r in g  a n d  s e v e r a l  v o c a l  
L i t t l e  T h e a t r e .  a n d  p ia n o
b y  J .  A . M a d d o c k , t h e  M isses . E .
C o m m o d o r e ,  V a n c o u v e r  
2  N i g h t s
G r a d s  o f  1 9 1 6 -1 9 3 9 , T u e s . ,
D e c .  2 7 t h .
G r a d s  o f  1 9 4 0 -1 9 4 9 , M o n , ,  
D e c .  2 6 t h .
HUGHES DRESSER SETS
Satin Glo and Lucite—3 Colors .. $9.00 to $11.00
NOW!
CIRCLE HOLDS 
YULE PARTY NEW HORIZONS —
G h r is tm s  m o t if s  s e t  t h e  th e m e  f o ra a  ia  n u m b e r s  w e r e  r e n a e r e a  ___
T A th o  Twicooc VT th c  a u n u a l  C h r is tm a s  g e t - to g e th e r SURRENDER
-READING TIME IVo MINUTES-
M iss  J e a n  R a m s a y ,  w h o  a p p e a r e d  R e e c e  a rid  S e l t e n r i c h  s is te r s ,  
i n  th i s  c i t y  tw o  y e a r s  a g o  w i th  t l fe  • ■ ' . '
y o u n g  a r t i s t  s e r i e s  t h a t  t h i s  s e a s o n
p r e s e n te d  M o n ic a  E n g le  a n d  J a m e s  M r . a n d  M rs . E . W . F e rg u s o n , E l -  . . .  . , -  ,  ^ «
L a m o n t ,  w a s 'o n e  o f  t h e  tw o  f e a t u r e  l i o t t  A v e n u e ,,  l e f t  l a s t ’ w e e k  f o r  t h e  c i r c le  a n d  w a s  h e ld  a t  t h e  g  
a r t i s t s '  a p p e a r i n g  o n  S u n d a y ’s  H u n t in g to n  B e a c h , C a li fo rn ia ,  h o m e  o f  M r . a n d  M rs . R . W . C o r -
h e ld  b y  m e m b e r s  o f  t h e  E d n a  C o r -  gr 
n e r  C i r c l e  o f  t h e  1 s t U n i te d  C h u r c h  &  
l a s t  F r i d a y  e v e n in g . T h e  p a r t y  r e -  a  
p la c e d  th e  r e g u la r  b u s in e s s  m e e t in g  §
REFLECTIONS
SIRROCO
b r o a d c a s t  o f  
T o m o rro w .”
“ S in g in g  S ta r s  o f  w h e r e  th e y  p l a n  to  s p e n d  t h e  n e x t  n e r ;  G le n m o re .
f o u r  m o n th s .
Dear Mr. and Mrs. Kelowna Citizen;
I won't bore you to tears with what you already know, BUT 
Christmas, with its Gift Problem IS close. As an ideal solution to 
this problem may I sug^gest BOOKS of FAMOUS PLAYERS 
THE.A.TRE TICKETS?
I have many reason for making this suggesetion and, for the 
sake of brevity. I list some of them as follows:-—
G a m e s , s o n g s  a n d  th e  d i s t r i b u t io n  g  
o f  C h r is tm a s  f a v o r s  h ig h l ig h te d  t h e  S  
e v e n in g ’s  p ro g r a m  w i th  M iss  D o ro -  
t h y  J a c o b s o n  le a d in g  th e  s i n g i? - .
1. T h e y  a r c  a n  a c c e p t a b l e  g i f t  f o r  y o u n g  a n d  o ld ,  f a m i l y ,  r e l a t i v e s  a n d  
f r i e n d s  a l i k e .
2 . T h e y  a r e  a n  e s p e c i a l l y  e f f e c t i v e  a n s w e r  t o  t h e  e m p l o y e e  g i f t  p r o b l e m .
3 . T h e y  a r e  a l s o  a  v e r y  n i c e  w a y  t o  s a y  “ T H .A .N K  Y O U ” f o r  e .x c e l l e n t  
s e r v i c e  r e n d e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  b y  t h e  B a k e r ,  M i l k m a n ,  y o u r  B a r b e r ,  
G a r a g e  . A t t e n d a n t ,  e t c . ,  e t c . ,  e t c .
4 . T l i e y  a r e  i n e x p e n s i v e  a n d  p r a c t i c a l — a n d  p a c k a g e d  in  s m a r t l y  d e s i g n ­
e d  G i f t  E n v e l o p e s .
5. T h e r e  is  a  d e f i n i t e  s a v i n g  o n  t h e  p u r c h a s e  o f  e v e r y  b o o k .
6 . T h e r e  i s  N O  T I M E  L I M I T  t o  t h e i r  u s e — G i f t  t i c k e t s  a r e  a c c e p t e d  
a t  t h e i r  f a c e  v a l u e  a n y w h e r e ,  a n y t i m e ,  a t  a l l  F a m o u s  T h e a t r e s  f r o m  C o a s t  
t o  C o a s t .
7 . W h e n  y o u  m a k e  a  p r e s e n t  o f  G I F T  T I C K E T S  y o u  a r e  a c t u a l l y  p r o ­
v i d i n g  h o u r s  o f  h a p p y ,  e n j o y a b l e  e n t e r t a i n m e n t .
S. O h  y e s .  .A s p r i z e s  a t  B r i d g e  p a r t i e s  t h i s ,  o r  a n y  s e a s o n  o f  t h e  y e a r ,  
t h e  g i f t  t i c k e t s  e i t h e r  s i n g l y ,  o r  in  b o o k  f o r m  m a k e  e x c e l l e n t  a n d  a p p r e c i a t e d  
p r i z e s .
There are other reasons you may be sure but I won’t go into 
litem here. The main purpose of this letter is to iiitroduce the idea
to von, for vour consideration. I will he pleased to help vou decide 
the ijue.stion “WHAT SHALL I CHVE THIS CHRISTMAS?”
Kind Regards.
WILL HARPER,
Manager Paramount Theatre.
Christmas Seals have become part 
of the Yuletide ritual in millions of 
Canadian homes.
G ay  and colorful, they represent the 
best of Christmas Gifts—HEALTH.
The money raised by the sale of 
Christmas Seals helps protect your 
FAMILY, your FRIENDS, in fact, 
the entire COMMUNITY again st 
tuberculosis.
CHRISTMAS SEALS
BIRTHS
S O M M E R V IL L E — A t  th e  K e lo w -  g  
n a  G e n e r a l  H o s p ita l  o n  W e d n e s d a y , E  
D e c e m b e r  7, to  M r. a n d  M rs . J o h n  p  
S o m m e rv i l le ,  K e lo w n a ,  a  so n . S
S O L L O W A Y — A t t h e  K e lo w n a  §  
G e n e r a l  H o s p i ta l  o n  T h u r s d a y ,  D e -  M 
c e m b e r  8 , to  M r. a n d  M rs . B e r t r a m  g  
S o llo w a y , K e lo w n a , a  d a u g h te r .  E  
SC iU T H —A t th e  K e lo w n a  G e n -  
e r a l  H o s p ita l  o n  F r id a y ,  D e c e m b e r  g  
9, to  M r . a r id  M rs . E r n e s t  S o u th , 5  
K e lo w n a , a  d a u g h te r .  s y
—  ---------- :— _^______  y
T H E  C H A N E L S  I
No. 5
No. 2
All of the
DeRaymond Perfumes 
and Colognes
Gifts for
A r r iv in g  f ro m  V a n c o u v e r  to  
m a k e  t h e i r  h o m e ' i n  th i s  c i ty ,  M r . 
a n d  M rs . E . 'T u rn e r  a r e  n o w  s t a y in g  
a t  t h e  W illo w  In n . S C H IC K  E L E a R IC  R A Z O R S
BOWL YOUR WAY 
to
HEALTH
i f : : ' : :■ II
' l l . '!"■
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P A G E  T E N T H E  K E L O W N A  C O U R I E R
M O N D A Y . D E C E M JaE H  12. )» fti
FIRFMFN DFFFATX f l f m J u i f l J u i  U E m L  I k n l
S U M M E R L A N D  5 -1
S u m n i f r i a n d  t t r i i o r  p u c k  t i e r s  g o t 
th* i r  f i r s t  t s '  tc o f  w lu it  Hc-s B h ead
WANTED 
Wholesale Frozen Food 
Distributor
f o r  N a t i o n a l  B r a n d  F r o z e n  
F r u i t s  a n d  V e g e t a b l e s  C o n  
s u m e r  C a r t o n s .
P lr a u r  W r i te
C iM iiidU n C u m e n  (W e s te rn )  
L im ite d
332 D rn k e  B tre e t , 
V A N C O U V E U , B .C .
3 7 - lc
i f  tiscy  } o m  t h e  Icx'a! C a fu ru rrc iA l 
H o c k e y  Ix 'a g u c  w h e n  tiscy  w e re  
t r o u n c e d  5-1 b y  th e  F ir e m e n  h e re  
liis t n ig h t.
C o a c h  H e rb  S u l l iv a n  p a c e d  th e  
f i re f iK h te rs  w i th  tw o  g o a ls , o n e  
s c o re d  o n  a  tK o ia lty  jh o t .  H lak e , 
P a u ls o n  a n d  N e a le  g o t th e  o th e r s .
S u m m e r l a n d ’8 o n ly  m a r k e r  ca riu ' 
o f f  th e  s tick  o f  C a d d e n  in  th e  f i r s t  
p e r io d .
TWO KELOWNA 
ACCOUNTANTS 
PASS EXAMS
POLICE PICK 
UP MEN WHO 
STOLE CAR
PROTECT WHAT 
YOU HAVE
WE STAND 
BETWEEN 
YOU
AND LOSSI
P E T E R  M U R D O C H  
IN S U R A N C E
O v e r  B e n n e tt  H a r d w a r e .  
T e le p h o n e  301
T w o  tr a n s ie n ts ,  w h o  to o k  a n  a u to  
w i th o u t  th e  o w n e r 's  c o n s e n t , to d a y  
w e r e  f in e d  $25 a n d  c o s ts  b y  I’o llc e  
M a R ls tra tc  H . H . A n g le  in  c i ty  
p o l ic e  c o u r t .
P e r c y  M . W h itm a n  p a id  t h e  f in e  
a n d  w a s  r e le a s e d ,  b u t  Ix i rn c  M . 
M i l le r  W as d e ta i n e d  p e n d in g  w o rd  
f r o m  n a v a l  a u th o r i t ie s ,  w h o  h a v e  
b e e n  s e a r c h in g  f o r  a  m a n  a b s e n t  
w i th o u t  le a v e  f ro m  H M C S  N a d e n .
A r r e s t  o f  th e  tw o  m e n  c a m e  
s h o r t ly  a f t e r  C y r i l  H . T a y lo r ,  lo ca l 
c o m m e rc ia l  a r t i s t ,  a d v is e d  p o lic e  
la t e  M o n d a y  n ig h t  h i s  c a r  h a d  b e e n  
t a k e n  f ro m  i ts  p a r k in g  p '^c* ' 
L a w r e n c e  A v e n u e .
M a n  S c c n 'I l u n n ln g
A n  h o u r  l a t e r  C o n .s tab le  J o h n  
P e z d c r ic  s a w  a  m a n  r u n n in g  fro m  
a  c a r  in  th e  p a r k i n g  lo t  a t  th e  c o r -  
n c r .o f  P e n d o r l  a n d  L e o n . T h e  p o lic e  
o f f ic e r  d is c o v e re d  i t  w a s  T a y lo r 's  
c a r .  A  fe w  m in u te s  l a t e r  h e  
p ic k e d  u p  M ille r ,  w h o  w a s  id e n t i- .  
f i e d  a s  th e  m a n  f le e in g  th e  p a r k in g  
lo t .
W h itm a n  w a s  a r r e s te d  o n  a 
d o w n to w n  s t r e e t  a  s h o r t  t im e  la te r .  
B o th  p le a d e d  g u i l ty  to  th e  jo y r id ­
in g  c h a rg e  T u e s d a y  a n d  w o re  r e ­
m a n d e d  in  < :ustody  u n t i l  to d a y  fo r  
s e n te n c e .
T a y lo r ’s  c a r ,  b r o k e n  in to  a  s h o r t  
t im e  a g o  a n d  r e l ie v e d  o f p e r s o n a l  
a r i lc lc s ,  w a s  u n d a m a g e d  w h e n  r e ­
c o v e re d .
t
T w o  K e lo w n a  a c c o u n ta n ts  w e r e  
a m o n g  th e  n in e  in  th e  O k a n a g a n  
w h o  w e re  s u c c e s s fu l  in  e x a m in ­
a tio n s  lie ld  a c ro s s  C a n a d a  b y  n a ­
tio n a l a n d  p ro v in c ia l  in s t i tu t e s  o f  
i l i a r t e i e d  a c c o u n ta n ts .
S u c c e s fu l K e lo w n a  m e n  w e re :  J .  
C . I ty a n . p a s s e d  f in a l  e x a m ; L . S . 
A s li le y , p a s s e d  in te r m e d ia te  e x a m . 
D o th  w r o te  e x a m s  o f  t l ic  D o m in io n  
A -ssociu tion  o f  C h a r te r e d  A c c o u n t­
a n ts . n a m e  o f  w h ic h  is  e x p e c te d  to  
b e  c h a n g e d  to  C a n a d ia n  a s s o c ia tio n  
a t  tl ie  n e x t  a n n u a l  m e e t in g .
O tl ie r  su c c e s s fu l  O k a n a g a n  a c ­
c o u n ta n ts  w e re :
N a tio n a l  a s s o c ia tio n  e x a m s - ^ o h n  
Q u ic k . V e rn o n , p a s s e d  fin a l; N o r ­
m a n  M cG io  a n d  P e t e r  U n d e rh i l l ,  
b o th  o f  P e n t ic to n ,  g r a n te d  s u p p lc -  
m c n ta ls ;  W . D . M c C u b b in , V e rn o n , 
p a s s e d  in te r m e d ia te .
P ro v in c ia l  a s s o c ia tio n  e x a m s —  M .
A . A lla n  a n d  L . E. C h a m b e rs ,  b o th  
o f  P e n t ic to n ,  p a s s e d  p r im a r y ;  M . 
E. D av is . P e n t ic to n ,  g r a n te d  s u p -  
p le m e n ta ls .
B .C . T o p s  B e s t
H r it ish  C o lu m b ia ’s p e r c e n ta g e  
o f p a sse s  in  th e  f in a l  e x a m in a t io n s  
w a s  fiO p e r  c e n t  a s  c o m p a r e d  w i th  
a n  o v e r - a l l  C a n a d ia n  a v e r a g e  o f  31 
p e r  c e n t.
In  th e  in te r m e d ia te  e x a m in a t io n s ,
B . C .’s p a s s in g  a v e r a g e  w a s  71 p e r ­
c e n t  a s  c o m p a r e d  w i th  a  C a n a d ia n  
a v e ra g e  o f  53 p e rc e n t .
In  a ll e x a m s , B .C . s tu d e n ts  a t t a i n ­
e d  a  h ig h e r  p e rc e n ta g e  o f  p a s s e s  
th a n  s tu d e n t s  o f a n y  o th e r  p r o v ­
in c e .
A  V ic to r ia  m a n , J o h n  W o o lc o c k  
J r . ,  w o n  th e  D o m in io n  A s s o c ia tio n  
m e d a l  f o r  th e  h ig h e s t  m a r k s  In  
C a n a d a  in  th e  in te r m e d ia te  c la s s  a s  
w e l l  a s  th e  m e d a l f o r  f i r s t  p la c e  in  
B .C .
I n  th e  f in a l  e x a m s , J o h n  B . 
E w in g  o f  V a n c o u v e r  h a s  b e e n  
a w a r d e d  t h e  B .C . I n s t i t u te 's  g o ld  
m e d a l  f o r  h ig h e s t  m a r k s .  P . D . 
M a r e  o f  V a n c o u v e r  w a s  se c o n d .
I n  th e  p r im a r y  e x a m s , H , J .  R ic h ­
a r d s  o f  V a n c o u v e r  l e d  th e  B .C . s t u ­
d e n ts .
E L E V E N  S H O P P IN G  
D A Y S  L E F T
W iU i th o s e  ll tU e  w h i te  c r y s ­
t a l s  f a l l in g  th o  l a t t e r  p a r i  o f  U ie 
w e e k , th e  p o w d e ry  e n o w  i s  r e s ­
p o n s ib le  f o r  b r in g in g  o b o u t  a  
s u r g e  In  C h r is tm a s  g i f t  b u y in g , 
lo c a l  r e ta i le r s  r e p o r te d  th i s  
m o rn in g .
L a s t  S a tu r d a y  w a s  o n e  o f  th e  
b g ig e s t  d a y s  th e  m e r c h a n t s  h a v e  
h a d  in  r e c e n t  m o n th s  a n d  w iU i 
o n ly  11 sh o p p in g  d a y s  u n t i l  
C h r is tm a s , th e  “b ig  r u s h ” is  e x ­
p e c te d  w ith in  th e  n e x t  fe w  
d a y s .
S T U D E N T  C A G E R S
C*I1V ! ' ¥ '  V lkl A  m at sp inijP U ir 111 CxXMUbib
W IT H S U M M E R L A N D
D a y  p a c e d  th e  w inner®  w ltt j  1» j u n i o r  h o y s ' g a m e  S u n m s e r la n d  la n d  la s s ie s  in  th e  t h i r d  R.'ime ®f Ik e
p o in t.?  w h i le  B r ia n  W iiddcH  w a s  d o w n e d  K e lo w n a  22-16. n ig h t .  H e le n  K e a n  w a s  bu s t  p a ta tt-
to p  m a n  f o r  K e lo w n a  w i th  14. K e lo w n a  s e n i o r  g i r l s  w e r e  fo r c e d  m a k e r  w lt l i  11 f o r  th e  v ia l te r s .
In  th e  j u n i o r  girla* g a m e , K e lo w -  a l l  t h e  w a y  t o  c o m e  th r o u g h  w i t h  w h i le  D o re e n  U n d e r h i l l  s a a r e d
n a  w o n  12-7, w h i le  In th e  fo l lo w in g  a  26-22 m a r g in  o v e r  th e  S u m m e r -  s e v e n  p o in ts  fo r  K c lo w n *
’T w o  v ic to r i e s  a n d  tw o  lo s s e s  w a s  
th e  r e c o r d  f o r  K e lo w n a  H ig h  
S ch o o l c a g e r s  a g a in s t  S u m m c r la n d  
In  th e  H ig h  S c h o o l G y m  F r id a y  
n ig h t .
C lo s e s t  lo ss  c a m e  to  th e  G o ld e n  
O w l s e n io r  b o y s  w h o  w e re  e d g e d  
39-38 b y  th e  S u m m c r la n d  s e n io rs .
M o re  A b o u t
T H R E E
F L O A T S
(F r o m  P a g e  1. C o lu m n  8) 
c h i ld r e n  th e  w o r ld  o v e r .  T a k in g  
th e  m a l l  to  a  h u g e  ig lo o  th e s e  l i t t l e  
g n o m e s  s o r te d  o u t t h e  v a r io u s  to y s  
a n d  p r e s e n ts  rc c iu c s tc d , a n d  b e g a n  
f i l l in g  S a n ta 's  h u g e  s a c k .
T h o  t in y  y o u n g s te r s  d r e s s e d  in  
t h e i r  l i t t l e  b ro w n  g n o m e  c o s tu m e s  
w e r e  p a r t ic u la r ly  e l f in  a n d  a d d e d  a  
g ro u t  d e a l  to  th e  s c e n e .
N e a r ly  e v e ry o n e  h a s  r e a d  C h a r le s  
D ic k e n s ’ "A  C h r is tm a s  C a r o l” a n d  
s y m p a th iz e d  w ith  t h e  p o o r  l i t t l e  
c r ip p le ,  " T in y  T im ” . A  s c e n e  f ro m  
th i s  s t i r r i n g  n o v e l w a s  e x p e r t ly  
p o r t r a y e d  o n  tho  L io n s  C lu b  f lo a t  
w i th  ‘T in y  T im ” p e r c h e d  a to p  h is  
f a t h e r ’s  sh o u ld e rs . T h e  q u a in t  
b a c k d r o p  a n d  th e  r e a l i s t ic  c o s tu m e s  
e v e n  to  th e  to p  h a ts  w o re  e x t r e m e ­
ly  e f f e c tiv e .
C l im a x in g  th e  p a r a d e  w a s  th e  
a p p e a r a n c e  o f  S a n ta  C la u s  h im s t ’f  
p e r c h e d  o n  h is  to y - la d e n  s le ig h . I n ­
s u f f ic ie n t  s n o w  p r e v e n te d  t h e  s le ig h  
f r o m  b e in g  h o r s e - d r a w n  b u t  a  h u g e  
t r u c k  b r o u g h t  S t. N ic k  d o w n  th e  
m a in  s t r e e t .  C lo w n s  r a n  a lo n g  s id e  
a n d  h u n d r e d s  of t h e  c h i l d r e n  g a th ­
e r e d  to  w a tc h  th e  p a r a d e .
B e tw e e n  n ow  a n d  C h r is tm a s ,  
S a n ta  w i l l  t a k e  u p  h is  p o s t  in  h is  
ig lo o  in  f r o n t  o f th e  p o s t  o ff ic e .
(U n o f f ic ia l  a n d  in c lu d in g  a l l
g a m e s  to  d a te ) .
G  A  P t s
M ills , K a m lo o p s  ...............  14 13 27
H o sk in s , K e lo w n a  ........... ,1 5  11 26
G o u r llc ,  K e lo w n a  .............  12 13 25
S c h m ie d , K c r r i s d a lc  . .. 17 7 24
B. H r y c lu k ,  K a m lo o p s  .. 15 8 23
L o u d o n , V e rn o n  ...............  13 10 23
S u ll iv a n ,  V e rn o n  ...............  15 7 22
D a v iso n , V e rn o n  ..................15 0 21
C a m p b e l l ,  K a m lo o p s  .... 14 7 21
W a ll in g to n , V e rn o n  ......... 13 8  21
H a n so n , K e lo w n a  ...........  11 10 21
S te w a r t ,  K e lo w n a  ...........  11 10 21
W a rw ic k , N a n a im o  ............ 8  13 21
H o rb e , K c r r i s d a lc  ...........   8 13 21
For Her
that please
ELKS HOLD LEAD ORCHARD CITY 
VIA 8-1 DEFEAT BUYS MODERN 
OVER CANADIANS ROAD GRADER
E v e ry  l i t t le  h e a r t  w i l l  b e a t  f a s te r  . . . e y e s  w i l l  g ro w  w id e  
w i th  w o n d e r  a s  C h r is tm a s  g if ts  f r o m  L e s l ie ’s a r e  o p e n e d  
u n d e r  the t r e e !  ^
^  ®  ^
Y ^ s .  L e s lie ’s C h i ld r e n ’s  W e a r  h a s  a  m o s t o u ts ta n d in g  c o l­
le c t io n  of to y s  a n d  to g s  f o r  y o u n g s te r s  . . . g i f ts  f o r  . in f a n ts ,  
to t s  o r  teen s . S iz e s  r a n g e  f r o m  0  to  14 y e a rs !
^  % W
S e e  th e  g if t  i t e m s  f o r  a d u l t s ,  to o . H a n d -m a d e  p la s t ic  a n d  
le a t h e r  b e lts—^m ade r i g h t  h e r e  in  K e lo w n a , n e e d le p o in t  
ta p e s tr ie s , h o o k e d  r u g s  a n d  o th e r  u n u s u a l  g i f t  su g g e s tio n s .
L e slie 's
L im ite d
C h i ld r e n ’s  W e a r
(S p e c ia l  to  T h e  K e lo w n a  C o u r ie r )
K A M L O O P S —P a c e d  'b y  t h r e e -  
g o a l p e r f ir -m a n c e s  b y  B i l ly  H r y c iu k  
a n d  S te v e  W it iu k , th e  K a m lo o p s  
E lk s  t r o u n c e d  V e rn o n  C a n a d i a n s ' 
8-1 in  a n  M O A H L  g a m e  h e r e  S a t ­
u r d a y  '■night.
T h e  h a p le s s  V e rn o n  c re w  w a s  
n e v e r  in  t h e  p ic tu r e  a s  t h e  E lk s  f i r ­
e d  h o m e  t h r e e  in  th e  f i r s t ,  a d d e d  
a n o th e r  in  t h e  s e c o n d  a n d  f i n is h e d  
o ff  w i th  f o u r  in  t h e  f in a le .  T h e  o n e  
V e rn o n  g o a l  c a m e  w h e n  E lk s  w e r e  
s h o r t  tw o  m e n  l a t e  in  t h e  s e c o n d  
p e r io d ,
V e rn o n ’s  B u d  K o b u s s e n  g o t  c l i p ­
p e d  in  t h e  r i g h t  e y e  n e a r  t h e  e n d  
o f  th e  f i r s t  p e r io d  a n d  r e t i r e d  f r o m  
th e  g a m e . T h e  in j u r y  l e f t  t h e  C a n ­
u c k s  m o r e  s h o r t - h a n d e d  t h a n  e v e r  
(d e fe n c e  b u lw a r k  D a v e  M c K a y  w a s  
u n a b le  to  m a k e  th e  t r ip )  a n d  C o a c h  
L a u r e l  H a r n e y  ju g g le d  h is  l in e s  a l l  
w a y s .
L e n  W a ll in g to n  g o t  th e  V e r n o n  
g o a l. A1 S w a in e  a n d  D o n  C a m p b e l l  
n o tc h e d  K a m lo o p s ’ tw o  o th e r  t a l ­
lie s .
F i r s t  p e r io d — 1, K a m lo o p s , B . . 
H ry c iu k  (C a m p b e ll ,  F o r s e y )  11:48; 
2, K a m lo o p s , W it iu k , 15:03; 3,
K a m lo o p s , W it iu k , 16:23. P e n a l t ie s ;  
N o n e .
S e c o n d  p e r io d —4, K a m lo o p s , B . 
H r y c iu k  (F o r s e y )  4:45; 5, V e rn o n , 
W a ll in g to n , 19:11. P e n a l t ie s :  .W a l l ­
in g to n , D a v is o n , U s a k i, J o h n s to n .
T h i r d  p e r io d — 6, K a m lo p s , S w a in e  
(U s a k i)  2 :40 ; 7, K a m lo o p s , W it iu k  
(U sa k i, S w a in e )  8 :14; 8, K a m lo o p s , 
C a m p b e ll ,  12:00; 9, K a m lo o p s , B . 
H r y c iu k  (S w a in e , K ir k )  15:31. P e n ­
a l t ie s :  K i r k ,  D a v iso n .
C i ty  p u b lic  w o rk s  d e p a r t m e n t  is 
n o w  i n  p o sse ss io n  o f  a  m o d e r n  ro a d  
g r a d e r ,  a n d  th a n k s  to  t h e  v a r io u s  
c i t y  d e p a r tm e n ts  c u r t a i l in g  e x p e n d ­
i tu r e s ,  , th e  $16,270 m a c h in e  w a s  
p u r c h a s e d  o u t  o f c u r r e n t  r e v e n u e ;
A ld e r m a n  R . F .  L . K e l le r  s a id  
t h e  g r a d e r  is  th e  s a m e  ty p e  u s e d  
b y  th e  p ro v in c ia l  w o r k s  d e p a r t ­
m e n t .  C o m p le te  w i th  11 “ t e e t h ” 
t h e  g r a d e r  h a s  a  b la d e  w h ic h  c a n  
b e  a d ju s te d  to a l l  a n g le s .  T h e  
m a c h in e  h a s  a  c a b  c o m p le te  w i th  
h e a te r ,  a n d  c a n  a ls o  b e  u s e d  f o r  
s n o w -p le a r in g  p u rp o s e s .
“ I t  i s  n e c e s s a ry  i f  w e  a r e  to  c o n ­
t i n u e  to  b u i ld  m o d e r n  ro a d s ,  a n d  
■will f i g u r e  la r g e ly  in  t h e  1950 ro a d  
b u i ld in g  p ro g ra m ,” A ld e r m a n  K e l ­
l e r  r e m a r k e d .
T h e  b id  g ra d e r ,  w h ic h  w a s  p u l l e d  
b y  a  b u l ld o z e r ,  h a d  o u t l iv e d  i t s  u s e -  
fu l ln e s s .  A t  o n e  t im e  i t  w a s  p u l l e d  
b y  a  te a m  o f  h o rse s , a n d  a l th o u g h  
i t  h a d  s e v e n  “t e p th ”, in  r e c e n t  
m o n th s  o n ly  one  c o u ld  b e  u s e d .
A  t r a d e - i n  a l lo w a n c e  o f  $2,250 
w a s  a l lo w e d  o n  t h e  o ld  g r a d e r ,  
l e a v in g  a  b a la n c e  o f  $14,020. A id e r -  
m a n  J .  J .  L a d d , f i n a n c e  c h a ir m a n ,  
p a id  t r i b u t e  to  d e p a r t m e n t  h e a d s  
f o r  t h e i r  c o -o p e ra t io n  in  c u r t a i l in g  
e x p e n d i tu r e s  w h ic h  m a d e  i t  p o s ­
s ib le  to  p u rc h a s e  t h e  m a c h in e  o u t  
o f  c u r r e n t  re v e n u e .
B O Y D
Drive-In
T h ea tre
L o c a t e d  m i l e s  n o r t h  o n  
K e l o w n a - V e r n o n  h i g h w a y
Monday and Tuesday 
December 12th and 13th
“T H E  S E A  W O L F ”
A  J a c k  L o n d o n  S to r y — I n  C o lo r
I t  is  j u s t  a s  to u g h  a s  t h e y  co m e . 
S u p e r b  a c t in g  b y  E d w a r d  G . 
R o b in s o n , I d a  L u p in o , J o h n  G a r ­
fie ld  a n d  B a r r y  F i t z g e r a ld .
Wed. and Thursday 
December 14 and 15
M R .  P E A B O D Y  
A N D  T H E  
M E R M A ID
S t a r t i n g  T i m e  
e a c h  e v e n i n g —
2 a n d  9 p a n .
Deluxe Snack Bar
A d u l t s  5 5 ^ ;  S t u d e n t s  a n d  
C h U d r e n  3 0 ^
C h i ld r e n  u n d e r  10 FVREE w h e n  
a c c o m p a n ie d  b y  t h e i r  p a r e n w .
D E X T E R
C O M P A C T S
$ 3 .5 0  $ 6 .5 0
detdrm
N A I L  S E T S  
7 5 c  $ 8 .5 0
LUXURIA ‘ 
HAND CREAM 
and SOAP
A  g i f t  t h a t  s a y s "  M y  
G r e e t i n g  a r c  in  y o u r  
h a n d s . ”
$ 1 .4 0
P E R F U M E
A T O M IZ E R S
$ 2 . 9 5  -  $ 4 .  j o  
$ 6 . 5 0
F r e s h
Chocolates i G E l
C a d b u r y ,  N c i l s o n
M o i r s  \
I n  1 lb .  a n d  2  lb ,
9 5 c  $ 1 .9 0
w
B e a t i f j i l  G i f t
S T A T IO N E R Y
D e c k c l t o n e  S n o w ­
f l a k e  B o x e s
7 5 c  $ 3 .0 0
T O IL E T R Y  S E T S
Y a r d l e y  - r -  E v e n i n g  i n  P a r i s  
P o n d s
A l l  t h e  f a m o u s  n a m e s  in  
c o s m e t i c s — i n  m a t c h e d  s e t s
5 5 c  $ 1 .5 0  $ 2 .5 0  
$ 1 3 .5 0
BROWNS
PRESCRIPTION
PHAR/VIAGY
S u n k i s t
% st3ia):
314 B e rn a rd  K e lo w n a
l3iSl3lSia>SlSlS}3>3>Siat3)Sl%3iS]S}3lS>S>a>333]SlStS>a)S)SiS33iS}S)S»S;3iSi2)Si3l3i3i3(^
T H E  ID E A L  C H R IS T M A S  G IF T — B O O K  T IC K E T S
• p /i/e /iM O U A /r
A F A M O U S  P L A Y E R S  ' T H E A T R E
P h o n e  n i l  —  A  F a m o u s  P la y e r s  T h e a t r e
N O W  P L A Y IN G
6.15 - 9.08
A  G O O D  D O U B L E  B IL L
Thrill to the 
spectacular 
exploits of 
this great 
fighter-lover!
4M 1*041 iiQM 
m m
‘ADVENTURES OF CASANOVA'
ittn ta t
t i lm o  DECORDOVA • Lucille BREMEI 
T uihan  BEY* N oreen NASH
- a ln i—
T h o  b reezy  c o m e d y
“ T H E  M A T IN G  O F  
M IL L IE ”
s ta r r in g  
G L E N  F O R D -
- E V E L Y N  K E Y E S
N o te  E a r ly  S t a r t—6.15
W E D . T H U R . a n d  9 06  
M A T . W E D . "c o ^ ir s  ?
There's nothing iiKe ajoman 
to come 
between
men...!
UNDERWRITERS 
INSTAL NEW 
OFFICERS
'Z IDA LUPINO 
j: CORNEL WILDE 
CELESTE HOLM 
.RICHARD WIDMARK
- a l s o -
.M arch o f  T i m e  e n t i i l e d  
“ F .A R M IN G  P A Y S  O F F ”
T H IN K  OF. T H E  M A N Y  H A P P Y  
H O U R S  O F  E N T E R T A IN M E N T  
Y O U  P R O V ID E —f o r  y o u n g  a n d  
o ld  a l ik e — w ith  y o u r  g iO  o f  . . .
B O O K  T H E A T R E  
T IC K E T S
D O S T  D E L A Y — B U Y  TOD .IkY —  
f o r  C h r is tm a s  G if t s  a t  A ll D ru g  
S to r e s .  E m p re s s  T h e a t r e  S ta f f  o r  
T ic k e t  O ffice .
I n s ta l l a t io n  o f  o f f ic e r s  h ig h l ig h t ­
e d  th e  f i r s t  m e e t in g  o f  th e  n e w ly  
fo r m e d  L if e  U n d e r w r i t e r s  A ^ o c i a -  
t io n  o f  N o r th  O k a n a g a n  h e ld  r e ­
c e n t ly  in  V e rn o n . G u e s t  s p e a k e r .  
K e n n e th  G o w a n , o f  V a n c o u v e r ,  
v ic e - p r e s id e n t  o f  t h e  L if e  U n d e r ­
w r i t e r s  A s s o c ia tio n  o f  B .C . c o n ­
d u c te d  t h e  b r i e f  in s ta l la t io n  c e r e ­
m o n y  w h ic h  p re c e d e d  th e  m e e t in g  
its e lf .
O f f ic e r s  in s ta l le d  f o r  th e  c o m in g  
y e a r , in c lu d e  F r e d  J .  F u l to n ,  S u n  
L ife  o f  C a n a d a ,  V e rn o n , p r e s id e n t ;  
A r t  J a c k s o n , . C .L .U ., G r e a t  W e s t 
L ife , K e lo 'w n a , v ic e - p r e s id e n t ;  E r ic  
O lm s te a d , C .L .U ., M o n a r c h  L ife .  
V e rn o n , s e c r e ta r y ;  a n d  C li f f  M c ­
W illia m s , C a inada  L ife , V e rn o n , 
t r e a s u r e r .  T w o  d i r e c to r s  w e r e  a lso , 
a p p o in te d  a n d  in c lu d e  F .  F a i r b o u r n  
o f  S a lm o n  A n n ,  a n d  C h a r le s  H o r ­
n e r .  o f  K e lo w n a .
F o l lo w in g  th e  g e n e r a l  b u s in e s s  
rn e e t in g  M r . G o w a n  a d d r e s s e d  th e  
l i f e  u n d e n v r i t e r s  p o in t in g  o u t  t h a t  
th e  l i f e  u n d e r w r i t e r  a n d  th e  g e n e r ­
a l  p u b lic  re c e iv e  m u c h  n e e d e d  a s ­
s i s ta n c e  f r o m  th e  N a tio n a l  A s s o ­
c ia t io n  th r o u g h  a d v e r t i s in g  in  m a g ­
a z in e s  a n d  n e w s p a p e rs .
W ith  r e g a r d  to  t h e  m o d e r n  t r e n d  
to w a r d  so c ia liz a tio n , M r. G o w a n  
d e s c r ib e d  th e  v o lu n ta r y  p u r c h a s e  
s y s te m  o f  l i f e  in s u ra n c e  w h ic h  th e  
g o v e rn m e n t  o f  G r e a t  B r i t a in  in a u g -  
e r a t e d  in  1864: a p la n  - th a t n e v e r  
p ro v e d  p o p u la r .  In v e s t ig a t io n  
p ro v e d  t h a t  th e  p e r s o n a l  c o n ta c t ,  
b e tw e e n  th e  li fe  u n d e r w r i t e r  a n d  
th e  c l ie n t  w a s  m o s t n e c e s s a ry .
I n  c o n c lu s io n  M r. G o w a n  u r g e d  
th e  l i fe  u n d e r w r i t e r s  to  m a k e  
g r e a t e r  e f f o r t s  in  c o n ta c t in g  th e  
R en e ra l p u b lic .
CANADIAN LEGION
A n n u a l K idd ies
GHBKTNAS PARTY
to be held at the Canadian Legion Hall
SATURDAY, DECEMBffi 17
★ GRAPES Km peror
★ ORANGES
★ CAULIFLOWER F i r m ,  w h i t e
"★ HEAD LETTUCE FirmsoHd 
★ FRESH BROCCOLI Gr«n. ib.
at 3 p.m.
Beef Sausage 
Pork Liver 
Pork Chops
L a r g e  c a .s in g  .... .. lb .
S l i c e d . ...  lb.
L o i n .......  lb .
0 All children of ex-servicenien ten years of age a 
S  a» and under are welcome. g
P a c i f i c ,  c e l l o  p k g .s . ..... lb .
^  '%
m srs^efr
m m m m sm
MONEY
For
C H R IS T M A S ?
U s e  C o u r i e r  C la s s i f i e d  
T o  s e l l  a r o u n d  t h e  h o u s e  
T h i n g s  y o u  n o  l o n g e r  n e e d !
S p e n d  a  f e w  c e n t s  
A n d  g a i n  e x t r a  d o l l a r s  
F o r  C h r i s t m a s .
G r a d e  A  l a r g e  
in  C a r to n . s  ......
WALNUTS S h e lle d , 8 oz. p k g . 39c
ALMONDS S h e lle d , 8 o2. p k g .    32c
CITRON PEEL , 2  19c
GLACE CHERRIES T r X  25c
SHORTENING
Icw c-l -  D o in e .s t ic  -  B a k e a s y
1 !b.
c a r to n .s
CAULIFLOWER V e lv e t ,  44 oz. p k g .  35c
PASTRY FLOUR VS 55c 
MARGARINE 32c
BLEACHED RAISINS 23c 
COCKTAIL JUICE V. . .  2 35c
iiss i:::
PORK * BEANS 3 • 32c
Airway Coffee
64*:
$ 1 . 8 8
1 lb .  p k g .
3  lb . p k g .  .............. .
SOUP C a m p b e l i’n ; .........  2 '"‘ 35c
CRISCO S h o r te n in g  /, 3 '" “"$1,19
JELLO "’ PUDDING 3 25c
EAGLE BRAND MILK "S 25c
I ITY w ith  c o u p o n 54c
P R IC E S  E F F E C T IV E  D E C . 13 to  D E C . 15
iW e  r e s e r v e  th e  r i g h t  
to  l i m i t  q u a n t i t i e s .
C A N A D A
S A F E W A Y
L IM T T E D Be sju e ...sh o p  S A F E W A Y
